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 概 	 要 	 
	 今日の中国においては、生活者が自ら構築してきた多様な生活文化の消失
が危惧されている。本研究は、中国湖南省江永県地域において女性が担って
きた伝統的なものづくりに着目し、その社会的・文化的役割を明らかにする
とともに、その知見を活かした今後の内発的発展に資する指針を導出するこ
とを目的したものである。針仕事と紡織ならびに女書に記された内容に関す
る調査・考察の結果、当該地域の女性によるものづくりの特質として、以下
の各点を得た。	 
1. 女性のものづくりは、地域資源の利活用に基づき、男性や子どもをも巻
き込み、当該地域の日常・非日常生活と一体化しつつ創出・継承されて
きた生活文化であった。	 
2. 女性のものづくりは、制作技術のみならず、さまざまな生活の知識の伝
承の媒体であり、当該地域の生活を多様な側面から支える重要な役割を
有していた。	 
3. 女性のものづくりは、生活の実用を満たす用具を生産するのみならず、
女性たちにとっては、喜びや悲しみを共有し当該地域のなかで生きる活
力を獲得するための手段でもあった。	 
	 また、本論文においては、今後、上述した特質を活用しつつ地域の内発的
発展を展開するために、以下の指針ならびに具体的方策が必要であることを
導出した。 (1) 女性のものづくりの実態把握、 (2) 地域住民による女性のも
のづくりの文化の再確認・再認識の拠点施設の整備、 (3) 地域住民による多
様な主体の組織化、 (4) 各機関連携による江永県の文化振興の推進。	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1. Introduction  
1.1. Background and Purpose  
 In the past, the people of Hunan China, created the “Handicraft” that was 
required in their community and build a life with their own hands and 
constructed their living space.  
  Particularly, in Jiangyong County area, women played a big role in the 
family life. It is not an exaggeration to say that women’s handicraft has 
been supporting the life of people. The women’s handicraft in Jiangyong 
Perfecture includes respectively, the needlework, woven textile work, 
dyeing, paper-cutting, toy-making, and `Nushu (women's 
script/Womanese) ` were cited. Furthermore, the local wisdom of various 
techniques and life has been handed down, such as from the mother to 
her daughter, from mother-in-law to her daughter-in-law, or among women 
of the region. 
  However, in modern times, the social disorder influenced by Chinese 
Civil War (1920-1940), the Great Cultural Revolution (May, 1966-October, 
1976), and particularly through the destruction of `The Four-Olds (Old 
Customs, Old Culture, Old Habits, and Old Ideas) (1966-1968) ` has 
made people's living environment changed tremendously.  
  Furthermore, after Chinese Reformation and Opening Up in 1978 and 
through the rapid modernization we have seen today, the women's 
handicraft of the Jiangyong County area is gradually decreasing, facing 
the danger of extinction. Under these circumstances, the people of 
Jiangyong County had created the various elements of life by themselves. 
Besides, it is considered to be a very urgent thing to inherit the local 
wisdom properly. Also, the flow of China’s development is strongly 
influenced by external factors in the rapid globalization of the world's 
economies in recent years. The endogenous development that is 
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implemented was questionable whether it really comes from the local 
community. This time, the author tries to submit an idea to solve a 
problem in Hunan Jiangyong County, as one of example.  
  This paper shows how women in Jiangyong County region developed 
their own handicraft and clarifies the role of cultural and social 
characteristics, which in advance aims to propose a promotional plan of 
regional endogenous development based on its discovery.  
1.2. Paper Configuration  
Chapter I: Characteristic of the Needlework Culture in the Jiangyong 
County, Hunan Province  
Chapter II: Characteristic of Nushu (Women's Script/womanese) Culture in 
the Jiangyong County, Hunan Province  
Chapter III:  The Technology of Needlework and woven textile-work in the 
Jiangyong County, Hunan Province  
Last Chapter: Theory of Endogenous Development Based on Regional 
Development  
1.3. Characteristics of Jiangyong County Area  
（1） It has a complex geography and history 
In Jiangyong County area, various ethnic groups living in harmony 
as well as various ethnic cultures was fused because it is located in 
a provincial domestic border and had been existed exists since the 
ancient times.  
（2） The unique natural environment  
With its humid climate, this area is suitable for growing various 
plants, including bamboo. This kind of natural environment also had 
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a big influence on  natural materials, tools, patterns, etc. the 
regional handicraft.  
（3） Women entrepreneurship  
Jiangyong County area performed self-sufficient way of living that is 
home-centered, where women are absolutely withdrawn from farm-
work. The women supported the family life and devoted themselves 
only for women's handicraft, such as spinning, weaving and also 
needlework.  
（4） Special  male-female relationships 
It was not allowed to date with men before marriage. Furthermore, 
after marriage and living with her husband, women have small 
opportunities to talk with other man so that deepened their mutual 
ties. 
（5） The special annual events and life rituals, The God specially owned 
by women  
In Jiangyong County, there are annual events, such as `DouNiu 
Festival’, `Qiqiao Festival`,`Guomiao Festival` or womens' Festival, 
also its own life rituals such as birthday celebration and marriage 
ceremony. They are showing off the skill and promoting cultural 
interchanges activity. Besides, The God specially owned by women 
referred to`Huaniangniang/Gupo god`  
（6） Custom of pledge among women 
Deep relationship among women with no ties of blood was a 
custom that requires a pledge of friendship among the women. It 
was tied to build the female-specified handicraft culture.  
（7） The `women-only` special script  
The women of Jiangyong County area have created `Nushu` that is 
unique to the region. Song was also made in the `Nushu` and while 
the women singing the songs together; they energize the spirit of 
handicraft in daily life. 
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Furthermore, the circumstances of women in Jiangyong County area is 
considered to be a factor in promoting culture of this local handicraft in 
this region. Through handicraft, the local women performed various social 
activities and concerned with the formation of the regional community.  
  
2. Characteristic of the Women's Handicraft Culture in the Jiangyong  
2.1. Needlework Culture in the Jiangyong County, Hunan Province  
2.1.1. The Previous Research and Research Methods of Needlework 
Culture in the Jiangyong County, Hunan Province  
  The Chinese women's handicraft culture has always been stopped only 
in the surficial introduction. Furthermore, research and survey concerning, 
the living culture has not been largely performed. In particular, none of the 
research featured the relationship between famous crafts of needlework in 
Jiangyong County area such as `Suzhou embroidery`,`Guangzhou 
embroidery`, and `Shu embroidery`, and the living culture of the maker.  
  The investigation of needlework culture in the Jiangyong County area 
was carried out mainly with field survey activities. A total of three times of 
field survey was conducted in February 2008, August-September 2011, 
and April-June 2012. The needlework supplies from the late Qing dynasty 
made about 200 years ago was collected approximately 128 pieces. In 
addition, the main subject was women over 50 years old who is still 
manufacturing needlework in Jiangyong County. The investigation of 
needlework type, embroidery pattern, and the lifestyles were conducted 
through hearing investigation.	 Furthermore, the classification of 128 
pieces daily necessities collected by the field survey from the viewpoint of 
its utilization and extracted 436 points of patterns that revealed their 
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design characteristic. Based on those results, the characteristic of the 
needlework culture in the Jiangyong County area was clarified.  
2.1.2. Characteristic of needlework culture in Jiangyong County area  
  This paper addresses the inheritance of traditional needlework in 
Jiangyong County, Hunan Province, China. Based on literature studies 
and field survey. It was obtained by aiming to elaborate the characteristics 
of its culture. A research and survey for 128 pieces of needlework 
production materials was carried out. As a result, the following findings 
were revealed.  
（1） The motive of the Jiangyong County embroidery pattern used many 
things that implies the living environment.  
（2） In the embroidery pattern of Jiangyong County needlework, there 
are such hermit and imaginary organisms other than flora, fauna, 
and landscape. The view of the world that is not limited to the real 
world has been shared and inherited. 
（3） The embroidery pattern of Jiangyong County needlework is not only 
production techniques, but also functioning as a medium for the 
transmission of knowledge such as from the great man in 
surrounding area to the region, as well as the `Nushu`.  
（4） Jiangyong County needlework had played an important role in order 
to maintain and hand down the daily life and non-daily life culture.  
（5） The thing made by needlework techniques in Jiangyong County had 
the role that was not just practical goods but also was demand to 
promote local communication through design and doneness, while 
representing a woman of culture and feeling.  
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2.2. `Nushu` Culture in the Jiangyong County, Hunan Province  
2.2.1. Previous research of `Nushu`  
  `Nushu(Women's script/womanese)` was discovered in Jiangyong 
County in the 1950s. Moreover, `Nushu` has been introduced in "The10th 
anniversary Jiangyong County Liberation Magazine", "Chinese sentence", 
and "Jiangyong County Relic" from Jiangyong County Cultural Centre 
curated by Zhoushuoxi. The contents that are related to `Nushu` so that it 
would spread to countries across the world. Furthermore, the studies for 
the `Nushu` by domestic and foreign researchers increased steadily. 
Nevertheless, all of the study was accomplished from the viewpoint of 
anthropology and linguistics. As a result, the translation into Chinese was 
developed as well as the study about manual systems and pronunciation 
of the `Nushu`. However, there were only a few studies about the life of 
the local people where the `Nushu` was created. Based on that, an 
investigation and research from the perspective of craftsmanship and 
living design development in the region has been required.  
  Also, in terms of `preservation of cultural heritage` in October 2002, 
Jiangyong County government builds a Jiangyong Nushu Museum as the 
Government Recommended Books such as "Sculptured in Miracle" 
authored by Feng Jicai and Bai Gengsheng. And "Women's Script 
Dictionary" authored by Zhou Shuoxi, were published. Out of these efforts. 
The calligraphy using women characters was produced, despite the 
temporary increasing interest in recent years gradually tends to be no 
longer of interest. 
  Furthermore, it could be said that there is no person who can 
communicate with a `Nushu` in the area concerned because Yang Huanyi, 
the last transmitter of the `Nushu`, passed away at the age of 95 in 2004.  
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2.2.2. Research Methods 
（1） Literature studies: Regional History magazine such as "Jiangyong 
County Relic" and "the 10th anniversary Jiangyong County 
Liberation Magazine", also the record about the women’s script, 
“Sculptured in Miracle”, that are government-enlightenment book 
recommendation of `Nushu` that have been used by local women. 
Also, "The rescue of the world cultural heritage" and "Nushu 
translation" "Yang huanyi Nushu" "Nushu book" that kept the 
contents of `Nushu` under control, based on books translated from 
Chinese.  
（2） Field Survey: Mainly, the `Nushu` had been deeply penetrating the 
living of "Shang jiangxu" that is located in the northeastern part of 
Jiangyong County, also the surrounding area such as`Qian 
jiadong``Yun shan``Tongshanling`. Furthermore, the intended 
target was the people that have been in contact with `Nushu` and 
conducted survey concerning the use and lore of them. Survey 
respondents are in the 7 names shown in table 3.  
（3） Typology analysis of characteristics of the women's script was 
picked up one of the translated book by Yang huanyi entitled "Yang 
huanyi Nushu" in order to grasp the `Nushu` characteristics, also 
based on the contents of 100 series of `Nushu` that has been 
created in the late Qing dynasty before Minkoku dynasty. Then, it 
was classified by Quantification Methods III and cluster analysis.  
（4） Understanding the role of women community  
Based on the results of point (1) - (3) mentioned above, the role of 
the `Nushu` community was arranged.  
2.2.3. The Role of `Nushu` in the Community  
  This report was intended to clarify the cultural and social role of the 
`Nushu` that was shared only among women in Jiangyong County area, 
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Hunan Province, China. As a result of research and survey, the following 
findings were obtained.  
（1） Women's poetry was classified into the following five categories:  
a) One that depicts the pleasure among the women without blood 
relationship that could share the pledge,  
b) Carried out the negative thought of everyday life,  
c) Singing in the events and rituals to overcome adversity and 
misfortune,  
d) Carried out the severity of everyday life,  
e) Cultivate the education and culture related to the proper behavior 
for women.  
（2） The women, with their personal belongings such as soot or wood 
materials, are positively devoting themself from an early age to 
this work.  
（3） Women who have signed a pledge of sisterhood, through the 
`Nushu`, won the vitality to share sadness and joy for the 
encouragement of each other.  
（4） non-daily life of local people can be known through 
`Nushu(Women's script /Womanese)"  
（5） The `Nushu` was a medium of moral education to the women who 
lived in the feudal society, the manual of the manufacturing the 
handicraft, and a medium to hand down the cultural tradition 
beyond the house and generations as well.  
 
2.3 The Techniques of Women's Handicraft in Jiangyong County  
  In recent years, in China, along with the economic growth, machinery for 
textile manufacturing industries has progress on a large scale. Along with 
this, many studies on modern techniques for making and dyeing yarn 
were conducted. However, the spinning and weaving, embroidery, and 
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dyeing techniques, were assumed to be both chemical-based and 
scientific-based mass production in the factory.  
  Directed interest only to on how to promote and increase the economic 
effect, the traditional skills, knowledge, and wisdom that have been piled 
up in the life of Chinese people have not been reported.  
  Besides, generally the needlework, spinning and weaving, etc., took 
place in the well-know region. There are few studies in other areas, 
particularly the farming village. In this survey, the technical investigation 
related to craftsmanship of Jiangyong County area was carried out mainly 
by field survey. 
  In particular, the technique of the woman manufacturing in Jiangyong 
County area was recorded by hearing investigation as far as possible, 
such as cultivation and sericulture of cotton, procedure of spinning and 
weaving, dyeing, and procedure of the needlework. The significance 
represented through those tools and processes were summarized as 
follow. 
（1） Materials and tools were supplied by local nature and recognized as 
gifts from God. Besides, the resources circulation emphasized and 
considered on life as a foundation so that natural environment is 
preserved. 
（2） The deep feelings in the production techniques of needlework such 
as yarn manufacturing and cultivating the silkworm cotton, the dyeing 
work, and production of tools, has been put and cared by the user. It 
connected the human relationship like women and man, human and 
nature relationship, also human and God relationship that was 
functioning as an important medium to deepen the bonds of local 
people.  
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3. The Last Chapter  
  As a result of study and survey to needlework, spinning and weaving, 
and `Nushu` as well, the following points as characteristics of women's 
handicraft in the area concerned were obtained.  
1. The women's handicraft that was based on the utilization of local 
resources also involved men and children. It was a living culture that 
has been created and inherited, also being integrated with the 
regional daily and non-daily life.  
2. The women's handicraft is a medium of the various traditional 
wisdoms in life that has an important role to support the life of the 
region from various aspects as well as the production technology.  
3. The women's handicraft not only produced tool, which satisfies the 
practical use in life, but also the means to acquire the vitality of 
shared joy and sorrow among women in the region.  
 
In this paper, following guidelines and a concrete policy that is necessary 
in future were derived using the characteristics mentioned above, in order 
to develop the endogenous development of the region.  
（1） Understanding of the actual condition of women's handicraft,  
（2） Maintenance of basic facilities to rediscover and reconfirm the 
culture of women's handcraft by local people,  
（3） Organizing of the various entities by local people,  
（4） Promotion of Jiangyong County culture by each institution.  
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 章	 
１．はじめに	 
	 1978 年の改革開放以来、中国が遂げてきた経済発展にはめざましいものが
ある。それは、いうまでもなく、工業開発に負うところが大きい。しかしな
がら、それとともに、固有の風土に基づき、長い歴史を経て構築されてきた
伝統文化の多くが失われつつあることも事実である。	 
こうした状況は、今日の中国において、次第に広く認識されるようになっ
ている。「工業化中心の開発の弊害」や「中央政府主導の政策の限界」など
の問題意識が広く浸透しつつあり、全国で固有の伝統文化の保護・伝承を求
める声が高まっている。そうしたなか、中国政府は、2004 年に無形文化財の
保護に関する概念を提出して提唱した。また、2011 年２月には、第十一届全
国人大常委会が「非物質文化遺産法（非物質文化遺産に関する法律）」［注
１］を採択したことに伴い、さまざまなかたちで伝統文化の保護策・振興策
が展開され始めている。	 
本研究で取り上げる女性のものづくりは、中国の長年培った伝統的なもの
づくりのひとつである。この文化も例外ではなく、近年は、それに対する関
心は次第に高まりつつある。まさに、長年培った伝統的女性のものづくりは、
時代の要請に基づき、今、また、時代とともに発展するべき時を迎えている
のである。	 
なお、中国においで、女性のものづくり、すなわち、中国の女性が日々の
生活のために行ってきた伝統的な手工芸は、一般的に「女紅」と呼ばれる。
それらには、｢紡織｣｢剪紙｣｢針仕事｣｢編物｣｢玩具｣｢染物｣などがあり、さまざ
まな生活用品をつくるものづくりの姿は、多くの史料に描写されていること
が知られている。しかしながら、これまでの中国の学術界においては、「蘇
州刺繍」や「広東仏山剪紙」などといった著名なものは注目するものの、い
ずれも、品物の紹介など概括的研究に留まっており、ものを通して人びとが
創出してきた豊な意味性、文化としての価値を問うた研究は極めて稀少であ
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る。今日、著名な女性のものづくり以外、特に各地方における伝統的な女性
のものづくりの文化的な意味性を含め、その社会的・文化的な価値を理解す
ることが急務であると思われる。また、それを明確する伴い、地方の創生の
一つ方法であると考えられる。	 
	 
２．背景と目的	 
本研究は、中国において、女性が担ってきたものづくりの特質を考察する
ことをめざしたものである。本論文では、中国の湖南省の江永県地域に注目
した。当該地域では、古くから、瑤民族［注２］を中心とした少数民族と漢
民族とが居住し、独特の生活文化が構築されてきた。また、血の繋がりのな
い女性同士が深い友愛の証として姉妹の契りを結ぶ習慣や、女性のみの間だけ
で用いられた文字が創出した。さらに、女性のものづくりに向ける女性のみ
の年中行事や人生儀礼が行われ、女性のみが信仰する神もあったなど、非常に
特有の女性社会が構築された。 
しかしながら、近代を迎え、「国共内戦（1920 年末～1940 年末）」による
社会的混乱や、その後の「文化大革命（1966 年５月～1976 年 10 月）」［注
３］、とりわけ、「破四旧運動（1966～1968 年）（旧思想、旧文化、旧風俗、
旧習慣の打破）」を通して、人びとの生活環境は大きく変容した。さらには、
近代化の著しい中国においては、生活の急速な現代化、都市化の進展も重な
り、女性たちの間で古くから行われてきた特有なものづくりは、人びとから
軽んじられるようになり、その価値を正しく認識されないままに消失の危機
を迎えている。また、今日、江永県地域における女性のものづくりに関して
は、当該地域の特有の女性の間のみで使用された文字によって執筆された
「女書」のみがクローズアップされている状況である。現代も庶民生活を支
えてつくりあげてきた女性のものづくりの全体像の把握とその特質について
の調査・研究はなされておらず、軽視される傾向にある。	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こうした状況のなか、当該地域において生活者自らが創造してきた生活づ
くりの諸要素を再認識し、その智恵を継承することがまさに急務である。ま
た、今日、世界経済を動かしているグローバル化のなかで、中国が、どのよ
うに外からの開発の流れのなかで、自ら内発的発展を実現していくか、湖南
省江永県地域をひとつの案例として、問題を解決する発想を提起してみたい。 
本論文は、江永県地域において独自に発展してきた女性のものづくりの文
化的な特質や、社会における役割を明らかにするとともに、得られた知見に
基づき、当該地域が内発的に振興するための計画を提案することを目的とし
た。	 
	 
３．研究の方法	 
本研究は、中国の湖南省江永県地域における女性による伝統的なものづく
りを、人びとの生活と結び付け論じたことに大きな特徴がある。調査方法は、
文献調査および現地調査や聞き取り調査が中心であるが、「デザイン」＝
「生活づくり」という観点から生活における女性のものづくりの文化の特質
を調査することを念頭に置き、可能な限り、実例を総合的に収集することを
心がけた。具体的な内容は以下の通りである。	 
（１）文献調査	 
『江永県誌』［注４］や『光緒道州誌』［注５］などの江永県地域の生活
環境が記録された歴史資料を取り上げ、当該地域に特有のものづくりの文化
が形成される要因となった特徴的な暮らしぶりを把握した。	 
江永県地域の女性のものづくりである女書について、『江永県文物誌』
［注６］や『江永県解放十周年』［注７］などの地方史誌、『中国女書合
集』［注８］『楊煥宜女書作品集』［注９］など中国語翻訳された翻訳書類
に基づき内容を把握した。	 
（２）現地調査	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①	 2008 年２月、2011 年８～９月、2012 年４～６月の計３回にわたり湖南
省江永県における現地調査を行い、紡織や針仕事、女書によってつくら
れた生活用品を写真資料として収集して、江永県地域の女性のものづく
りの多様な実態を把握した。	 
②	 今日の江永県における女性のものづくりのつくり手である概ね 50 代以
上の女性たちを主な対象として、使い手も聞き取り調査を実施しながら、
女性のものづくりの制作材料や使用、技術、紋様、役割、伝承、意味性
などを把握した。	 
（３）類型化よる分類	 
	 収集した写真資料・文字資料は、数量化Ⅲ類やクラスター、KJ 法などの分
類・分析手段を通して、文化的特質を明らかにした。	 
（４）女性のものづくり文化の総括	 
	 （１）～（３）の調査結果に基づき、中国の江永県地域における女性のも
のづくりの文化を構築する多様な要素を抽出し、その特質を明らかにした。	 
	 
４．内発的発展論の概念	 
本研究における中国湖南省江永県地域のものづくりの文化的特質を考究す
ることは、まさに、「内発的発展論」に基づく地域振興の計画に結び付く基
盤としての生活者の活動を把握することにつながる。ここで、「内発的発展
論」の視座を概観しておく必要があるように思われる。	 
内発的発展の起源は、スウェーデンのダグ・ハマーショルド財団が 1975 年
国連経済特別総会の報告「なにをなすべきか」のなかで「もう一つの発展」
という概念を提起してからである。「もう一つの発展」とは、「ゆがんだ発
展（maldevelopment）」を生み出すような経済成長優先型の発展に代わるも
ので、次の	 5	 点を特徴とする［注 10］。	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（1） 基本的必要に関連していること(Need-oriented)。発展目標が、物財の
増大にあるのではなく、物質的・精神的な人間の基本的必要を充足す
ることに向けられること。	 
（2） 内発的であること(Endogenous)、発展のあり方の複数性を尊重するこ
と。	 
（3） 自立的であること(Self-reliant)。	 
（4） エコロジー的に健全であること(Ecologically	 sound)。	 
（5） 経済社会構造の変化が必要であること (Based	 on	 structural	 
transformation)［注 11］。	 
時をほぼ同じくして日本においても「内発的発展」の問題提起が社会学者
の鶴見和子	 によってなされた。鶴見氏は、タルコット・パーソンズ［注
12］をはじめとする 1960	 年代のアメリカ社会学の近代化論が唱え、柳田国
男［注 13］や南方熊楠［注 14］と一緒に日本民俗学の比較検討を通して、内
発的発展論の基礎的な考え方を形成した。なお、鶴見和子氏による内発的発
展の定義は、今や周知となっているように、以下の通りである［注 15］。	 
	 
内発的発展とは、目標において人類共通であり、目標達成への経路と創
出すべき社会のモデルについては、多様性に富む社会変化の過程である。
共通目標とは、	 地球上すべての人々および集団が、衣食住の基本的要求
を充足し人間としての可能性を十全に発現できる、条件をつくり出すこ
とである。それは、現存の国内および国際間の格差を生み出す構造を変
革することを意味する。	 
そこへ至る経路と、目標を実現する社会の姿と、人々の暮らしの流儀と
は、それぞれ地域の人々および集団が固有の自然生態系に適合し、文化
遺産(伝統)に基づいて、外来の知	 識・技術・制度などを適合しつつ、自
律的に創出する。	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したがって、地球的規模で内発的発展が進行すれば、	 それは多系的発
展であり、先発後発を問わず、相互に、対等に、活発に、手本交換が行
われることになるである。	 
	 
また、その後、宮本憲一は、『環境経済学』においても、内発的発展を従
来の開発方式に代わるものとして提唱した。さらに、同氏は、『都市経済
論』において、「大都市の時代にゆきづまりがきているが、これを打開する
には、大都市の市民が自治権を確立して、内発的な発展を考えて行かねばな
らぬであろう」として、「農村の文化」に学んで「都市の文化」をつくりだ
すべきではないかと主張した［注 16］。また後に、これを起点として、「内
発的発展」を次のように定義した［注 17］。	 
	 
内発的発展とは、地域の企業・組合などの団体や個人が自発的な学習に
より計画をたて、	 自主的な技術開発をもとにして、地域の環境を保全し
つつ資源を合理的に利用し、その文化に根ざした経済発展をしながら、地
方自治の手で住民福祉を向上させていくような地域開発である。	 
その上で、自らの内発的発展は外来開発に対置するものであるが、外来
の資本や技術を全く拒否するものではなく、地域の企業・労組・協同組合
などの組織・個人・自治体を主体とし、その自主的な決定と努力の上であ
れば、先進地域の資本や技術を補完的に導入することを拒否するものでは
ないとする［注 18］。	 
	 
以上、内発的発展は、このような地域主義、地域発展を支える理論となっ
ているのである。この理論概念に基づき、地域固有の文化や伝統に根ざしつ
つ、グローバル化の時代にそれぞれ地域発展を主体的にすすめる理論、政策
の体系として展開して、地域の伝統的・個性的・特有的文化を振興する必要
であろうと思われる。本論文においては、内発的発展論に基づき、中国の湖
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南省江永県地域における女性のものづくりの文化の特質を考察・研究した上
で、当該地域の発展政策・提案・計画を検討することとしたい。具体的には、
当該地域の歴史・文化・自然環境に従って、女性のコミュニティの復興や、
当該地域住民、とりわけ若い者の地域社会参画の機会の提供、急速な都市化
のなかでの伝統的生活文化の消失の危機と文化財としての価値の発見などを
通して、江永県地域づくりにおける適切な発展（振興）計画を立てて行きた
い。	 
５．江永県地域の概略	 
5.1.江永県地域の歴史変遷	 
	 江永県は、図１のように、中国南部の湖南省の南西部の山岳地帯の盆地に位
置している。省都の長沙市からは500kmほどの距離にあり、総面積1,632㎢、総
人口は約23万人である。当該地域の生活文化は、いうまでもなく、当該地域特
有の地理的環境や歴史の影響を受けつつ形成されたものである。	 
	 以下、『江永県誌』よる江永県地域の歴史に関する記載を取り上げた。	 
	 
	 	 開皇九年（589）：並謝沐、營浦為永陽県、屬永州総管府、此為今県地同
隷楚之始。	 
武徳四年（621）：李靖伐蕭銑、駐師永陽県長標嶺（今黄沙嶺）。	 
	 	 	 
図１中国湖南省江永県の位置(左)	 湖南省江永県の地理（中）	 江永県の地図(右)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
中国湖南省江永県地図［注 19］	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貞観八年（634）：置道州江華郡、撤永陽県並入營道県。	 
咸淳九年（1273）：広西秦孟四起義軍破永明、殺富済貧、安扶使江万
里、提刑文天祥率重兵駐古宅「囲剿」、秦被俘就義。	 
大徳九年（1305）：官府派重兵「囲剿」千家峒、全峒瑶民被迫外逃。	 
泰定三年（1326）十月：扶霊、清溪、櫟頭源等瑶民起義、	 羿年四月再度
起義失敗。至正十二年（1325）：鄧四率境内瑶民起義、在境内外轉戦 18
年。	 
	 
	 なお、以上の記載に基づき、江永県および周辺地域の歴史を概観することが
できた。	 
（1） 戦国時代(紀元前475～紀元前221年)	 
当該地域は、楚の国の最南端、すなわち、越の国との境界に近い辺境の
地であった。	 
（2） 秦時代の中国統一以降	 
秦時代(紀元前778～紀元前206年)、当該地域の北部は｢営浦県｣と称され、
周辺地域を含めて長沙郡と桂林郡の境界線とされた。なお、三国時代の
265年(甘露元年)には｢営陽郡｣呼ばれ、南朝時代の515年(天監14年)には
｢永陽郡｣、隋時代の589年(開皇9年)には｢永陽県｣と呼ばれた。	 
（3） 唐時代(618～907年)	 
今日の江永県とほぼ同様の範囲が「永明県」と称されるようになり、湖
南省・広西省・広東省・江西省の４つの省の境界線に位置付けられた。
また、当時、江永県および周辺において、瑤民族を主とする少数民族が
人口の多数を占めるようになった。	 
（4） 宋時代以降(960年～)	 
中国の中央王朝は、全土における権力をより盤石なものとするため、多
くの中原地域[注20]の将兵を南方の江永県地域に派遣し、瑤民族の武装
蜂起を鎮圧した。その後、多くの中原地域の将兵はそのまま江永県地域
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に留まり定住した。また、北方でも頻繁に内戦が起こったことから、多
くの北方の難民が江永県地域に移住し、当該地域の人口構成に大きな影
響を与えた。	 
	 また、以下は、政府推薦の当該地域を紹介している書物、『江永名片』［注
21］の内容を取り上げ、近代江永県地域の人口構成や地理環境を把握したもの
である。	 
（5） 近代	 
1944年(民国33年)には、「永明県」の黄沙湾と龍虎湖南街地域は｢恭城
県｣になり、1956年に｢永明県｣という名称が｢江永県｣に変更された。今
日、江永県は、広西省の｢広西壮民族自治区｣の東に隣接し、湖南省の
｢江華瑤族自治県｣および｢道県｣と接している。それぞれの地域の主要民
族は、少数民族の壮民族およそ1371人、少数民族の瑶民族およそ147164
人、少数民族の彝民族およそ154人、漢民族およそ86727人である。他に
は侗・黎・苗・布依・回・満・毛難・佤・高山・白・蔵・維・朝鮮・
哈尼・水・布朗・土民族など、およそ30もの民族が雑居しており、瑶民
族を主要民族とした少数民族が全県の総人口の63.2％を占めている。	 
このように、江永県地域は、古代から、常に国や地域の辺境に位置し、多様な
民族が雑居してきたことが、当該地域においてきわめて特徴のある生活文化が
構築されてきた要因の一つであると思われる。	 
5.2.	 江永県地域の民族構成	 
	 江永県地域は漢民族と少数民族が雑居しており、特に瑶民族を主要民族とし
て全県の総人口の63.2％を占めている。瑶民族は中国を代表する少数民族の一
つであり、秦時代(紀元前778～紀元前206年)・漢時代(紀元前202～紀元前220
年)には、｢荊蛮｣｢長沙武陵蛮｣｢莫徭｣｢蛮徭｣と呼ばれ、長い歴史を持つ民族で
ある。この民族は、古くから一部は母系制の親族制度を有し、道教の影響も強
く受け、道教の神である｢盤古｣を信仰し、巫術にも通じている。また、宗教指
導者は漢字を用いる。さらに、一部は母系制で女性は比較的自由な権利を持つ、
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特に服飾は美しく大胆な多彩が多くみられる。そして、男女とも集会などを好
み、女性は豊かな紋様のある服飾を使い、男性とともに、｢姑娘街｣｢赴鳥節｣
｢掌肉待客｣｢倒稿節｣｢歌堂節｣｢干巴節｣｢達努節｣｢夕九節｣などといった当該民族
特有のさまざまな年中行事を行ってきた。	 
	 また、費孝通［注22］は、1930年代に、瑤民族の調査を始め、瑤民族の重層
的な内部構造や、漢民族が少数民族の社会と文化に対してどのように関わりあ
ったのか、また、どのような影響を受けたのか研究を行った。その後、宮哲兵
も調査を行い、瑤民族の歴史を探求し、2003年に、『千家峒運動与瑤族発祥
地』[注23]を執筆している。彼らの研究を見ると、近代の瑤民族は、紀元前３
世紀から紀元２世紀にかけて湖南省北部および周辺一帯に居住し、５～６世紀
頃には湖南省の北部に隣接している江西省及び周辺地域へ北遷した人びとの末
裔であることがうかがえる。その後、中央王朝が南方の民族を征伐し、瑶民族
は中原地域の官軍に追われて湖南省北部以上の周辺地域から湖南省の南部に逃
げ延びた。13～17世紀には
湖南省の南部に戻り現在の
江永県地域一帯に落ち着い
たことがわかる。近代では、
江永県の｢松柏瑶族郷｣｢千家
峒瑶族郷｣｢蘭渓瑶族郷｣｢源
口瑶族郷｣地域など、主に県
内の山地地域に分布してい
る［注24］。	 
	 このように、江永県地域
は、戦乱で中国の北方と南
方の文化が融合したこと以
外、少数民族瑤民族の発祥
地といっても過言ではなく、 図２	 湖南省江永県のイメージ［注 25］	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瑤民族の文化の影響も少なくないと思われる。このことが当該地域の社会形
成やものづくりにも大きな影響をもたらしたことは明らかであろう。	 
5.3.自然環境の概要	 
	 江永県地域（図２）は、大庾嶺・騎田嶺・萌渚嶺・都龐嶺・越城嶺といった
ひときわ標高の高い連山に囲まれている。中国の二大水系である｢長江水系｣と
｢珠江水系｣の分水嶺も当該地域にあり、｢瀟水｣｢桃水｣をはじめとした211もの
河川があることからもわかるように水資源がきわめて豊かである。また、張卓
琳の湖南地図出版社出版された『江永名片』によると、同県の年平均気温は
18.4℃、年降水量は1,586.7mmで、温暖湿潤気候に属し、竹をはじめとしたさ
まざまな植物の生育に適している。こうした自然環境も、当該地域のものづく
りの材料や道具、紋様などに大きな影響を及ぼしたものと考えられる。	 
	 
６．女性のものづくりと伝統的な女性の暮らし	 
当該地域における女性のものづくりの文化の基盤となったかつての女性の暮
らしぶりを概観したい。	 
6.1.女性の暮らしぶり	 
前節に述べたように、古くから、常に国や地域の辺境に位置し、瑤民族を中
心として多様な民族が共生してきたが、特に唐・宋時代以降は当該地域が中
原地域からの文化と融合した一つの南方地域である。その時代、多く中原地
域の女性たちは、基本的には政治活動や経済活動に参加することがなかった。
また、纏足の風習が盛んであり、女性は纏足した後、通常は野良仕事には従
事せず、一年を通じ「閨房」と称される家屋の二階に設えられた婦人の居室
でものづくりを行い、家事をする義務があった。	 
	 このような風習も江永県地域に伝わり、当該地域において、女性は、政治活
動はもちろん、農作業にすら参加することはなかった。女性は、一年を通じて
閨房で、紡織や針仕事などのものづくりを中心とした家事のみに従事した。	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 また、このような当該地域の独特の生活様子は、1878(清光緒４)年に編纂著
された『光緒道州志』や1709年(清康煕48年)に周鶴修が編纂した『永明県
誌』に記述された内容からうかがい知ることができる。	 
	 前者には、以下の記述がある。	 
	 
女以紡織為業	 
（女性は紡織で家庭生活を支えるべきである。）	 
婦女雖貧不習農功	 
（婦人は生活がどれほど貧しくとも決して農業はしない。）	 
雷迅聘妻周氏、生員周啓華女、名良姑。…于雷爾貧、依姑紡織為生計	 
（雷氏男性は、ものづくりに対する手が器用の女性と結婚した。この女性
の名前は良姑という。雷氏はどれほど貧しくとも、妻良姑は、畑仕事には
出ずに、紡織だけで生活を維持している。）	 
	 
	 また、後者には、以下の記述がみられる。	 
	 
	 	 蒲氏、邑東貢生時述妻、述肆業成均、攖疾卒、氏年三十。	 
撫孤日省、甫四齢居貧、紡織治生。事姑訓子、垂老不倦。	 
(蒲氏は人妻であるが、30歳の時に夫に先立たれ、それ以来、家族のなか
に農作をする人がいなくなった。それでも、彼女は、畑仕事には出ずに、
紡織だけで生活を維持している。)	 
	 
	 かつての中国においては、女性が家庭生活を支えるために、ものづくりを行
う習慣は一般的なものであったが、江永県地域のように、女性が農作業に全く
関わらずに紡織や針仕事などに専念する地域は他に類をみない。当該地域の女
性は、遅くても４～５歳ともなると纏足を始め、８歳には紡織を、10歳には針
線活に従事し始めた[注26]。	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 さらに、前出の『光緒道州志』には、辺鄙な江永県地域の人びとの生活が次
のように記されている。	 
	 
安土重遷、不肯遠遊、百里外即思帰郷。人尤椎魯唐、有終身不習官話、不
入城市見官府者。	 
(当該地域の人びとは、住み慣れた土地を離れない、遠出はせず、行くと
しても百キロの距離も行かないうちに帰宅したくなる。また、生涯官職に
は就かない、官吏制度に関しては口にもせず、官吏に会いに都市へも行か
ない。)	 
	 
	 この記述からは、当該地域の人びとが、古くから、商業を営まず、権力と財
力と社会的成功の象徴とされた官吏の道も目指すこともなく、また、都会への
憧れも持たずに、伝統的で素朴な生活をすべての基盤とて暮らしていたことが
うかがえる。それゆえ、女性たちが日々制作した品々は、換金するための商品
ではなく、自らの家庭生活を支えるためにつくられていたものであったことが
わかる。	 
6.2.ものづくりと結びついた歌謡	 
当該地域における生活文化史を記録した資料である『永明県誌』のなかで
「女性のものづくり」をする様子が記述されている。	 
	 
女子紡棉，毎約隣為伴，相較巧拙，右手搖紡車，左手牽棉如糸，口中則
歌声如作。	 
（女性は木綿の糸を紡ぐ、その作業はよく他人を誘って一緒に行い、巧
拙を競い合っている。右手で紡車を回し、左手で引く糸はきめ細かくて
美しい。また、その作業をしながら、女たちは歌を歌っている。）	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このように、江永県地域における糸を績む作業は、女性たちが共同で行う
場合は多かったようである。また、女性のものづくりの作業には、歌謡が伴
っていたことも、特徴とされているようである。	 
以上見てきた地方誌より、時代はやや下るが、道光年間(1821～1851年)の
御史の蔣雲寛は、江永県地域の女性たちは織物をしている様子を詩につくっ
ている。	 
	 
紅女驚心促織鳴、終宵紮紮紡車声。	 
絶怜深巷同功心、宛轉歌喉一倍清。	 
女郎紡織至深夜、防体倦輒歌以助勤	 
（女性が差し迫った様子で紡織する、夜ごとに徹夜で紡織機を揺らす音が
する。深い路地にある家屋の中で紡織をしながら、澄み切っている歌で、
さまざまな気持ちを訴えているようである。その歌を興にして、ずっと夜
明け方まで紡織をつつけている。）	 
	 
このように、歌を歌いながら機を織る女性の様子は、詩の題材ともなるよ
うな、情緒ある光景として受け止められていたことがうかがえる。	 
6.3.女性同士で育んだものづくりの文化	 
（１）漢瑤文化と調和発展させた江永県地域の男女関係	 
江永県地域は、少数民族と漢民族で構成され、特に少数民族である瑤民族
の文化は大きな影響を及ぼした。例えば、瑤民族は一部が母系制の親族制度を
有し、結婚後すぐに夫婦は別居、妻方は実家に戻って居住する風習があった。
当該地域の女性も、結婚後三日目には実家に帰って生活し、子どもが生まれる
まで夫と同居することができない、「不落夫家」と称される風習があった。	 
また、漢文化と瑤文化と激突する状況で、当該地域の女性は、結婚前に男性
と交際することは許されず、結婚し夫と共に生活するようになると、夫以外の
男性と話をする機会はほとんどなかった。例えば、胡及鳳氏の聞き取り調査に
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よると、以前、ある女性は親戚の結婚式の際、從兄に話しかけられただけで、
羞恥心を抱き、結婚式に参加した数日後首を吊って自殺してしまったというこ
とまでがあったという[注27]。	 
	 こうしたなかで、女性たちは、女性同士で互いの絆を深めた。当該地域には
｢闘牛節｣｢七巧節｣｢過廟節｣などの年中行事や｢出産祈願｣｢結婚式｣｢年祝い｣など
の人生儀礼があったが、それらは、いずれも女性のみが集まるハレの機会であ
り、女性たちは、日頃培ったものづくりの技を披露し合った。	 
（２）江永県地域の女性における信仰と年中行事	 
	 江永県地域において、｢花娘娘・姑婆神｣と称されるものづくりの女神に、毎
年、自らが刺繍を施した生活用品や祈願の文章を記した｢女書｣などを持参して
女神を参拝した。それらのつくりがよければ、それだけ神への崇敬の念が強い
とされており、人びとは病気
や災いから免れた幸せな生活
を祈りつつ、熱心にものづく
りを行った[注28]。	 
（３）行客・結老庚（結老
同）の風習	 
	 （１）および（２）のよう
な風習のなかで、当該地域に
は、血の繋がりのない女性同
士が深い友愛の証として姉妹
の契りを結ぶ｢行客・結老庚
(結老同)｣と称される習慣が
生み出された。その重要な媒
体となったのがものづくりで
あった[注29]。	 
	 このように、江永県地域に
	 
図３.訓女詞（『永州歴史文化経典叢書—女書女人
処女地』出典）	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おける女性の置かれた環境が、一層、当該地域特有のものづくりの文化を促進
させる要因となったものと思われる。当該地域の女性たちは、まさに、ものづ
くりを通して、さまざまな社会活動を行い地域のコミュニティを形成したので
あった。	 
（４）女性文字である「女書」	 
	 江永県地域の女性は当該地域特有独の女性文字をも創出した。その文字やそ
の文字で記された本や生活用具は｢女書」と称され、紙の他にも｢扇子｣｢巾(ハ
ンカチ)｣などの生活用具に施された。女書の文章は、縦書きで右の上から下へ
書き、句読点がない。その文体は七言句による詩歌が主である。上下の対句を
単位として綴り、作品の長さには限りがない。	 
	 また、前節（6.2.ものづくりと結びついた歌謡）のように、女書で歌がつ
くられ[注30]、女性たちは、そうした歌を共に歌いながら、日々の暮らしのな
かでのものづくりに精を出したのであった。例えば、陳新鳳氏は筆者の聞き
取りの間、2012年５月自分の部屋の前に織り作業をしながら、かつての生活
に対する懐かしさ気持ちを抑えられなくなったように、説明しながら次の歌
を歌ってくれた。それは、張国権・王金梁著の『永州歴史文化経典叢書—女書
女人処女地』で女書文字も確認することができる（図３）［注31］。	 
	 
紡線織苧要辛勤	 布帛衣裳始満箱	 不管霜寒与朝夜	 酸甜苦辣要兼嘗	 
雖説貧富命生成	 下手做作乃其常	 自古有個敬姜女	 到老依然紡織忙	 
孔子説她是榜様	 人人應学敬姜娘	 
（どんなに寒くとも、深夜や夜明けであろうとも、また、どんなに辛く
苦しくとも、お金持ちであろうがなかろうが、女性にものづくりは欠か
せない。昔、敬姜という女性がいて、年をとってもなお紡織に精を出し
ていたことから、孔子は、この女性を手本にするべきだと褒めたとい
う。）	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これは女性の辛い作業を励ます歌で、メロディーも元気な歌があったとい
う。また、陳新鳳氏は、子どもの頃よく母の手伝いをし、母親の元気な歌声
を聞くことができたし、たまに、自分でも母をまねて歌ってみて、だんだん
とものづくりの技術も歌も覚えることができたと語った。	 
他にもあるが、江永県地域では、ものづくり作業において、歌をともない
紡織や針仕事作業をしていた。そのなかの内容は自らへの励ましであり、悲
しみや楽しみなど内容もあったが、女性たちは、そうした女書の歌を共に歌
いながら、日々の暮らしのなかでのものづくりに精を出したのであった。	 
	 
７．江永県地域における女性のものづくりの種類	 
	 江永県地域における女性のものづくりは、以上のような日々の暮らしのなか
で創出された。それぞれは、｢紡織｣｢染色｣｢針仕事｣｢剪紙｣などであるが、当該
地域には、また｢女書｣と呼ばれる、女性のみが使用する独特な文字が存在し、
その文字も女性の生活や気持ち、心情がつづられたことで注目されてきた。以
下、概観する（表１）。	 
（１） 紡織	 
江永県地域は、かつて木綿や絹材の糸と布をつくった。当該地域は、衣
服や鞄など用品を織る以外に、「花帯」と称される帯もつくった。紡織
でつくられた用品の紋様はさまざまあるが、特に女書と幾何学図形の紋
様が多かった。	 
（２） 針仕事	 
当該地域における針仕事は、帽子や鞄・靴・枕など針を用いた生活用品
をつくった。これらの生活用品には紋様も付けられ、おおむね｢動物｣｢植
物｣｢生活風景（人物・静物）｣｢想像上の聖物｣｢文書｣｢幾何学図形｣の紋様
であった。	 
（３） 染色	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江永県地域で染色作業は盛んであった。かつて、青色、赤色、黄色、そ
して緑色をよく染めた。	 
（４） 剪紙	 
江永県の中心地域から周辺地域まで伝われたものづくりである。赤色の
紙か金色の紙をハサミで模様を切り抜くことである。結婚などの人生儀
礼、正月など年中行事によく使われた。よくある紋様は、｢喜｣｢天長地久
（末永く）｣｢富貴栄華｣などの字形や、龍・鳳・蓮の花・ザクロ・牡丹・
芙蓉などの模様であった。剪紙といえば、上江迂地域の義年華氏と城関
西門地域の何朝捷氏の作品が一番素晴らしいとされている［注33］。	 
（５） 玩具づくり	 
幼い子どもが遊ぶためのかわいらしい玩具や、祭り用の道具をつくられ
た。竹ひごを用いて人形の形状に編み、ていねいに布を被せ、顔を描い
たり、彩色したりして完成された。	 
（６） 女書	 
江永県地域では、女性の間のみで用いられた特有な文字が創出された。
女性たちはその文字を用いて自分の生活のこと、当該地域の歴史や神話
などを記録したり、生活のなかの楽しみや苦しみを吐露したり、さまざ
まな感情を表現したりした。それは、当該地域は長足文（蟻形文）と称
され、女性の間で手から手へと伝えられ、やがて血のつながっていない
女性同士が姉妹の契り結ぶための媒体となった。ほかの紡織や針仕事な
どの女性のものづくりと同様、日常生活でも非日常生活でもよく使われ
た。近代は、「女書」と言われて国内外に普及している。	 
以上の江永県地域における女性のものづくりは、少なくとも前近代以来の、お
そらく古代より続いてきた習俗であるが、しかしながら、「文化大革命」とり
わけ「破四旧」や、さらには、今日の生活の急速な近代化・都市化の進展を主
な要因として、消失の危機を迎えている。	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本研究は、第一章においては、ものづくりの紋様に込められていた江永県地
域の人びとの生活と結びついた祈りや願い文化と、第二章においては日常生活
のなか、年中行事・人生儀礼など非日常生活のなかで、女性のコミュニティと
結びついていた女書の社会的特質の分析、そして、第三章には当該地域におけ
る針仕事と紡織の技術を解明し、各章の特質を明らかにするとともに、江永県
地域における女性のものづくりの文化の特質を再確認・再認識・再評価に達成
ができると思われる。さらに、その結果は「もう一つ発展」の概念に基づき、
現代江永県地域の創生に活用していきたい。	 
	 
	 
表１．江永県地域おける女性のものづくり	 
 
 
 
 
（１）針仕事 
 
	 
 
（２）紡織 
 
	 
 
 
（３）染色 
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注と参考文献	 
――――――――――――――	 
1. 2002 年８月、全国人民代表大会は《中華人民共和国民族民間伝統文化保
護法(中華人民共和国における民族民間伝統文化の保護に関する法律)》
を提案した。2004 年には、《非物質文化遺産保護法(無形文化財産財の保
護に関する法律)》について草案を作成した。	 
2. 瑤民族：中国を代表する少数民族のひとつである。湖南省から広西省雲
南省、東南アジア北部の主に山地に分布している。古くから一部は母系
制の親族制度を有し、道教の神である盤古を信仰し、宗教指導者は漢字
を用いる。	 
 
 
（４）剪紙 
 
	 
 
 
（５）玩具 
 
	 
 
 
（６）女書 
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3. 文化大革命：中華人民共和国で 1966 年５月から 1976 年 10 月まで続いた、
「封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しよ
う」という名目で行われた改革運動。	 
4. 呉多禄・湖南省江永県誌編纂委員会編：江永県誌、方志出版社、1995 年	 
5. 中国の光緒時代 1875～1908 年、湖南府道県の地方史である。李鏡蓉・盛
賡修・許清源・洪廷、『光緒道州誌・同冶江華県誌』、江蘇古籍出版社、
2002 年	 
6. 周碩沂：江永県文物誌、湖南省文化庁、1982 年	 
7. 劉忠華：江永県解放十周年、湖南人民出版社、2005 年	 
8. 趙麗明：中国女書合集、中華書局出版社、2005 年	 
9. 趙麗明：陽煥宜女書作品集、国際文化出版社、2004 年	 
10. ダグ・ハマーショルド財団、『もう一つ発展—いくつかのアプローチと戦
略』、1977 年	 
11. 鶴見和子・川田侃：『内発的発展論』東京大学出版会、13-15 頁、1989
年	 
12. パーソンズの近代化論：先発国を「内発発展型」とし、後発国はそのモ
デルを借りた「外発発展型」とするものだった。鶴見はこのような「発
展論」を批判し、後発国にも独自の「内発的発展」があると考えた。鶴
見/川田前掲 11、47 頁	 
13. 鶴見は柳田の思想を紹介し、日本の近代化の表層は西欧から輸入した理
論とその応用としてとらえられるが、その基層をとらえるには内側から
とらえる方法が必要であるとした。内側からとらえる方法とは「常民」
を歴史の担い手とし、「つらら型」の時間概念を考えるものである。そ
れにより、近代社会の中にも原始・古代・中世の感覚・思考・社会構造
などが共生する様相をとらえることができるという。また、第三世界に
台頭しつつある自生の発展論は、多系的発展であるとする。—鶴見和子
「柳田国男研究の「国際化」『学鐙』第 72 巻 7 号、丸善、1975 年	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14. 1867 年 5 月 18 日、和歌山県に生まれ、1941 年 12 月 29 日、満 74 歳没。
柳田國男らと交流しながら、卓抜な知識と独創的な思考によって、日本
の民俗・伝説・宗教を広範な世界の事例と比較して論じ、当時としては
早い段階での比較文化学（民俗学）を展開した。民俗学研究では、『人
類雑誌』『郷土研究』『太陽』『日本及日本人』などの雑誌に数多くの
論文を発表した。	 
15. 鶴見和子：内発的発展論の展開、鶴見筑摩書房、9-10 頁、1996 年	 
16. 宮本憲一：都市経済論―共同生活条件の政治経済学―、筑摩書房、348-
349 頁、1980 年	 
17. 宮本憲一：環境経済学、岩波書店、294 頁、1989 年	 
18. 宮本は鶴見らとの共同研究(注	 19	 参照)に多くの示唆を得ながら、独自
の内発的発展論を展開した。しかし、外来のものとの関係については鶴
見らとは見解を異にし、後にその共同研究からは離脱したという。宮本
によ	 れば、鶴見らのグループには「地域主義」があるが、「これだけ国
際的、国内的に分業が進んでいる」のだから「地域独自のオートノミ
ー」はありえないと考えており、したがって外からの援助や企業の誘致、
大都市の技	 術や文化の導入を完全に否定するのは間違いだという。ー宮
本「地域の内発的発展をめぐって」(講演)『鹿児島	 経大論集』第	 30	 巻	 
4	 号、鹿児島経済大学経済学部学会、1990 年	 
19. 前掲注４『江永県誌』出典	 
20. 中原：黄河の中下流域にある平原のことで、現代漢民族文化の発祥地と
考えられている。狭義では、春秋戦国時代に周の王都が置かれた地域、
すなわち、現在の河南省一帯を指していたが、後に、漢民族の勢力拡大
によって、広く黄河中下流域を指すようになり、河南省を中心として山
東省の西部から、河北省・山西省の南部、陝西省の東部にわたる華北平
原を指すようになった	 
21. 張卓琳：江永名片、湖南地図出版社、2009 年	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22. 費孝通：1910 年 11 月 2 日清江蘇省蘇州呉江生まれ、2005 年 4 月 24 日没。
社会学者・人類学者・民族学者・社会学者、中国の社会学と人類学の基
礎を創った一人である。1988 年、「中華民族多元一体構造」を発表して、
中国に住む諸民族は、数千年の歴史を経て形成された一体性を有すると
しており、現在の中国の民族政策の基本路線を成すとされる。	 
23. 宮哲兵：千家峒運動与瑤族発祥地、武漢出版社、2003 年	 
24. 貴州百科信息：瑤民族、2010 年	 
25. 湖南省永州市江永網、2013 年	 
26. 趙麗明の『陽煥宜女書作品集』（国際文化出版社，2004）の中の女書｢一
歳女手上珠｣の内容から読み取った。	 
27. 何静華氏（2012 年現在 78 歳）への聞き取り調査による。	 
28. 陳新同氏（2012 年現在 60 代）への聞き取り調査による。	 
29. 前掲注 27	 
30. 江永県地域の人びとは、中心となる地域を｢城関｣と称するそこから、そ
こでの方言を｢城関土語｣と呼んだ。江永県地域の女性たちが女書歌を歌
うときに使うのは、城関土話である。それは、中国社会科学研究院語言
研究所研究員の黄雪貞の調査で明らかになっている。	 
31. 張国権・王金梁：『永州歴史文化経典叢書—女書女人処女地』、湖南美術
出私社、63 頁、2011 年	 
32. 義漢淑氏（2012 年現在 80 代）への聞き取り調査による。	 
33. 前掲注４の『江永県誌	 』のなかに、次のように記録されている。「剪紙
篇、県内城郷流行、婚嫁喜慶時尤盛、多用大紅或金色紙剪成～上江迂義年
華和城関西門何朝捷的剪紙作品工芸精細、形態逼真、享有盛誉。（当該地
域では剪紙が非常に盛んであり、特に、江永県の義年華さんと『城関西
門』の何朝捷さんがもっとも腕がよい。）」	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第一章	 中国湖南省江永県地域における針仕事の文化の特質	 
１.はじめに	 
1.1．前言：女性のものづくりの歴史と発展を考えると、最初は実用的な機能
があって、その後装飾と実用両方を発展するに至る。針仕事を例としては、
最初に人間を守る・暖めるために衣服や帽子、靴などものをつくった。そして、
破れたものを繕ったり、補強などのために壊れやすいところに紋様を入れたり、
徐々に紋様を縫ったりして豊かな生活を追求していた。江永県地域も例外では
なく、当該地域において、それぞれの針仕事によってつくられた生活用品は単
なる実用性だけではなく、女性たちが針仕事の紋様によって生活の諸側面で使
うためのであった。そのなか、当該地域の女性たちの独特な審美観と相俟って、
多様な形や多彩の色を有する意匠的特質が生み出されていった。本章は針仕事
の紋様や造形など意匠的特質を系統的に分析・明確にしたい。	 
1.2．背景と目的	 
	 本研究は、中国湖南省の南西部に位置する江永県地域において女性が担って
きたものづくりの特質を考察する調査・研究の一環である。本章は当該地域に
おいて継承されてきた女性のものづくりである針仕事の紋様に着目した。	 
	 江永県地域では、古くから、瑤民族を中心とした少数民族と漢民族とが居住
し、独特の生活文化が構築されてきた。自給自足の生活のなかで、男性が屋外
での労働に勤しみ、女性が屋内で紡織、針仕事といったものづくりに従事する
｢男耕女織｣と称される習俗もその一つである。	 
	 一方、今日の中国においては、急速に展開する近代化・都市化のなかで、地
域の人びとの生活を支えてきた伝統的なものづくりの文化は看過され消失する
傾向にある。この状況は、本研究で取りあげる江永県地域においても例外では
ない。全県で針仕事を行わない40歳代以下の女性は約90％にも上っており[注
１]、当該地域で受け継がれてきた女性のものづくりに内包される知恵の再確
認とその継承はまさに急務である。	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 本章は、文献調査ならびに現地調査に基づき、江永県地域において女性たち
が針仕事によって創出してきた生活用品を収集するとともに、つくり手らへの
聞き取り調査を通して刺繍紋様の分析を行い、江永県の針仕事が内包する文化
的な特質を明らかにすることを目的としたものである。	 
	 
２.先行研究	 
	 2003年のユネスコ総会において｢無形文化遺産の保護に関する条約｣が採択さ
れて以来、中国政府はさまざまな民間の文化遺産の保護を重視するようになっ
た。こうした状況のなかで、中国における女性のものづくりに対する関心は次
第に高まりつつある[注２]。例えば、2006年には、胡平著の『遮蔽的美麗-中
国女紅文化』[注３]や漢声編集室編の『中国女紅-母親的芸術』[注４]といっ
た研究書籍が出版された。学術論文としても、2007年には王秦の｢中国女紅文
化研究-中国女紅文化の発生と発展論-｣や｢論宮廷女紅的藝術様式｣が、2011年
には李海影の｢中国民間女紅図飾及審美研究｣などが発表されている。また、
2009年には、郭松針編の『中国伝統女紅図譜』[注５]や賀琛著の『中国女紅
（図文蔵典）』[注６]などの図録が相次いで出版された。	 
	 しかしながら、上記において、女性のものづくりは、いずれも品物の紹介に
留まっており、それが生み出された生活文化の側面からの調査・研究はなされ
ていない。また、紋様については、いずれも｢蘇繍｣や｢湘繍｣｢広繍｣｢蜀繍｣など
といった著名な刺繍工芸品は取り上げられているが、本研究で取り上げた江永
県地域の針仕事の意匠とつくり手たちの暮らしぶりとの関わりまでを取り上げ
た研究は皆無である。その記載も1995年に編纂された地方史誌である『江永県
誌』に簡潔な紹介があるのみである[注７]。	 
	 
３．研究方法	 
	 本章において主に現地調査を行った。具体的な内容は、以下の通りである。	 
（１）現地調査	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 2008年２月、2011年８～９月、2012年４～６月にわたる計３回の現地調査を
行い、針仕事によってつくられた生活用品128点を収集した。また、今日の江
永県における針仕事のつくり手である概ね50代以上の女性たちを主な対象とし
て、針仕事の種類や刺繍紋様、暮らしぶりなどについての聞き取り調査を行っ
た。	 
（２）生活用品の分類	 
	 現地調査で収集した128点の生活用品を用途の観点から分類するとともに、
それらに施された紋様436点を抽出し使われ方や意匠的な特徴を明らかにした。	 
（３）江永県地域における針仕事の文化的な特質の抽出	 
	 (1)～(2)の結果に基づき、江永県地域における針仕事の文化の特質を明らか
にした。	 
	 
表２	 針仕事によってつくられた生活用品の用途に基づく分類	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４.針仕事によってつくられた生活用品	 
	 江永県地域の針仕事によって、どのようなものづくりがなされてきたかを概
観したい。	 
4.1.用途に基づく分類	 
筆者らが江永県地域における現地調査によって収集した128点の生活用品を、
用途の観点から分類したものが表２である。なお、収集した品物は、清時代末
期から近代までの約200年の間につくられたものである。その理由は、①当該
地域においては、用品は最後まで使い切られたためである。例えば、使える材
を小さいものに作り替えて、別の用途に使い、改造する知恵も併せて伝承され
た。②当該地域においては、死後、生前に愛用した生活用品を遺体とともに埋
葬する習慣があり、それは土葬から火葬に変わった後にあっても継承されたた
めである。	 
当該地域において生活用品は具体的に、衣用品としては、当該地域で｢帽子｣
と称される被り物や｢披肩｣と称される肩掛け、｢囲裙｣と称される大人の女性用
の前掛け、｢囲兜｣という子ども用のよだれかけ、上着である｢長袍｣、下半身に
着用する｢長褲(ズボン)｣と｢紅裙(赤いスカート)｣、そして、｢纏足靴(くつ)｣
｢襪筒(靴下)｣があった。また、その他としては、物入れである｢荷包｣や｢枕頭
(枕)｣「枕套(枕カバー)」、女書に用いられる｢封套(ブックカバー)｣などとな
った。	 
次に、それぞれの特徴を概観する。なお、品物に施された紋様については後
述する。	 
4.1.1.帽子	 
	 当該地域で｢帽子｣と称される被り物は、128点中16点であった。いずれも木
綿を素材としており、中年から年配の女性用と子どもが使うものとがあり、そ
れぞれ７点と９点であった。	 
	 中年から年配の女性が用いる被り物(図４)はいずれも長細い形状で黒い色が
基調となっており、額の部分に金属の装飾が付されている。当該地域において、
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黒は威光と人望の象徴とされ、体の最上部に位置する被り物が黒であることは、
それを身に着ける者のものづくりの技術の高さをあらわしたという。それゆえ、
当該地域の若い女性たちは、黒い被り物を着用することができるように日々腕
を磨いたのであった[注11]。	 
	 子どもの頭を覆う被り物は２種類があった(図５)。２層の木綿布でつくられ
た夏用の｢涼帽｣と、３～４枚の厚い木綿布でつくられた冬用の｢裹頭帽｣である。
いずれも、頭をしっかりと包み込む形状であり、かつ、刺繍によってたくさん
のめでたい装飾が施されている。当該地域の子どもたちは、概ね５歳頃までは、
どんなに暑い日であってもこうした被り物は昼夜を問わず身に付けたという。
それは、まだ完全に発育していない子どもの頭には、病気や悪霊が入り易く、
子どもの頭を被って保護するためであったという。｢涼帽｣と｢裹頭帽｣は、病気
	 
図４	 婦人用帽子［注 10］	 
図５	 子ども用「涼帽（左）」	 「裏頭帽（右）」［注 12］	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や悪霊を避ける｢加護の神具｣とまでいわれ、当該地域の人びとの生活に無くて
はならないものであった[注13]。	 
4.1.2.披肩	 
	 ｢披肩｣と称される肩掛けは128点中12点が確認された。ハレの服飾品である
と考えられ、素材は絹である場合が多かった。なお、形状から概ね以下の四種
類に分類された(図６)。	 
（１）四枚の図案の組み合わせ形状(３点)	 
	 中国の明時代(1368～1662年)の絹織物のひとつである｢四和如意｣の紋様(図
７)と極めてよく似た形状であり、これが江永県に定着したことがうかがえる。
｢四和｣とは、東南西北のいずれからみても調和している形状とされ、物事や人
同士の関係がうまく行くという願いが込められていたと言われ、｢行客・結老
庚｣と称される姉妹の契りの際や、｢闘牛節｣｢七巧節｣｢吹涼節｣などの女性が集
まりの祝日によく着用された[注15]。	 
図６	 四枚形状	 	 	 八枚形状	 	 	 	 	 	 	 	 蓮葉形状	 	 	 	 	 柳形状［注 14］
	 	 
図７	 四和如意紋様	 	 	 	 	 	 図８	 八卦紋様	 	 	 	 図９	 蓮葉のイメージ	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（２）八枚の図案の組み合わせ形状(３点)	 
	 人びとが吉を呼びこみ凶を避ける符号である中国の伝統として伝わる｢八卦｣
(図８)と類似しており、｢災いが転じて福となす｣という万能の記号と認識され
てきたという。｢過廟節｣や｢年祝い｣などのハレの日によく着用された[注16]。	 
（３）蓮葉の形状(４点)	 
	 蓮(図９)は、それが生育する水の泥が濃ければ濃いほど大輪の花を咲かせ美
しい葉を付けることから、仏教にあっては悟りに導くという意味がある。当該
地域では、蓮の葉の形状の肩掛けを身に付けると、たとえどんなに苦痛があっ
ても、明るい未来へ向かうという意味を表していたという。なお、この肩掛け
は、江永県地域の女性が婚礼の際に必ず身に付ける吉祥用品であった[注17]。	 
（４）柳形状(２点)	 
	 数多くの葉が垂れ下がる柳の形を模してつくられており、かつ、一つ一つの
葉にはさまざまな吉祥の紋様が刺繍されている。これは、たくさんのめでたい
ことに出会うようにとの願いの表れであった。人生儀礼、年中行事、いずれの
ハレの日でも愛用されたという[注18]。	 
	 このように、江永県地域の針仕事における一つ一つの生活用品は、その役割
が詳細に決められていたことがうかがえる。また、女性たちには自分がどのよ
うな機会にどのようなものを身に付けるがふさわしいのかを知ることが求めら
	 	 
図 10	 囲裙（前掛け）［注 19］	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れた。	 
4.1.3.囲裙	 
	 ｢囲裙｣(図10)とは、江永県地域の女性が日常生活において着用した前掛けで
ある。128点中19点が確認されていることからもわかるように、当該地域の女
性にとってきわめて大切な衣用品のひとつであった。囲裙の最も大きな特徴は、
囲裙の胸に近い位置に必ず刺繍が施された台形の布が付されている点である。
この台形の布は、当該地域で人の心の象徴とされる胸に位置するため、｢女性
の心を遮る｣という意味があるとされてきた[注20]。正式な教育を受ける機会
がなく、政治活動に参与せず、男性より一歩下がることが美徳とされていた当
該地域の女性たちにとって、欲望や野心を覆い隠すことは大切なことと見なさ
れており、それゆえに、女性たちは胸の台形の布にさまざまな感情を制して女
徳を表すための紋様を施したのであった。	 
4.1.4.囲兜	 
	 ｢囲兜｣は、子ども用のよだれかけであり、
子どもが飲食の際に身に着けたものである。
９点が確認されたが、いずれも木綿でつくら
れ、ヒヨコなどの身の周りの小さい動物や植
物の紋様が施されている(図11)。	 
4.1.5.衣服（長袍・長褲/紅裙）	 
	 ｢長袍｣と呼ばれる上
衣と｢長褲｣と呼ばれる
ズボンは、当該地域の
一般的な日常着であっ
た。いずれも素材は木
綿で、夏はそのまま着
用するが、冬は二枚を
図 12	 長袍①	 	 	 	 図 13	 長袍②［注 23］	 
図 11	 囲兜［注 21］	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重ねて間に綿を入れて着用した。	 
	 男性用の衣裳には刺繍が施されていない。色は、女性用のそれより濃く、黒
や濃い藍が男性の地位を表し、威光の象徴であった。また、農作業をする労働
服としても汚れが目立たず都合がよかった。	 
	 なお、衣服類の染色については、かつて、江永県地域では、木綿の色がその
まま使用されることが多かったが、上述したように、黒や濃藍色もよく使われ
た。染色は、江永県地域の山野に自生する｢靛草｣と称される植物を採取し、そ
れらを染料として地域内でなされた[注22]。	 
	 また、女性用の長袍には｢ゆったりした広い袖の服(図12)｣と、｢体にぴった
りした小さい袖の衣服(図13)｣の二種類があった。前者は出産した女性が着用
するものであった。当該地域には｢喂奶不露胸(胸を出さないように乳を飲ませ
る)｣という風習があり、女性たちは袖口から授乳させたため袖口が広くつくら
れていた。また、後者は未婚または出産していない女性が着用するものであっ
た。	 
	 女性は、日常生活においては｢長褲｣を着用したが、婚礼などのハレの日には
赤色のスカート状の｢紅裙｣をよく着用したという。赤は、江永県地域の人びと
にとって吉兆の意味であり、紅裙は祝い日にのみ着用された。いずれも、牡丹
などの紋様が施されていた。なお、赤色の染料は辰砂という硫化水銀からなる
	 	 	 	 	 
	 図 15	 繍花靴詳細図	 図 14	 襪筒	 
	 
図 16	 繍花靴［注 25］	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鉱物資源から採取した貴重な資源であり、漢方薬としても用いられたことから
大事に使われた[注24]。	 
4.1.6.襪筒・繍花靴	 
	 かつて、江永県地域には｢足が大きな女性は、よい嫁にはなれない｣という言
い伝えがあり、女性たちは４～５歳の頃から纏足を始めた。そのため、足を包
む｢襪筒｣という靴下(図14)と、｢繍花靴｣という靴は、女性に欠かせない衣類の
ひとつであった。それぞれ７点と14点が確認された。	 
	 例えば、｢繍花靴｣(図15)に注目すると、｢繍花靴｣は、靴の表面と靴底から構
成される。靴の表面は３、４枚の木綿布でつくられ、靴の先がわずかに上方に
反っている。当該地域の女性たちは、よい嫁と認められるために、よりきれい
な形につくることに加え、靴の先と踵に精巧な紋様を施すことに心を砕いたの
である。なお、材料は全て木綿で、日常生活に使う｢繍花靴｣の色は、主に青藍、
自分の婚礼もしくは他人の結婚式
の贈り物は赤色(図16)であった[注
26]。	 
4.1.7.荷包	 
	 物入れは｢荷包｣と称され、128点
中11点が確認された。清時代の男
性は｢荷包｣を腰間につけたが、女
性はそれを衣服の前身ごろにつけ
るか、ボタンにつけた。それは、
｢吉祥如意｣の意味を表すお守りで
あった[注27]。この習慣も江永県
地域に伝わり、めでたいことが積
み重なるという意味があった。当
該地域の女性たちは、夫や子ども、
図 17	 物入れ［注 28］	 
	 
図 18	 枕カバー［注 29］	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契りを結んだ姉妹たちの幸せを願い、自ら｢荷包｣(図17)をつくり贈ったのであ
った。	 
4.1.8.枕頭	 
	 ｢枕頭｣と称される枕は19点が確認された。当該地域の枕は正四角柱に近い形
状をしており(図18)、｢枕芯｣と｢枕套(枕カバー)｣の二つで構成されている。	 
（１）枕芯	 
	 当該地域においては、蚕を飼い絹糸をつくる習慣があったが、枕の芯材は、
主に｢蚕砂｣という蚕の糞が使われた。それは、肝機能や目の機能を改善・高め
るなどの効果があるという[注30]。	 
（２）枕套	 
	 枕カバーには主に木綿が素材として用いられたが、両側の正方形の布には木
綿も絹も用いられた。当該地域の女性はその両側に刺繍を施して腕前を発揮し
た。紋様通りの夢を見るとの言い伝えから、枕カバーの紋様には願望や縁起が
いいものが選ばれたという[注31]。	 
	 さらに、当該地域には「天圓地方（天が円くて地が平らだ）」という言い方
もあって、枕の上に横たわると、頭は丸い形で「天」を指し、枕は方形で
「地」を指しているという。それは、規則ルールを守る人になろうという寓意
も表している。まさに、枕は江永県地域の人びとにとって、よく眠られ、保健
の効果があり、自分の願望を表せて、正しい礼儀を守って行ける縁起がいいも
のである［注32］。	 
4.1.9.女書封套	 
	 ｢女書封套｣（図
19）と称される女書
の表紙は５点が確認
された。木綿が素材
として用いられるが、
めでたい赤い色と威 	 
図 19	 女書封套	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 20	 巾（ハンカチ）［注 33］	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光の象徴である濃い藍を染めて縫い合わせてつくられており、いずれもハレの
日の贈り物であった。ちなみに、日常生活では、表紙と裏表紙が付されたもの
は用いられなかった。	 
4.1.10.巾	 
｢巾｣と呼ばれるハンカチ（図20）は、128点中７点が確認された。かつて江
永県地域では、生成りの木綿の色がそのまま使用されることが多かったが、藍
色などもよく使われた。当該地域の女性にとっては、女書で自分の伝記を巾に
施し、姉妹に会う際に持参し、自分の喜びや悲しみを皆と分かち合った。また、
女神へ参拝する際にも祈りの呪文を巾に施した。それはもっともふさわしい供
物と言われ、毎年の｢過廟節｣になくではならないものであった[注34]。	 
	 
	 
表３	 江永県の針仕事によってつくられた生活用品に施された刺繍紋様の分類	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4.2.刺繍紋様の分類と意味性	 
	 上述の針仕事によってつくられた128点の生活用品から、総計436種類の刺繍
紋様を抽出した。それらは｢動物｣｢植物｣｢生活風景(人物・静物)｣｢想像上の聖
物｣｢文書｣｢幾何学図形｣の六種類に分類された(表３)。	 
	 以下、比較的登場回数が多い紋様を事例として取り上げつつ、それぞれの特
徴を概説する。	 
4.2.1.日常用品における刺繍紋様の特徴と意味性	  
	 日常生活に用いられる紋様は283点があった。明・清時代には、当該地域に
おいて、｢図必有意、意必吉祥(紋様には必ず意味がある。それらの紋様は必ず
吉祥の意味を持たなくではならない)｣という口伝があったという[注35]。こう
して、江永県の針仕事によってつくられた生活用品には、さまざまなめでたい
モチーフが刺繍された。日常生活における紋様の特徴と意味性を説明したい。	 
（1）男児用品に見られる動植物の紋様	 
①虫紋様(60点)	 
	 男児が使う生活用品には、虫の紋様が施されたものが数多くみられる。例え
ば、図21(表３の①)は男児用の物入れである[注36]。物入れの上部の蓋の部分
にはゴキブリのような生物が、その右下にはムカデが描かれている。虫は繁殖
力や生命力が強く、どのような悪条件でもたくましく成長する生物である。か
つて、農村では幼くして命を落とす子どもが絶えなかったことから、当該地域
	 
図 21	 虫紋様	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 22	 ヒヨコ紋様［注 37］	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の人びとは、男児が健康に成長するようにという願いを込めてこれらの紋様を
施したのである。	 
②家畜紋様(34点)	 
	 家畜類の動物文様には、ヒヨコや子猫などがあった。例えば、図18(表３の
②)は、前述したように(図22)、当該地域の男児が毎日食事をする際に衣服が
汚れないように使用した囲兜であるが、この囲兜にはヒヨコの紋様が刺繍され
ている。これには、食べこぼしをしたらヒヨコに食べられてしまうという意味
があったといい、子どもたちは、ヒヨコと食べ物を奪い合うような気持ちで食
べ物を落とさないように食べたものだという[注38]。人びとは、どこでも目に
するきわめて身近な動物の姿を借りて、子どもを躾けるとともに健やかな成長
を願ったのである。	 
③竹木紋様(38点)	 
	 男児のための生活用品には、竹や木など植物紋様や、それらと虫や家畜など
の動物紋様の組み合わせが多く見られる。前出の囲兜(図11)には、竹の紋様が
見られるが、竹は一節一節まっすぐに勢いよく生長することから、男児が竹の
ようにすくすくと成長するようにとの願いが込められている。	 
（2）女児用品に見られる動植物の紋様	 
①花果類紋様(136点)	 
	 女性の生活用品は、およそ７種類の花の紋様が確認された。特に、女児のた
めの生活用品には、野生の花々が多く見られた。それらはいずれも、厳しい自
然環境を生き抜く強い生命力の象徴である。例えば、前述した図５の｢裹頭帽｣
(表３の③)の使用者は体が弱かっ
たため、つくり手は、頭を保護し
かつ防寒もできる帽子をつくって
あげたという[注39]。その際の紋
様には、赤い野花を選び取られて
いる。これは、野生の花のように、
図 23	 小鳥・花紋様［注 41］	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試練も恐れず粘り強い性格であって欲しいという願いの表れであったという
[注40]。また、野花の紋様と｢蝶｣や｢鳥｣との組み合わせも非常に多く見られる。	 
②蝶(26点)と小鳥(23点)の動物紋様	 
	 蝶や小鳥は空を飛ぶことから、自由や途切れることのない楽しさなどの吉祥
への祈念が内包されている。例えば、図23(表３の④)は、贈られた女児用の襟
巻きである。宝物のように使わないで大事に取っておいたものだという[注42]。
前述した図５の｢涼帽｣も同様であるが、その女児には、野花のように強く美し
く、さらに花を囲む小鳥や蝶のようにかわいらしく、天真爛漫で活発で自由で
楽しい生活を送ることができるように祈願する意味があったという。	 
	 これらの男児用・女児用の品物に施された紋様のように、つくり手である女
性は、身近な動植物の紋様を通して、子どもたちの将来に対する幸福な生活、
より良い人生への願い・祈りを込めたことがうかがえる。	 
（3）大人用の品物の紋様	 
	 日常生活における大人用の品物にも動植物の紋様が施されたが、その他にも、
生活風景や神話や想像物、文書、幾何学紋様なども数多く確認された。代表的
なものを概観する。	 
①生活風景(26点)	 
	 図24(表３の⑤)は「枕套」に施された具象的な図案である[注43]。人びとが
図 24	 風景紋様	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 25	 万字紋様	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東屋を囲んで歌ったり踊ったりするにぎやかで楽しい雰囲気が描かれている。
戦乱の時代に制作されたこの生活風景の図案は、昔のように自由な生活に戻り
たいという望みが反映されたものといえる[注44]。	 
②幾何学紋様(26点)	 
	 江永県では、しばしば、幾何学紋様が他の紋様と組み合わされた。そのなか
で、比較的多くみられるのは｢万字紋｣であり、11点が確認された。例えば、図
25(表３の⑥)は｢囲裙｣の付された台形の布の紋様である[注45]。そのなかに確
認されるのが、｢万字紋様｣と称される幾何学図形であり、中国では、仏教のシ
ンボルとして吉祥万徳の集まる所という意味がある。このように、仏教から派
生した考え方は、江永県地域の人びとの心理によく適合し、当該地域の針仕事
の紋様にも影響を与えた。例えば、この｢囲裙｣を着用してものづくりに取り組
むと、順調に仕事が進み、さらにつくった物も吉祥力を持つと信じられていた
という[注46]。仏教の他にも、儒教や道教の観念が、江永県地域の針仕事の意
匠に影響を与えた。	 
③言い伝え(41点)	 
	 仙人・聖獣や、地域にまつわる伝説の偉人は、江永県の針仕事で好んで多く
取り上げられた紋様である。例えば、図26(表３の⑦)は、幼いころからものづ
くりの技に優れた｢九斤姑娘｣という人物の姿である。江永県地域の女性たちは、
彼女が創出した女性文字である女書を通して、互いの絆を築いたという伝説が
図 26	 九巾姑娘紋様［注 47］	 	 	 	 	 図 27	 女書［注 49］	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ある。また、女性たちは｢九斤姑娘｣の紋様を通して、技の上達を夢見て励まし
合ったという[注48]。その他にも、｢李三娘｣｢梅良玉｣という苦難を越え幸せに
なった女性たちや｢呂洞賓｣｢七姐妹｣｢韓湘子｣といった世に生きているものすべ
てをあまねく救うとされる仙人などの説話の一場面が好んで使われた。	 
④文字(19点)	 
	 江永県地域には、女書が刺繍された生活用品は数多く、その品物は14種類が
確認された。例えば、図27(表３の⑧)は｢巾｣である。この写真の白い巾に施さ
れた女書は吉祥を意味する文字である。この巾には、何ごともすべてうまく行
くようにという気持ちが込められているという[注50]。ていねいに一針一針、
巾などに縫い込まれた文字には、祈りや願いを針通して天に届けようとした女
性たちの思いが表出しているといえる。	 
	 このように、江永県地域における刺繍紋様は、当該地域の女性たちの豊かな
観察力・想像力・創造力と、深い愛情が凝集したものなのである。	 
4.2.2.非日常用品における紋様の特徴	 
	 江永県地域には、人生儀礼や年中行事がさまざまにあった。本節では、主に
誕生・婚礼・年祝い三つの人生儀礼を事例として、ハレの刺繍紋様の特徴を概
観する。	 
（1）誕生祝い用の紋様	 
	 かつて、江永県地域において
は、一族が増え続けることがき
わめて大切なことであった。特
に、男性は家族の跡継ぎであり、
男児の誕生は最大の期待であっ
た。妊娠すると、姑を始め親戚
や姉妹は、男児が授かる祈願を
針仕事で紋様に託した。そして、それらを妊娠した女性が身に付けて出産の祝
いをする習わしがあった。図28(表３の⑨)は、男児が生まれるように、妊娠し
図 28	 大魚紋様［注 51］	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ている間に着用した囲裙である。この囲裙に付された台形の布には、鴨と同じ
大きさの黄色の｢大魚｣が描かれている。｢魚｣は｢余｣の同音異義語で、中国では
一般的に四字成語｢年年有余(毎年余りがあるように)｣の記号として扱われるこ
とが多いが、当該地域ではそれとは異なり、男児を出産する祈りが内包されて
いる。江永県は温暖で、かつ、湖川が非常に多く、さまざまな淡水魚が生息し
ている。当該地域では、｢男の子が生まれると、大きな魚を釣ったようにたい
へん喜ばしいことである｣といわれている[注52]。それゆえに、妊娠している
間、大きな魚の紋様を施した生活用品を身に付けて、男子が誕生するよう祈願
したのであった。	 
（2）婚礼用の紋様	 
	 江永県地域の女性たちは、結婚前に、自分のためはもちろん、将来夫となる
人やその家族のためにも針仕事をした。また、結婚する際に親戚や姉妹が贈る
ものも、針仕事によってつくられたものが多くみられ、重要な贈与の媒体でも
あったことがうかがえる。こうした針仕事によってつくられるものには、紋様
により特定の約束事があった。	 
①婚礼の一日目の｢蓮紋｣	 
	 江永県地域において、蓮の紋様は、特別な紋様として、必ず結婚する前に、
自分のため、あるいは贈り物として準備しなければならなかった。かつて、当
該地域には、
結婚式に数日
を要する地域
があったが、
蓮紋様は、婚
礼の第一日目
に使用された
（図30）。例
えば、図29は、
	 
図 29	 婚礼の一日目新婦が興に乗るイメージ（左）［注 54］	 	 	 	 
図 30	 蓮紋様（右図）［注 52］	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婚礼の日に花嫁が着用した肩掛けで、重要な婚礼衣装のひとつである。当該地
域では、結婚式の第一日目に、新婦は必ず蓮の紋様が施された花嫁衣裳を着て、
新郎と一緒に夫の実家に赴き両親に挨拶する風習があった。この衣装は、新
婦を祝福するものであり｢蓮｣の図案(表2の⑩)[注53]を確認することができる。	 
	 当該地域の言葉で、｢蓮｣と｢連｣は同じ発音であり、かつ｢蓮｣は多くの種子を
付けることから、子宝に恵まれ、子孫が繁栄する願いが込められてきたためで
ある。また、｢蓮｣と｢清廉潔白｣の｢廉｣の発音が同じであることから、｢蓮｣は、
女性の最大の貞節を表しており、女性の心や行いがきれいで、正しい女徳を身
に付けた既婚女性の象徴でもあった。	 
②婚礼の二日目の｢梅紋｣	 
	 江永県地域の婚礼の二日目では、必ず｢梅｣が用いられた。結婚式の第二日目
は、先祖を参拝する儀式があった（図31）。その際に、梅、あるいは梅木の上
にとまる鵲か、梅の花をつつく鵲という組み合わせ(図32・表３の⑪)がよく使
われた[注55]。梅は、冬から春にかけて開花することから、厳しい季節を耐え
抜く植物と考えられてきた。また、梅と｢眉｣の発音は全く同じであり、喜びご
とを表す四字熟語｢喜上眉梢(喜んで眉尻が上げる)｣では、｢眉｣のかわりに｢梅｣
を使って、喜びに目を輝かすという意味がある。まさに、梅の紋様には女性が
	 	 
図 31	 婚礼の二日目夫の先祖を参拝するイメージ（左図）［注 54］	 
図 32	 梅紋様（右図）	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これから男性と新しい家庭をつくる際、どのような困難が訪れてもそれに耐え
喜びを迎えるようにとの願いや、夫婦で譲り合い支えあって幸せになるという
誓いが込められているのである。	 
（3）年祝いに用いられる紋様	 
①鳳凰紋様	 
	 436点の刺繍紋様のうち16点が確認された。表３の⑫の｢枕套｣は、婚礼の贈
り物で、飛び立つ鳳凰の紋様が認められる。また、図33の纏足用の靴にみられ
るように、つがいの鳳凰の紋様もしばしば用いられた。鳳凰は、中国における
代表的な伝統紋様のひとつであり、かつて皇后が愛用した図案であったことか
ら高貴なものとされ、富貴の意味を表している。それは、決まって年中行事や
人生儀礼などハレの日、特に年祝いの場合に使われた[注57]。	 
	 ちなみに、一般的には｢鳳凰｣は、ハレの日にしか用いられない紋様であるが、
江永県地域においては、日常生活でも｢鳳凰｣を連想させるような華麗な羽毛を
有する｢鶏｣が好んで多く用いられできた[注58]。まさに、女性たちの創造力の
豊かさやプライドの高さが、ものづくりによって表現されていると思われる。	 
	 また、鳳凰は中国の多くの地域においては、皇帝の愛用した図案である｢龍｣
と対で使われるが、江永県地域においては｢龍｣の図案が極めて少なく、｢鳳凰｣
が単独で用いられる場合が多くみられる。このことは、当該地域の特有の固く
結ばれた女性社会を象徴しているといえよう。	 
②牡丹紋様(図34)	 
	 牡丹は、花びらが多くその美しさから、中国では｢花中之王(花の王)｣と呼ば
れてきた。それは、華やかさの象徴であり、富貴を表す伝統の紋様のひとつ
図 33	 鳳凰紋様［注 56］図 34	 鳳凰牡丹紋様	 	 	 	 	 	 図 35	 石榴紋様［注 60］	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である。上述の｢鳳凰｣は、しばしば｢牡丹｣と組み合わせて使われ、より裕福な
生活ができることを祈願する意味があった[注59]。	 
③石榴紋様(図35)	 
	 かつて江永県地域の人びとの人生最大の幸福は、一族の永代にわたる繁栄で
あり、一家団欒や五世代にわたる同居、子孫繁栄の追求であった。石榴の花は
大きく鮮やかな色であり、その紋様は富貴の意味が含まれている。さらに、石
榴の果実には実がたくさん付くことから、子孫繁栄や大家族を持つという意味
を含んでおり、しばしば、牡丹の紋様と組み合わせて用いられた[注61]。	 
	 ｢鳳穿牡丹(鳳凰が牡丹の上を飛んでいる)｣という言葉は、江永県地域では、
もっとも縁起が良い、めでたい意味であるとされ、｢牡丹｣と｢石榴｣の紋様の上
に｢鳳凰｣が乗った図柄をしばしば年祝いの紋様として目にする。例えば、表３
の⑬の｢囲裙｣は年祝いの贈り物であるが、その台形の布に施された紋様が｢鳳
穿牡丹｣である。	 
	 このように、江永県地域における針仕事は、非日常生活においても、子孫繁
栄、新婚生活の幸福を願い、自分や家族、友人の未来がすばらしいものになる
ようにさまざまな期待と祈願が込められたものであった。	 
	 
５.おわりに	 
	 本章では、中国湖南省江永県地域における針仕事の意匠を取り上げ、女性の
ものづくりの特質を考究してきた。得られた知見を総括すると次のようになる。	 
（１）江永県地域における刺繍紋様のモチーフには、身近な生活環境に存在す
るものが多く利用されていた。当該地域の人びとが、身の回りをよく観察し、
積極的に生活に取り入れてようとしていたことがうかがえる。	 
（２）江永県地域の刺繍紋様には、身の回りの動植物や風景以外にも、仙人や
想像上の生物などがあり、現実世界に制限されない世界観が共有・継承されて
きたことがうかがえる。	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（３）江永県地域の刺繍紋様は、制作技術のみならず、地域にまつわる偉人や
女書などのさまざまな知識の伝承の媒体として機能していたことがわかる。	 
（４）江永県地域の針仕事は、日常生活以外にもさまざまなハレの儀礼に密接
に関わり合っている。女性は、男性や子どもをも巻き込んで地域の日常生活・
非日常生活を維持・継承させていくための先導者ともいえ、その社会的役割は
極めて大きいものがあった。	 
（５）江永県地域の針仕事によってつくられたものは、生活で用いられる実用
品ではあったが、それらは単に使用できればよいというだけでなく、意匠やで
き具合を通して、女性の教養や気持ちを表現しつつ、地域のコミュニケーショ
ンを促進する需要な役割を有していた。	 
	 つまり、当該地域におけるものづくりは、人と人、人と自然、あるいは人と
先人たちとの確固たる絆づくりに欠かせない役割を担ってきたのであった。女
性たちは、生活用品を介して使い手をはじめとした人びとに、当該地域の生活
文化の一端を伝えた。女性のものづくりは、まさに、当該地域の生活を支える
重要な社会基盤であった。	 
次章は、当該地域の女性の間で使われた世界唯一の女性文字である｢女書｣を
取り上げその記述内容を解析・把握するなど、女性のものづくりが果たしてき
た社会的役割を明らかにしていきたい。	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第二章	 中国湖南省江永県地域における｢女書｣文化の特質	 
１.はじめに	 
今日、急速に近代化が進展する中国においては、その一方で、地域社会にお
ける文化的アイデンティティーが失われつつある。そうしたなかで、ものづく
りは、極めて重要な位置付けにある。本研究は、中国の伝統的生活において女
性が担ってきたものづくりの再確認・再認識を通して、その社会的意義を考究
することを目指した調査・研究の一環である。第二章では、第一章に引き続き、
中国湖南省江永県地域における女性のものづくりを対象とした。当該地域の女
性のものづくりには紡織、針仕事、女書などがあるが、女性たちは一緒に遊び、
歌い、それらのものづくりをし、日常生活・非日常生活を過ごしていた。そ
れらのものづくりを通して、喜びも悲しみも、つらい状況に幸福を夢見る前
むき希望などもあった。本章では、特に江永県地域の女性のものづくりであ
る女書を取り上げ、その文化的な特質や社会における役割を明らかにすること
を目的とした。	  
	 
２.中国湖南省江永県地域における女書	 
	 女書とは、世界で唯一の女性のみが使う文字ならびにその文字で記された詩
文である。当該地域においては、中国の他の地域と同様、女性には正式な教育
を受ける機会が与えられず、女性が漢字を学ぶことは許されていなかった。女
書はそうしたなかで、当該地域の女性たちが自ら生み出し共有してきた独特の
文化である。女書の文字は、今日までに2000近くもが確認されており、いずれ
も点・縦線・斜め線・弧の四種類の筆画で記されている[注１]。また、現代の
中国で一般的に用いられる漢字とは異なっており、よく漢字は男性の固い体
型と穏健なスタイルと似ていて、女書は女性の美しい体型と柔らかいスタイ
ルと似ているという言い方もあった。	 
	 女書の文章は縦書きで右上から左下へ書き句読点はない(図36)。なお、ひと
つひとつの文字は、基本的に、当該地域の方言の発音に相当する[注３]。紙に
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記される以外にも、扇子や巾と称されるハンカチなどの生活用具にも施されて
きた。	 
	 女書が用いられてきた地域は、江永県の東北部に位置する｢上江墟地域｣の
約15の村落を中心とした周辺の｢瀟浦鎮｣｢允山鎮｣｢銅山嶺農場｣｢黄甲嶺郷｣など
である(図37)。他にも、上述の各地域から女性が嫁いだ｢江華瑶族自治県｣｢桃
川鎮｣｢千家洞｣｢道県田広洞｣｢雷福洞｣などでも確認されている[注４]。	 
	 女書が中国社会のなかで一般的に認知されたのはそれほど古いことではない。
1954年に江永県文化館へ館長として赴任した周碩沂氏が｢新華郷(現在の上江墟
地域)｣を訪問した際に、そ
の存在を見い出し、『江永
県解放十周年誌』[注６]に
紹介したことが契機であっ
た。そして、1957年に、同
氏が、湖南省博物館の李正
光氏と共同して調査を進め、
｢婦女字｣と命名し、中国社
会科学院語言研究所出版社
の『中国語文』に紹介した
ことでより広く知られるよ
うになった。	 
	 その後、女性がつくった
文書を略して｢女書｣とも呼
ばれるようになり、女書に
関する図書が多数出版され
るようになった。なかでも、
2011年の張国権・王金梁の
『女書・女人・処女地』[注
図 36	 女書のイメージ［注２］	 
図 37	 女書が用いられてきた地域［注５］	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７]は代表的な書物である。また、研究書としては、2005年の趙麗明の『中国
女書合集』[注８]や2006年の陳其光の『女漢字典』[注９]、2007年の宮哲兵の
『女書通』[注10]などがある。海外の研究者による研究としては、遠藤織枝の
1996年の『中国の女文字：伝承する女性たち』[注11]と2009年の『消えゆく文
字：中国女文字の世界』[注12]、遠藤織枝・黄雪貞共著された『女書的歴史与
現状』[注13]や、2007年の細見三英子の『中国｢女書｣探訪』[注14]などがある。	 
その他、学術論文としては、1983 年の宮哲兵の｢関于一種特殊文字的調査報
告｣[注 15]や 1986 年の｢湖南江永上江墟的女書｣[注 16]、2009 年の馬文亭の｢江
永女書文字的性質研究｣[注 17]、劉頴の 2000 年の「女書作品の表現形式にお
ける非定型句についてｰ何艶新の作品を中心にｰ」[注 18]や 2001 年の「女書創
作作品のメロディとリズムについてｰ何艶新と何静華の歌を中心にｰ」[注 19]
などがある。また、1982 年以来、女書は世界唯一の女性文字として、その文
字はアメリカやフランス、ドイツなど数十個の国家で展示したり交流したり
して、中国の中央テレビ局の放送や海外の番組とも、次々と 10 部ぐらいの女
書に関する紹介をつくられた。一時、江永県地域の女書は世界のなかで話題
となっていた。	 
	 こうした先行研究は、いずれも、人類学・言語学の観点からなされたもので
あり、その結果、中国語への翻訳がなされるとともに、女書の体系や発音など
に関する研究が進展した。しかしながら、女書が生み出された当該地域の人び
との生活そのものについて堀り下げた研究は少なく、当該地域のものづくり・
生活づくりの観点からの調査・研究が求められてきた。	 
	 また、江永県政府は、民間の文化遺産の保護の観点[注20]から、2002年10月、
江永県の普美村に｢江永女書生態博物館｣を建設したり、政府推薦の啓蒙図書と
して、馮驥才・白庚勝・向雲駒共著の『閨中奇跡-中国女書』や周碩沂の『女
書字典』[注21]などを出版した。このような取り組みから、女書の文字を用い
た書道が生み出されるなど、一時な関心が高まったものの、近年では次第に注
目されなくなる傾向にある[注22]。	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 さらに、最後の女書の伝承者と言われた陽煥宜氏[注23]が、2004年に95歳で
他界したため、当該地域では、女書を使ってコミュニケーションを取ることの
できる人は皆無となっている。	 
	 
３.研究方法	 
	 本研究は、文献調査および現地調査を通して実施した。具体的な内容は以下
の通りである。	 
（１）文献調査	 
	 『江永県文物誌』[注24]や『江永県解放十周年誌』[注25]などの地方史誌、
政府推薦の女書の啓蒙図書である『閨中奇跡-中国女書』などの女書に関する
記録を取り上げ、女書が使用されてきた地域などを把握した。また、『搶救世
界文化遺産-女書』[注26]や『女書通』、『陽渙宜女書作品集』[注27]『中国
女書合集』[注28]など、中国語に翻訳された図書類に基づき女書の内容を把握
した。	 
（２）現地調査	 
	 主に女書が生活に深く浸透していた江永県の東北部に位置する｢上江墟地域｣
および周辺地域である｢千家洞｣｢允山鎮｣｢銅山嶺農場｣を中心に、女書に接して
きた人びとを対象として、女書の材料や使用・伝承に関する聞き取り調査を実
施した。調査対象者は、表４に示す７名である。	 
（３）類型化による女書の特性の分析	 
	 女書の特質を把握するために、翻訳図書のひとつである『陽煥宜女書作品
集』を取り上げ、陽煥宜氏によって、清時代末から民国初年までに創出された
100篇の女書の詩文をそれらの内容に基づき、数量化Ⅲ類およびクラスター分
析によって分類した。	 
（４）女書の地域社会における役割の把握	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 上記の(１)～(３)の結果に基づき、女書の地域社会における役割を整理した。	 
	 なお、本論文に取りあげた女書は、いずれも、清時代の末から民国時代に記
されたものである。その理由は、以下の３つである。①江永県地域は、中国の
なかでも南部に位置しているため温暖で湿度が高く、女書が記された紙そのも
のの長期にわたる保存が困難であった。②当該地域においては、紙に記された
もの、巾や扇子に記されたものを問わず、全ての女書が、持ち主の死後、遺体
とともに埋葬された。この慣わしは、後に埋葬方法が土葬から火葬に変わって
表４	 調査対象者の名簿	 
氏名	 
生年/年
齢	 
出身	 女書の習得状況	 
何静華	 
1937年生	 
2014年現
在77歳	 
渓州尾村出身
瀟蒲村に嫁ぐ	 
幼少から女書の達人たちが一緒に針仕事をしながら女書
を歌うのを見聞きして育ち、自らも、叔母から女書の歌
い方を学んだ。90年代後期に、現地の女書研究の第一人
者の周碩沂および関連する資料から女書の創作技術を習
得した。主な作品は自伝以外に、女書の文化を讃える歌
や来訪者との友情についての内容である。	 
蒲麗娟	 
1965年生
2014年現
在49歳	 
浦家村出身	 
村内に嫁ぐ	 
21世紀に入って母親の何静華や関連する資料から女書を
習得した。	 
周惠娟	 
1940年生
2014年現
在74歳	 
周家邦村出身
夏湾村に嫁ぐ	 
周碩沂[注29]の妹である。周碩沂から女書を学び、歌い
方から創作技術までを習得した。主な作品は｢同師訪女
書｣など女書の研究や習得についての内容である。	 
陳新同	 
1950年生
2014年現
在64歳	 
普美村に居住	 覚えた女書を歌うことができる。	 
義記念	 
1953年生
2014年現
在61歳	 
進福村出身、
普美村に居住	 
覚えた女書を歌うことができる。	 
胡美月	 
1963年生	 
2014年現
在51歳	 
浦尾村出身、
夏湾村に嫁ぐ	 
祖母の高銀仙[注30]や関連資料から女書の歌い方から創
作技術までを習得した。	 
胡艷玉	 
2014年現
在30代	 
江永県出身	 
現在では『江永女書生態博物館』に働いている。女書時
期の生活を自らは体験したことがない。昔の作品を書き
写したり歌うことができる。	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もなお継承された。③1920年代末～1940年代末にかけての国共内戦[注31]や、
中華人民共和国成立後の文化大革命(1966年５月～1976年10月)の下で、多くの
女書が焼却されたり、政府に引き渡された。なお、当時は制作を禁じられたり、
制作者が批判されることもあった。	 
	 
４.人びとの生活のなかで育まれた女
書の文化	 
	 女書は、その起源こそ判明していな
いが、長らく、当該地域において女性
たちの間で伝承されてきた文化である。
まずは、その習得や使用された道具・
材料の観点から特徴を概観したい。	 
4.1.女書の習得	 
	 女書を習得した女性のほとんどが、
料理の準備が終わると、かまどの周り
の｢灶灰｣と称されるほこりや土の上に、
手近な木片などを用いて女書を書く練
習をしたという。当該地域では、こう
して女書を習得した後に紙や生活用具
に記した[注32]。	 
4.2.女書に用いられた道具・材料	 
	 女書にかかわる道具・材料は、およ
そ以下の通りである。	 
（１）鍋墨(図38)	 
図 38	 鍋墨
図 39	 木筆
図 40	 一般書類	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 紙に女書の文字を記す場合、人び
とは、かまどや鍋底に付着した黒い
煤を少量の水に溶かして墨汁として
利用した。当該地域にあっては、薪
や枯れ草を燃やして得られた煤は、
人や家畜が出血した際に止血して炎
症を取り去ったり、消化不良などの
際に内服する漢方薬として用いられ
てきた。また、農作物の肥料として
も使用されるなど、大切な資源とし
て認識されてきたものである[注33]。
このような貴重な資源である煤が、
女書を書くための墨汁として利用さ
れたことからは、当該地域の女性た
ちにとって、女書がいかに重要なも
のであったかをうかがい知ることが
できる。	 
（２）木筆や竹筆(図39)	 
	 女書を書く際、女性たちは、細い
木や竹の棒をペンに見立てて用いた。
それは、当該地域の女性たちには、
男性が漢字を書く際に用いる毛筆の
使用が許されていなかったためであ
り、また、高温多湿な当該地域にお
いては、木や竹が人びとにとってき
わめて身近な素材であったためであ
る。｢硬筆｣と称されたその道具は、
図 41	 三朝書
図 42	 三朝書の表紙［注 39］
図 43	 扇子
図 44	 陽煥宜氏の巾［注 43］	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毛筆に比べて丈夫で壊れにくく、いずれも長年にわたって愛用されたという
[注34]。概ね長さは約12cm、太さは１～２cm程であるが、それらは使い手であ
る女性自身の手でつくられたため、ひとつひとつの材料、長さ、太さ、形は異
なっていた。さらに、持ち主の死後は、女書で書かれた書物や生活用品ととも
に埋葬されたことからもわかるように、個人個人に帰属するものとして極めて
大切にされた。	 
（３）日常生活用の紙	 
	 日常生活においては、しばしば、ざら紙や薄い唐紙が用いられた[注35]。紙
の形はさまざまであったが、女書の内容によって適切な紙の大きさが決められ
た。また、紙が大きい場合は、普段は折りたたんでおき、使うときに開いて使
用したという[注36]。いずれも、紙を安易に浪費しないための知恵であったと
いえよう。	 
	 また、ざら紙や薄い唐紙の表裏の区別はされず、綴じて本のように仕立てる
場合もあった(図40)。それらにはさまざまな厚さがあったが、大きさは一般的
な男性の読み物より小さく、130mm×184mm程度に統一されていた。綴じ糸は針
仕事にも用いられた木綿糸であり、長さは本の丈の３倍強程が必要であった。
一本の糸が途切れることなく流れていく様は吉祥の象徴と言われ、糸で綴じる
作業は心を込めて丁寧に行わなければならなかったという[注37]。	 
（４）非日常生活用の紙	 
	 婚礼などのハレの日のためには、比較的品質が高い画仙紙が使用された[注
38]。例えば、｢三朝書｣(図41)は、結婚式の祝いになくてはならないもっとも
大切な贈答品のひとつであったが、その制作にあたっては、必ず画仙紙が用い
られた。三朝書は、一般的な書物とは異なり、布製の表紙と裏表紙が付されて
いる(図42)。その布製の表紙の色は、主に藍色と赤色、黒色の組み合わせであ
った。赤色にはめでたい意味があり、黒色や濃い藍は威光の象徴であった。ま
た、数十枚の画仙紙が組み合わされ、数枚に｢新婦への祝福｣や｢姉妹と離れる
寂しさ｣｢またいつかに会えるという期待｣などの内容が書かれ、残りは空白の
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ままに残された。それは、新婦が書くスペースと認識されていたためである。
実際、新婚生活のさまざまなできごとや悩み、三朝書を贈ってくれた姉妹と離
れている間に生じた気持ちなどが書き加えられていった。そして、女性が集ま
る祝日に持参して一緒に読んだという[注40]。	 
	 また、婚礼の当日、新郎は、三朝書を贈った客に対して、宴席をもって接待
した。その宴席で、女性たちは、女書で書かれた詩文を詠んだり歌ったり、と
てもにぎやかであったという[注41]。さらに、新郎は、宴席の入り口に、贈ら
れた三朝書を陳列して、新婦の友人がいかに多く、また、いかにものづくりの
能力が高いかを表現した。	 
（５）扇子(図43)	 
	 江永県地域には、女性同士が扇子に女書を書いて互いに贈り合う風習があっ
た。特に、旧暦の６月には｢吹涼節｣という江永県地域の特有のハレの日が設定
され、一年のなかで最も暑い季節を迎える直前に、女性たちが、村内の野外の
静かな場所に集まって、扇子に女書を用いて詩を書いてその詩を歌ったり、扇
子を贈り合ったりして、にぎやかに過ごしたという[注42]。	 
（６）巾(ハンカチ)(図44)	 
	 女書は、巾に記されることもあった。巾は、一年中、いつでも身につける大
事な生活用具のひとつであったが、特に、女書で自分の伝記を巾に施したもの
は、姉妹と会う際に持参し、喜怒哀楽や自分の人生の機微を吐露し、心を開い
て共に分け合った。また、大切な姉妹には、巾に女書で励ましの言葉を施し、
それを贈って、共に困難を越えたものだという[注44]。さらに、女神へ参拝す
る際の供物は、巾に祈りや願いを女書で施したものがもっともふさわしいとさ
れ、毎年の５月の｢過廟節｣になくてはならないものであった。	 
	 
５.女書で著された詩文の類型	 
	 女書で記された詩文には、叙事や叙情いずれもがあった[注42]。それらの特
徴を明らかにするために、本研究では類型化を試みた。その分析の対象として、
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女書の最後の継承者と言われる陽煥宜氏が、清時代末から民国初年までに創作
した100の女書[注43]を取り上げた。	 
	 なお、100の女書の内容をすべて通覧し、カテゴリーを設けする手続きを次
の（１）から（３）の順で進めた。	 
（１）100の女書の詩文で表現されることが多い内容を基本キーワードを抜き
出した。なお、キーワードは100の詩文の要約となるものとした。	 
（２）上記のキーワードを類似性を頼りにまとめグループ化した。	 
（３）上記の手続きに基づき、表５の14のカテゴリーを選定した。	 
	 それぞれの詩文について該当するカテゴリーに｢１｣を、該当しないものに
｢０｣を与え解析を進めた。	 
表５	 カテゴリー項目	 
（N0.）グループ	 キーワード	 
（１）	 教育	 刺繍紋様、徳の指導、漢語翻訳、古詩文の引用	 
（２）	 慰問	 災害を受ける・病気で苦しんでいるなど不幸な境遇を迎えている
姉妹への見舞うこと	 
（３）	 楽しさ	 	 喜び気持ち、富裕への憧れこと	 
（４）	 にぎやかさ	 集まり活気である雰囲気、ものづくりする時音や人声が盛んでい
ること	 
（５）	 寂しさ	 夫が亡くなって孤独感、結婚して姉妹と離れって気持ちなど	 
（６）	 辛さ	 親が亡くなって苦しみ、夫が亡くなって辛さ等	 
（７）	 年中行事(慶事)	 吹涼、闘牛、七巧など	 
（８）	 人生儀礼(慶事)	 誕生、結婚、年祝いなど	 
（９）	 信仰	 鬼、神?伝説の偉人、花娘娘（姑婆神）など	 
（10）	 年中行事(弔事)	 清明、中元など	 
（11）	 人生儀礼(弔事)	 厄払い、葬式など	 
（12）	 姉妹の契り	 書信記録、契り書、契り希望書	 
（13）	 生活	 地域の伝記、歴史の記録	 
（14）	 家庭	 両親の関係、姑との関係	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図 45	 数量化Ⅲ類の X 軸 Y 軸によるサンプル得点	 
	 
	 
	 
図 46	 カテゴリースコアの分布	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5.1.数量化Ⅲ類とクラスター分析による類型化	 
	 数量化Ⅲ類による分析の結果、軸の固有値の第２軸までの累積寄与率は
44.2％であった。寄与率24.4％の第１軸をＸ軸、寄与率19.8％の第２軸をY軸
とした２軸におけるサンプル得点の散布図は図45のように得られた。また、14
項目による数量化Ⅲ類の結果からＸ、Y軸におけるカテゴリーのスコアの散布
図(図46)から、各軸の意味の読み取りを行った。	 
（１）第１軸	 
	 正方向に寄与するカテゴリーとしては｢年中行事(慶事)や｢人生儀礼(慶事)｣
｢年中行事(弔事)｣｢人生儀礼(弔事)｣｢信仰｣などの年中行事や人生儀礼があり、
負方向に寄与するカテゴリーとしては｢姉妹の契り｣や｢家庭｣｢生活｣などの日常
生活の記録がある。したがって、第１軸の正方向は｢非日常生活｣、負方向は
｢日常生活｣と読み取ることができる。	 
（２）第２軸	 
	 正方向に寄与するカテゴリーとしては、｢楽しさ｣や｢にぎやかさ｣、問題を解
	 
図 47	 クラスター分析による類型	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決するため積極的に｢慰問｣することなどがある。反して、｢辛さ｣や｢寂しさ｣な
どが負方向に位置している。このことから、第２軸は喜怒哀楽の感情に関係し
ており、正方向は｢積極的な生活態度｣、負方向は｢消極的な生活態度｣と読み取
ることができる。	 
	 また、第２軸までのデータに対してウォード法を適用したクラスター分析
を行い、５つの類型を得た(図47)。	 
5.2.女書役割の類型別特性	 
	 次に、それぞれの類型毎に、その特徴を概観したい。	 
5.2.1.類型Ａ：姉妹の間での楽しみを描写したもの	 
	 全サンプルのなかに占める割合は23％(23種類)で、第１軸の負方向を表して
いる｢日常生活｣と第２軸の正方向を表している｢積極的な生活態度｣に位置し
ている。かつて、江永県地域には、血の繋がりのない女性同士が盛んに｢姉妹
の契り｣を結んだ。例えば、大人の女性の場合は、自身で契りの相手を探した。
幼い場合は両親の承諾が必要であったが、いずれも｢行客｣と称された。また、
中・高年になってからは｢結老庚(老同)｣と呼ばれる契りを結ぶことができた
[注47]。	 
	 また、彼女たちは、年齢・結婚/既婚に関わらず、互いに好きになれば、幾
人とも契りを結んで義姉妹になり、一生信頼し合い、どこにいても連絡を惜し
まなかった[注48]。類型Ａは、｢姉妹の間の楽しみを描写したもの｣のグループ
と解釈することができる。	 
	 例えば、図47の77の｢老同十二月歌｣[注49]は、以下のような詩文である。	 
	 
五月熱天熱炎炎	 姉在高楼繍色全	 	 
六月日長好過日	 一対鴛鴦不成行	 	 
七月一起学針線	 不得凭攏做一針	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 (五月のある暑い日、姉と一緒に閨房で刺繍をします。六月は一緒にいる
時間が長くて楽しいけれど、鴛鴦の刺繍はまだ形になっていません。七月
はまた一緒に針仕事ができて、本当に嬉しくて楽しいです。)	 
	 
これは、ある姉妹を家に招き、二人で一緒に楽しく針仕事をしている場面であ
る。	 
	 また、図47の27[注50]は、以下のようなものである。	 
	 
五月到来端午節	 先奉紙扇到貴家	 	 
驚動姑娘玉手接	 拿起拆開儞細詳	 	 
那時起心同結義	 只為我夫有難星	 
	 	 分日行文到貴府	 粗字粗針不比人	 
	 	 (五月の端午節の頃、私は先に詩文を書いた紙と扇子をあなたの家に贈り
ました。すでにあなたの手元に届いて、開封してじっくり見ていただけた
と思います。私があなたと姉妹の契りを結びたいと望んでいたところ、あ
いにく夫が不運に見舞われました。今回、改めて、心を込めて詩文を刺繍
した巾を贈ります。文字を書くのも刺繍をするのも下手ですが、私の真意
を伝えたいのです。)	 
	 
これは、姉妹に贈った巾に女書で施された詩文である。このように、江永県地
域の大人の女性は、契りを結ぶ前に、女書の書簡や巾や扇子などに女書を用い
て自分の気持ちを記したものを贈り、相手にその願望と期待を伝えた。また、
このように、女性達の間の手紙は女書で書くことがうかがえる。郵便局はな
い時代には、女性同士に頼まれて送ったという。しかし、もし男性に頼んで
女書を送るならとがめて嘲笑されるので、男性が送ることがないように気を
つけないと行けない風習があった。 
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 さらに、契りを結んだ後にも、女書を通して、互いに励まし合った。例えば、
図47の73の｢勸解書｣[注51]には、女書を媒体として、姉妹で辛い心情を分かち
合い、励まし合いながら結びつきを一層強めていた様子がうかがえる。	 
	 
有句真言来勸台	 始邀結拝姉妹行	 	 
幾個結交同来往	 儂算親生姉妹行	 	 
上面有得乘涼樹	 下亦有得靠背山	 
	 	 (今のあなたはとても苦しそうです。でも、あまり悩まないでください。
私をはじめ近くにいる人は、みんな、あなたと姉妹として結ばれています。
頼りになりますので、辛いことや苦しいことを何でも、私たちに相談して
ください。あなたには、あなたを支える後ろ盾があるのですよ。みんなで
一緒に解決していきましょう。)	 
	 
このように、当該地域の女性たちは｢契りを結ぶ｣という行為を積極的に行うこ
とによって、苦しい生活を乗り越えようとしていたことがうかがえる。その媒
体となったのが女書ならびに女書が記されたさまざま生活用具であった。	 
5.2.2.類型Ｂ：日常生活における消極的な思いを吐露したもの	 
	 全サンプルのなかに占める割合は23％(23種類)で、第１軸の負方向が表す
｢日常生活｣と第２軸の負方向が表す｢消極的な生活態度｣に位置している。姉妹
の間で、女書を媒体として悲しみや苦しみ、悩みごとなどを伝え共有する傾向
がみられる。この類型は、｢日常生活において、消極的な思いや気持ちを吐露
したもの｣といえる。	 
	 例えば、図47の58[注52]には、妹を失った悲しみと辛い感情を、ものづくり
に励むことで紛らわそうとした女性の様子が見て取れる。	 
	 
表妹若是儞霊顯	 陰間托夢到我楼	 	 
廳堂点着清油火	 照起繍楼四面光	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儂是両個連襟義	 自從陪同影不離	 
	 	 雖説儞今落陰府	 依旧陽間的一般	 
	 	 (妹よ、姿をみせて、夢枕に立って欲ください。閨房に明かりを灯して、一
緒に刺繍した部屋を照らしましょう。あなたと契りを交わしてからは、２
人でひとつになったようで、離れてはいられません。あなたはもうこの世
にいないけど依然として一緒にいるかのようです。)	 
	 
	 また、図47の99の｢紅紙写書信我来訴一篇｣[注53]も、この類型のひとつであ
る。	 
	 
苦愁到天光	 清早哭到黒	 點火上高樓	 
人吧上樓成雙坐	 是我上樓我獨個	 	 
點儘貴油無心事	 人要窮來火亦陰	 	 
睡到半夜天明亮	 百鳥亂啼驚動聲	 
娘叫下樓得洗面	 無人共水結成雙	 
	 	 (夜明けまで悩み苦しみました。また朝から夜まで泣き疲れています。暗
くなって、灯りを持って部屋に戻りました。他の人は、姉妹の契りを結ん
で楽しく部屋で過ごしているのに、なぜ私は一人ぼっちなのでしょうか。
灯りは一晩中灯したままで、火が弱くなっています。その弱々しい光は、
まるで私の気持ちのようです。やっと寝付けたかと思うと、もう夜明けで
外では鳥が鳴き始めてています。｢早く起きなさい)と階下から母親が私を
呼ぶ声が聞こえてきました。私の今の寂しくて苦しい気持ちは誰にもわか
らないのでしょう。)	 
	 
この内容は、仲の良い姉妹が結婚したため、一緒に針仕事をした部屋が寂しく
なり、来る日も来る日も作者が眠れずに悲しみ落ち込んでいる様子を詠んだも
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のである。女性たちは、このような普段は口には出せない消極的な感情を、女
書を通して吐露したのであった。	 
	 これらの事例からは、女書は、姉妹の契りを交わした女性たちが、楽しみや
苦しみ、励ましなどを共有し、心を通わせる媒体であり、自身のさまざまな感
情や思惟が豊かに表現されていることがわかった。	 
5.2.3.類型Ｃ：災難や不幸を乗り越える年中行事や人生儀礼を詠ったもの	 
	 全サンプルのうち30％(30種類)を占める類型で、第１軸においては｢非日常
生活｣、第２軸においては｢積極的な生活態度｣と｢消極的な生活態度｣の両側に
幅広く位置している。	 
	 江永県地域においては、病気や死、事故などの災難や不幸と関わると、必ず
当該地域の特有な女神に助けを求めて参拝して儀式を行った。その儀式はにぎ
やかで、多く女性が集まった。それ以外にも、多くの人びとが集まる楽しみの
機会が設定されていた。それゆえに、類型Ｃは｢災難や不幸を乗り越える年中
行事や人生儀礼を詠ったもの｣である。	 
	 江永県地域には、女性のみが祀る当該地域に固有の神がいくつかあった。か
つて、毎年の旧暦５月10日～13日の｢過廟節｣では、江永県地域の女性は｢花山
廟｣と称される廟に出向き、平安や幸福を願う女神である｢姑婆神｣を祭祀した
[注54]。図47の38の｢祭姑婆神｣[注55]には、この過廟節に関連した内容が詠ま
れている。	 
	 
七日之前我齋戒	 五日之前我焼香	 	 
三日之前熬香水	 洗凈身体与衣裳	 	 
今日安然空房坐	 修書奉到姑婆神	 
奉請姑婆来保祐	 保祐夫君轉回家	 	 
我夫名叫唐有義	 三年以前走広西	 	 
走到広西不回轉	 不知身落哪一方	 
抛下我来空房守	 又有一児両朶花	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田地工夫没人作	 各様事情我独当	 	 
保祐夫君早回轉	 殺鶏殺羊待神霊	 
	 	 (廟に行く七日前から戒齋[注56]を始める。五日前になったら焼香を焚き始
める。三日前になったら香を焚いた灰を水に入れてその水で身体や衣を清
める。そして静かに閨房に座り、敬虔な気持ちで自分の願いを女書で書い
て、いよいよ廟の姑婆神に捧げに行くの。私は廟の前で女書を読み、それ
から読んだ女書を｢神盂｣に置くか焼き払って、姑婆神の許に届ける。私の
夫の唐有義は、三年前に広西省へ行ったきり、音信不通になっている。私
はとても寂しいが、男児一人と女児二人を育てながら、辛くても一人で家
を守っている。農作業をする人はいないけれど、その他のどのようなこと
でも一人でやる。夫が無事に帰ってきますように。尊敬する姑婆神へ鶏や
羊を捧げよう。)	 
	 
このように、女神を祀るハレの日に際し、女性たちは、数日前から丁寧に準備
をし、自分でつくった詩文を巾などに書いて持参して姑婆神を参拝した。こう
して、いかに良くな
いことがあろうとも、
当該地域の女性たち
は、明るい未来への
祈りを捧げた。なお、
姑婆神(図48)とは、
実在した二人の農村
女性が原型となった
当該地域の身近な女
神である。彼女たち
は、針仕事や紡織が非常に得意で、しかも女書をきれいに書くことのできる優
れた人物像として崇められてきた[注58]。	 
	 
図 48	 花山廟の姑婆神（左）女書生態博物館蔵の姑婆神
（右）	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 また、当該地域の女性たちにとって、ものづくりとは、信仰と結び付くほど
に崇拝や尊敬など熱い気持ちが凝縮されたものであった。女書は、自分あるい
は自分の家族を守る呪文であり、神と人とを繋げるための重要な媒体であった
ことがうかがえる。	 
	 他にも、江永県地域では、一年を通して女性たちが集まってさまざまな行事
が行われた。具体的には、図47の28の｢十二月看娘歌｣[注59]の一部を取り上げ
る。	 
	 
四月有心帰望毑	 毑娘留女過鬪牛	 	 
他家亦有鬪牛節	 不比在家做女時	 	 
做女風流真風流	 做婦風流眼淚流	 
五月有心帰望毑	 毑娘留女過端午	 	 
他家亦有端午節	 不比在家做女時	 	 
做女風流真風流	 做婦風流眼淚流	 
六月有心帰望毑	 毑娘留女過吹涼	 	 
他家亦有吹涼節	 不比在家做女時	 	 
做女風流真風流	 做婦風流眼淚流	 
	 	 (四月は実家に帰りたい。貴女と会って、私を引き留めてくれれば、一緒
に鬪牛節を過ごせるのに。夫の家にも鬪牛節はありますが、まだ実家でも
のづくりをすることはできません。お嫁に行く前は本当に楽しかったです。
人の妻になったら本当に辛くて辛くてがまんができないほどです。	 
	 	 五月は実家に帰りたい。貴女と会って、私を引き留めてくれれば、一緒に
端午節を過ごせるのに。夫の家にも端午節はありますが、まだ実家でもの
づくりをすることはできません。お嫁に行く前は本当に楽しかったです。
人の妻になったら本当に辛くて辛くてがまんができないほどです。	 
	 	 六月は実家に帰りたい。貴女と会って、私を引き留めてくれれば、一緒に
吹凉節を過ごせるのに。夫の家にも吹凉節はありますが、まだ実家でもの
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づくりをすることはできません。お嫁に行く前は本当に楽しかったです。
人の妻になったら本当に辛くて辛くてがまんができないほどです。)	 
	 
このように、江永県地域においては、毎年旧暦の四月の闘牛節、五月の端午節、
六月の吹涼節が、契りを結んだ姉妹が共に過ごすハレの日であった。これらの
日は、江永県地域のそれぞれの集落はたいへん賑わっていたという[注60]。	 
	 例えば、毎年の旧暦四月の闘牛祭は、女性同士が交流する最も大切な行事で
あった。闘牛祭という呼称ではあるが、実際に闘牛が行われることはなく、各
村の未婚女性が嫁いだ１～３年の女性を誘って、結婚間近の女性の家や村内の
野外の静かな場所に出かけて、一日を過ごした。その折には、女性たちは、自
分で針仕事や紡織によってつくったものを見せたり、女書を書いた紙や扇子を
互いに贈り合ったり、女書で記した詩文を詠んだり歌ったりしたという[注61]。	 
	 他にも、旧暦六月の吹涼節も、女性たちが集まりものづくりを披露する日で
あり、この日が来る前には、さまざまな準備をしなければならなかった。例え
ば、図47の３の｢写筆修書高楼坐儂路起脚早用心｣[注62]には、吹涼節が到来す
る前に用意するものが書かれている。	 
表６	 江永県地域における年中行事の列表	 
月	 年中行事	 解	 	 説	 
1月	 迎	 春	 剪紙をつくり窓やドアに貼り、爆竹に火を付けて、春を迎える。	 
2月	 拘鳥節	 もちを枝に挿して、農作物の豊作を祈る。	 
3月	 清明節	 先祖を供養する。	 
4月	 闘牛節	 結婚間近の女性が、結婚したばかりの女性を誘って、互いに、自分でつく
ったものづくりを披露する。	 
5月	 過廟節	 女神を参拝する大節な日である。	 
6月	 吹涼節	 女性同士で、自らつくったものづくりを互いに披露し合う日である。	 
7月	 月半節	 鬼節とも呼ばれ、亡くなった人を祭拝する日である。	 
8月	 神堂節	 女性が集まってものづくりをする日である。	 
9月	 重陽節	 健康・長寿を祈願する祝日である。	 
10月	 神堂節	 女性が集まってものづくりをする日である。	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五月接吹涼	 一看稀色粗針線	 	 
二吧手漿不比人	 工夫不好奈何	 	 
只是知心盡不識	 	 記説書上千年在	 大路長行不曰分	 
(五月が過ぎたら、吹涼節を迎えます。吹涼節の前に、針仕事でつくるも
のの色を考えて糸を用意しなければなりません、そして針仕事に使うのり
を用意しなければなりません。私の技は未熟ですが、一生懸命ものづくり
に打ち込みます。女書で伝えた詩文には、私たちの溢れるほどの友情を書
きました。遠い未来でも別れないと書きました。)	 
	 
これは、姉妹に送った一枚の手紙である。謙虚な気持ちで熱心に針仕事に励ん
でおり、また、姉妹と会い一緒に吹涼節を過ごすことを楽しみにする様子がう
かがえる。実際、この日のために、女性たちは、十日～半月程前から針仕事や
紡織などの技術を駆使してものづくりに勤んだものであった。また、このよう
に、ハレの日は、女性がものづくりの技を披露する日であるとともに、周りの
親戚や姉妹、友人に知恵を借りたり学んだりする大切な日となっていた[注63]。
このような女性同士が集まるハレの日は他にもあり、当該地域における年中行
事は表６に示す通りである。	 
	 以上、闘牛祭や吹涼節といったようなハレの日が、当該地域の女性たちが集
まるきわめて大切な機会であり、江永県地域の女性たちは、自分のものづくり
の披露を兼ね、親交を深めつつ、自分たちの素養と技をアピールしていたこと
がわかった。女性たちは、女書を通して、非常に活発で密接な女性社会を築い
てきたのである。	 
5.2.4.類型Ｄ：日常生活の厳しさを吐露したもの	 
	 全サンプルのうちに占める割合は14％(14種類)で、第１軸においては｢日常
生活｣、第２軸においては｢消極的な生活態度｣に位置している。｢生活｣や｢家
庭｣などの日常生活における｢辛さ｣や｢寂しさ｣などの消極的な気持ちを表して
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いる。ことから、類型Ｄは、｢日常生活の厳しさを吐露したもの｣といえる。例
えば、図47の33の｢清早起来心不静在于口中念心煩｣[注64]には、次のような記
述がある。	 
	 
	 	 若要金銀我開箱	 九個作官十個死	 	 
路上枯骨白如霜	 言守帰親吩咐到	 	 
不舎四辺乱説言	 
	 	 (ただ金銭だけでものを考える官員は、もし９人がいたら、10人すべて死
んで欲しいと思います。庶民はもう何もかも税金として納めてしまって、
死んだ後に身を寄せる場所もなくなっています。なかには、道路に放置さ
れて白骨になってしまった人もいるのですよ。)	 
	 
これは、民国時代の生活を叙述したものである。かつて、江永県地域には、官
吏がおらず生活は素朴なものであったが、民国後期の戦争を契機に多くの軍閥
が現れ、当該地域にもそうした影響があったことが記されている。ここには、
陽煥宜氏の戦争を嫌悪する強い気持ちが表出しているといえよう。	 
	 また、図47の60の｢十八歳女三歳郎｣[注65]にも、かつて女性の生活の苦しさ
を記録されている。	 
	 
十八歳女三歳郎	 夜間洗脚抱上床	 	 
睡到半夜拿奶吃	 是妳夫妻不妳娘	 	 
我是望其公婆面	 就是双脚踹下床	 
李三頭上生斎眉癩	 坐了一夜頭水洗分了	 	 
睡裳出河洗	 路上撞起一対伴娘	 	 
伴娘来会我吧	 叫我抱殺李三郎	 
	 	 (十八歳の私は三歳男児の嫁になりました。夜になると、幼い夫の足を洗い
寝かしつけました。夜中になったら、三歳の夫にミルクをつくってあげな
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ければなりません。私は妻であるのに、母親のようなことばかりをやって
いることにいらいらしてきました。姑の面子さえなければ、三歳の夫の世
話などやりたくありません。三歳の夫の頭におできができ	 	 た時は、私
の一日はもっと忙しくなりました。一晩中寝ることができなかったのです。
汚れた服も洗わなければなりません。川辺で二人で楽しいている姉妹をみ
ました。誰か	 	 私の姉妹になってください。夫なんていなくなればいい
のに。)	 
	 
当該地域では、女性を幼い男子と結婚させ、育児をさせるといった慣わしも行
われていたようである。このように、決して恵まれた境遇とはいえなかった女
性たちは、女書によってその心を吐露しつつ、他の女性たちと感情を共有し、
辛い境遇を乗り越えていたのである。	 
5.2.5.類型Ｅ：女徳に関する教育・教養を涵養したもの	 
	 原点近傍に位置しているグループで、全サンプルの10％(10種類)を占めてい
る。この類型には、古詩や文学作品の引用やものづくりなど、女性が必ず備え
るべき道徳や教養の内容がみられる。類型Ｅは、｢女徳に関する教育・教養を
涵養したもの｣と解釈することができる。	 
	 例えば、図47の47の｢訓女詞｣[注66]には、女徳の教育について、以下のよう
な記載がある。	 
	 
紡線織苧要辛勤	 布帛衣裳始満箱	 	 
不管霜寒与朝夜	 酸甜苦辣要兼嘗	 	 
雖説貧富命生成	 下手做作乃其常	 
自古有個敬姜女	 到老依然紡織忙	 
孔子説她是榜様	 人人應学敬姜娘	 
(どんなに寒くとも、深夜や夜明けであろうとも、また、どんなに辛く苦
しくとも、お金持ちであろうがなかろうが、女性に｢ものづくり)は欠かせ
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ない。昔、敬姜という女性がいて、年をとってもなお紡織に精を出してい
たことから、孔子は、この女性を手本にするべきだと褒めたという。)	 
	 
この詩文には、女徳を高めるために一心にものづくりに励むことが、いわば女
性の務めであることが記されている。	 
	 さらに、図47の48の｢一歳女手上珠｣[注67]には、年齢に応じて女性が身につ
けるべきことがらが具体的に記されている。	 
	 
一歳女手上珠	 二歳女裙女脚	 	 
三歳学行学走	 四歳提籃入菜園	 	 
五歳搭婆炒茶葉	 六歳時整蚕嬰	 
七歳籬上績細綻	 八歳紡細紗	 	 	 	 
九歳裁衣又裁剪	 十歳用針不問人	 	 
十一結羅又結海	 十二抛紗勝過人	 
十三梳個髻分界	 十四梳個髻烏雲	 	 
十五正当爺女	 手提文書本上紙	 	 
口慮愁言相会身	 冷楼無安全不静	 
	 	 四徠結交見可怜	 
	 	 (一歳のおなごは珠のように大事にされる。	 
	 	 二歳でスカートを着用する。	 
	 	 三歳で歩き始める。	 
	 	 四歳で籠を持ち田んぼに入って手伝いをする。	 
	 	 五歳で茶の葉を炒る。	 
	 	 六歳で蚕を育てる。	 
	 	 七歳で糸つむぎを手伝う。	 
	 	 ハ歳で紡織車で美しい糸をつくる。	 
	 	 九歳で服などをつくる。	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 十歳で誰にも聞かずに針仕事ができる。	 
	 	 十一歳で紡織ができる。	 
	 	 十二歳で紡織が上達する。	 
	 	 十三歳で自分で髪型を整えることができる。	 
十四歳で自分で伝統的な華麗な髪型をつくることができる。	 	 	 
十五歳で女書を書いたり歌ったりできる。	 
	 	 このように、私の誇りの娘になってください。姉妹もどんどん来て、家
がにぎやかになりますように。	 
皆が私のかわいい娘と契りを結びに来てくれますように。)	 
	 
このように、当該地域の女性は、子どもの頃からものづくりの技術を習得し、
10歳頃までには針仕事の基礎的な技術を網羅し習得し、15歳までには女書の能
力を身に付け、人と交流することが徳のあると位置付けられていたことがわか
る。女書は、まさに、そうした認識を共有するための重要な手立てであったと
いえよう。	 
	 また、江永県地域の女性は、農作業にはほとんど従事せず、多くの時間をも
のづくりに費やした。そのようにして生み出されたものには、実用性のみなら
ず、当該地域の人びとが共有した願いが込められたさまざまな吉祥紋様を確認
することができる。女書は、いわば、そうした暗黙の約束事を文字として記録
し共有する役割を担っていた。こうしたことは、例えば、図47の76の｢十様錦｣
[注68]に取り上げられている。	 
	 
一拝天娥眉上月	 二拝獅子転繍球	 	 
三拝天上三結義	 四拝童子拝観音	 	 
五拝五娘生貴子	 六拝金鶏対鳳凰	 
	 	 七拝天上七姐妹	 八拝神仙来下凡	 
	 	 (一、天にある三日月	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 二、獅子と繍球を遊んでいる場面	 
	 	 	 三、三人の神様が契りを結ぶ	 
	 	 	 四、観音様を拝む子ども	 
	 	 	 五、五娘という女性の仙人	 
	 	 	 六、鳳凰のような金色の鶏	 
	 	 	 七、天界にいる七人の女性の仙人	 
八、天界の神仙が人間界に降りる場面）	 
	 
かつて、女性にとって、子どもを生むことは、家族ひいては地域の存続のため
に、もっとも大事なことのひとつであった。｢五娘｣と称される子どもを出産
する場面や児童や出産を司る｢観音｣の紋様は、｢子孫繁栄｣の祈願が込められた
ものであり、当該地域で、しばしば、ものづくりのモチーフに用いられていた
ことがうかがえる。	 
	 また、｢鶏｣は、江永県のどこでも目にすることのできるきわめて身近な家禽
であった。しかし、針で縫い取られる図案は実際の姿とは大きく異なっており、
どちらかといえば｢鳳凰｣に近いものである。江永県の農村の女性たちは、日常
生活で鳳凰に似た鶏の紋様を好んで用いたことがうかがえるが、金色の鶏は、
より裕福な生活への強い願望の表れであろう。なお、｢七姐妹｣とは、地域にま
つわる伝説に登場する苦難を越え、幸せになった仙人である。	 
	 このように、女書に登場する針仕事の刺繍紋様は、自らの幸せへの願望を伝
えるための表現手段であり、さまざまな約束事であった。女書は、江永県地域
の伝統的な民俗文化を伝え継承していくための、いわば、ものづくりの教本と
しての一面を有していたことがうかがえる。	 
	 
６.結論	 
	 本章では、江永県地域において女書が果たしてきた社会的役割を明らかにし
てきた。改めて結論を総括すると次のようになる。	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（１）女書の詩文の内容を分類した結果、以下の５つの類型を得た。	 
	 	 	 ①姉妹の間での楽しみを描写したもの	 
	 	 	 ②日常生活における消極的な思いを吐露したもの	 
	 	 	 ③災難や不幸を乗り越える年中行事や人生儀礼を詠ったもの	 
	 	 	 ④日常生活の厳しさを吐露したもの	 
	 	 	 ⑤女徳に関する教育・教養を涵養したもの	 
（２）女書の道具は、当該地域の生活環境から与えられた貴重な恵みであった。
墨としては鍋底に付着した煤が利用され、また、ペンには自然から採取
した木片や竹が利用され、紙の代わりに埃や土までもが活用された。女
性たちは幼い頃から家事を手伝いながら、身の回りの材を活用しつつ上
達に勤しんだのである。また、女書は、生活用具にも施され女性同士の
贈答文化と結びつきながら継承された。	 
（３）かつて、江永県地域においては、行客や結老庚といったように、血の繋
がりのない女性同士が契りを結ぶ習慣があった。契りを結び姉妹となっ
た女性たちは、女書を通して、悲しみや喜びを吐露し励まし合い、当該
地域で生きる活力を獲得した。	 
（４）女書は、神と繋がる神聖な道具であり、自分や家族を守る願いを表現す
る手段であった。また、当該地域の年中行事や人生儀礼と結び付いて、
ハレの日を知らしめる手段であった。	 
（５）女書は、封建社会に生きる女性たちの道徳教育の媒体や女性のものづく
りの吉祥図案の教本、家や世代を超えた文化伝承の媒体としても機能し
た。	 
本論文で取りあげた女書の作者である陽渙宜氏の義姉妹の孫娘[注69]は、自
分の祖母が、女書のおかげで、友人をつくり、義姉妹をつくり、総じてたくさ
んの人びとと温かな交流をしながら、自らの生きがいを見出していた様子を目
の当たりにしてきたという。まさに、女書は、女性たちが、当該地域に生きる
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証であり、人びとの絆を深める重要な手段であり、地域社会のコミュニケーシ
ョンを促進させるものであった。	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第三章	 中国湖南省江永県地域における紡織と針仕事の技術	 
	 
１.はじめに	 
1.1.本章の背景と目的	 
人類にとって、与えられた環境のなかで生き延びることは、最大の関心事
である。人は、生き延びるために、絶え間なく住環境や生活用具を改善しつ
つ、自らの生活をよりよいものへとする営みを続けてきた。かつて、人は、
与えられた自然環境との密接な繋がりのなかで、生活必需品を創造した上に、
豊かな意味性をあふれる世界を創出しようとしてきたのであった。本研究で
取り上げた江永県地域においても、こうしたものづくりが行われてきた。特
に、紡織や針仕事などのものづくりは、かつて、当該地域の女性がその一生
を捧げるほどに重要な営みであった。	 
本章においては、文献調査および現地調査に基づき、湖南省江永県地域にお
いてなされてきた針仕事と紡織の制作技術を、可能な限り具体的に記録するこ
とを目的とした。	 
1.2.先行研究	 
近年、中国においては、経済成長に伴い、紡織機械製造業が大規模に進展し
ている。こうした状況のなかで、糸づくりや染色についての現代的な技術に関
する研究が多くなされるようになりつつある［注１］。	 
しかしながら、それらにおける紡織や刺繍、染色などの技術は、いずれも、
工場での大量生産を前提とした化学的・科学的なものである。いかに効率化を
推進し、経済効果を上げるかにのみに関心が向けられ、中国の人びとの生活の
なかで積み重ねられてきた伝統的な技術や知識、知恵に関する内容は報告され
ていない。また、研究論文に取り上げられた調査対象地域については、紡織や
刺繍などが著名な地域を概括的に取り上げており、その他の地域や特に一般
的な農村におけるそれについての研究はきわめて少ない。なお、本研究で取
り上げる中国湖南省の江永県地域における糸づくりや染色に関する調査・研
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究は全く存在せず、当該地域における紡織に関する記録は、1995年に編纂さ
れた地方史誌である『江永県誌』に簡潔な紹介があるのみである［注２］。	 
1.3.本章の研究方法	 
本研究において実施した文献調査ならびに現地調査の具体的な内容は、以下
の通りである。	 
（１）文献調査	 
『江永県誌』［注３］や『光緒道州誌』［注４］などの江永県に関する記録
を取り上げ、当該地域における紡織・針仕事に不可欠な糸づくりや染色などに
関わる記載を把握した。	 
（２）現地調査	 
2008年２月および、2011年８～９月、2012年４～６月の計３回の現地調査を
行い、今日の江永県における紡織や針仕事の制作に関する聞き取り調査を行い、
伝統的な針仕事や紡織の技術を把握した。	 
（３）針仕事および紡織作業を通して形成される生活文化の考察	 
	 （1）と（2）の結果に基づき、江永県地域の伝統的な紡織と針仕事の制作過
程、および各過程に込められた知恵を通して、当該地域において形成された生
活文化の考察を行った。	 
	 
２.紡織・針仕事に用いられた糸づくりの過程	 
	 光緒時代（1875～1908 年）に著された『光緒道州志』においては、ものづ
くりに関して、次のような記載が見られる。	 
	 	 
婦女精于織布、一巾一帯、爛斑如古錦。	 
（女性は布を織ることに精通しており、巾や帯の質は非常に高く、古代
の高級な錦に匹敵する程である。）	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このように、かつて、当該地域の女性たちは、優れた紡績の技術を有し、
得られた糸を用いて「巾」と称されるハンカチや帯などのものづくりを行っ
ていたことがうかがえる。	 
	 また、『光緒道州誌』には、それらのものの材に関して、以下の記録が取
りあげる。	 
	 	 
	 	 婦女麻棉之外，間亦治蚕	 
	 	 （女性は綿の他にも、蚕も育てている。）	 
	 
このように、当該地域の人びとは、木綿の材以外にも、蚕を飼育し絹もつ
くったことがうかがえる。本節では、当該地域で行われてきた木綿および絹
を用いた紡織の過程を概観していきたい。	 
2.1.紡織・針仕事に用いられた木綿糸	 
江永県地域における針仕事および紡織において、木綿は欠かすことができ
ない重要な素材であった。木綿糸を紡ぐ様子は、次の女書の歌に記述されて
いる［注５］。	 
	 	 
	 	 嫁粧不是娘辦的	 紡綿績綻到天光	 
（嫁に行く前に花嫁の物は必ず自分でつくる。そのための木綿の糸紡ぎ
は夜明けまで続けられた。）	 
	 
また、『永明県誌』には、当該地域の木綿の糸を紡ぐ様子が、以下のよう
に記述されている［注６］。	 
	 
女子紡棉，毎約隣為伴。	 
（女性は木綿の糸を紡ぐ。その作業はよく他人を誘って一緒に行う。）	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その他にも、木綿の糸づくりの様子を記した記載が多数確認され、江永県
地域では、古くから綿花が栽培され、女性たちがその実から糸を取り出し、
木綿を素材としたさまざまな生活用品をつくっていたことがうかがえる。ま
た、糸を紡ぐ作業は、女性たちが共同で行う場合も多く見られたようである。	 
しかし、江永県地域における木綿の「糸づくり」の過程や技術についての
記載は全く存在しない。そこで、筆者は主に現地における高齢女性らへの聞
き取り調査に基づいて、その実態を把握することとした。	 
以下、聞き取り調査によって得られた言説に基づき、綿花の栽培から、木
綿の糸づくりまでを概観する。	 
2.1.1.綿花の栽培	 
高齢女性らへの聞き取り調査によると、かつて、木綿の糸や織物の素材と
なる綿花は、自給自足の生活のなかで、人びと自身の手によって栽培され、
その習俗は、比較的近年まで継承されていた。	 
江永県地域では、女性は一般的には農作業を行わない風習であったため、
木綿栽培の作業は家庭の男性だけで行われた［注７］。良質の綿花ができる
と、家庭内の女性は木綿の糸を容易に織ることができ、またそれを使ってつ
くったものは丈夫で美しい仕上りになると言われた。それゆえに、江永県地
域の男性は、畑のなかでも、水はけがよく、風通し、日当たりが良好な広い
場所を選び、丁寧に良質な綿花の栽培を行ったという［注８］。	 
綿花は、毎年４月に種を蒔き、９月に収穫した。いくら食用の野菜が大事
であっても、綿花を栽培するためには、広い空間が確保された。そして、全
ての種が芽を出すことができるように、20cm 程の間隔で種を一つずつ丁寧に
蒔いた。芽が出るまでは、土が湿り気を保つ程度に水を与え、成育中にはた
くさんの水を与える必要があった。しかし、過剰に水を与えると根が腐りや
すくなるため、毎日、畑へ様子を見に行き世話をした。害虫や雑草を除くこ
とも、良質な綿花を得るためには欠かせなかったという［注９］。また、美
しい綿となるように、肥料を与えることも欠かせなかった。	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かつて、自給自足の生活が営まれていた江永県地域においては、野菜や果
物の栽培の他にも、鴨や鶏、豚を飼育して食肉を得た。また、温暖で、かつ、
湖川が非常に多い当該地域には多種の淡水魚が生息しており、そういった魚
も食材となっていた［注 10］。蒋吉民氏（2012 年現在 50 代、男性）による
と、かつては、上述した生活のなかで生まれた鶏糞や魚かすなどは、綿花の
肥料として使用されたという。このように、江永県地域の人びとは、牛糞・
豚糞・鶏糞、魚かす、人びとの排泄物などを天然の肥料として利用した。	 
このように、綿花に十分な栄養を与えるために、人びとは、他の植物より
こまめに世話を行っていた。むしろ、綿花は、家族の食用の野菜・果物より
大事に育てられたといっても過言ではなかったという［注 11］。それ程まで
に、紡織や針仕事は、当該地域の人びとが生活をつくりあげる上で重要な営
みであった証であろう。	 
図 49	 生態的食物連鎖のイメージ	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また、当該地域において人びとは、天然の肥料を最大限活用しつつ植物を
育て、利用し、そしてまた大地へと還元するという生態系を遵守したものづ
くりの文化を自然に形成していたことがうかがえる（図 49）。	 
	 
2.1.2.綿の収穫と乾燥作業	 
前述したように、綿花の栽培は家庭の男性だけで行われたが、彼らは良質
な綿花を得るために、精一杯に綿花の世話をしていたことがわかった。綿の
収穫と乾燥作業については、江永県に在住している胡志強氏（高銀仙の孫で
ある、男性）に聞き取り調査を行った。以下、その内容をまとめたものであ
る。	 
綿花は、開花後一ヶ月程で、青い実が大きくなり、やがてはじけて白い綿
があふれ出る。雨に濡れると、綿が垂れ下がり、汚れてしまうため、長く放
置しないように注意しなければならなかった。	 
収穫した綿の実は、自宅に近い場所、あるいは門前にある空き地や庭など
の日当たりがよく広い場所を利用して乾燥させた。そうすることで種が平均
的に堅くなり、綿と種との取り分けが容易になるためである。十分乾燥させ
ると、白い綿の中にある種を指で優しく引っ張り、綿と種とを分ける作業を
行った。取り分けた種は、翌年、畑に蒔くために、自家製の紙袋などに入れ、
湿度の低い場所に保存した。	 
なお、ここまでの作業は、
各家庭の女性と男性の共同
作業によって行うことが当
該地域の習わしであった。	 
2.1.3.糸づくりの事前準備	 
江永県地域の女性は、ほ
とんどが、家庭内の最年長
の女性から、地域内での種 図 50	 手つくり竹製箱［注 13］	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蒔きや収穫の様子を聞きながら、綿を取り出す作業を行った。その日のうち
に作業が終わらなかった場合、綿の実は室内の風通しのよい場所で保存しな
ければならなかった［注 12］。温暖で湿度の高い江永県地域では、カビの発
生や、水分の吸収による木綿の変色を防ぐため、手づくりの竹製の箱（図
50）に入れ、さらに、それを石の上に置いて保存したという［注 14］。	 
こうした工程の後、いよいよ女性たちの手による作業が始まる。胡及鳳氏
（2012 年現在 60 代、女性）は、その様子を思い出しながら、次のように語
った。	 
	 
男人一般都在外面労作、爾我們家生了八個、都是女的、大家都在作女
紅。這些阿、都是常識。我們小時候、父親為了家里、没日没夜的在田地
里干活。特別是対綿花的栽培真是用心良苦。之後、最歡楽的還是大家在
一起軋綿花、然後便是我們姉妹的工作拉。我還記得自己当時将綿花搓成
一根根綿花巻的心情、我可是干活干得る最好的一個吶、因為不能辜負了
父親辛勤的汗水。	 
（家庭の男性は、皆は屋外に出て、農作業をしました。私には姉妹が八
人いますが、みんなは屋内でものづくりをしました。当時は、それが常
識だったのです。私の小さい頃は、父親は家庭のために汗を流し、特に
綿は、本当に一生懸命に栽培していました。私は、姉たちと母親が、父
親と一緒に丁寧に種を取り出す作業をするとても仲睦まじい雰囲気を、
今でも鮮明に思い出します。そして、父親が一生懸命に綿花を育ててく
れた愛情の深さを思いながら、気持ちを込めて、綿を細長く丸い形に一
つずつきれいにまとめて取り出しました。）	 
	 
このように綿を取り出すと、次は糸を紡ぐ作業に入った。	 
糸を紡ぐためには、まず、長丸形にした綿の一方の端を両膝の間に挟んで、
他方を手でつまんで最初の糸を引き出した。その際、もっとも大事なことは、
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この最初の糸から手を放してはいけないということである。手を放してしま
うと、糸のねじれが元に戻り、すぐ切れてしまうため、注意しなければなら
なかった。これは、簡単な作業ではないが、胡及鳳氏はとても熟練している
ようであった。	 
2.2.紡織・針仕事に用いられた絹糸	 
当該地域の人びとは、木綿の他に、蚕を飼育し、絹もつくった。本項では、
その様子を記録する。先ず、蚕を飼育することは、当該地域の女性が作業し
ながら歌ったという「女子成長歌」の内容からもうかがえる［注 15］。その
歌の一部を抜粋すると、以下のようである。	 
	 
	 	 「六歳和姥養蚕蛹」	 
	 	 （六歳の女児と高齢の婦人が、一緒に蚕蛹の世話をする）	 
	 
このように、蚕を飼い、絹糸をつくる作業は、女性の役割とされていたこ
とがうかがえる。	 
2.2.1.	 蚕を飼う過程	 
聞き取り調査においても、かつて、江永県地域においては養蚕がとても盛
んに行われていたことがわかった。毎年、およそ旧暦の５月から蚕を飼い始
める家庭が多かったが、春・夏・晩秋と年３回もの飼育を行った家庭もあっ
たという［注 16］。養蚕の工程には、蚕の飼育から繭の収穫、絹材の紡糸、
そして針仕事までの一連の作業があるが、まずは蚕の飼育の過程を説明して
いきたい。	 
（１）桑くれ・桑とり	 
蚕を飼うには、まず、桑の葉が必要である。当該地域に暖かな風が吹き、
万物が甦る春を迎えると、桑の葉も芽吹きはじめる。女書『羅氏女』［注
17］には、桑を収穫する場面が描かれている。	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行到本家三五里、路旁一女采蚕桑	 
（歩いて家まであと三、五キロぐらいの距離のところの道端で、養蚕のた
めに桑を採っている女性の姿を見かけた。）	 
	 
これは帰宅する道中に、夫が、妻が桑の葉を採取しているところを見た場
面を描いたものである。この描写からは、桑を収穫する作業が、女性の仕事
であったことがうかがえる。	 
前述の蒋吉民氏も、「６月は、綿花の世話などの農作業で、最も忙しい毎
日でした。しかし、妻は桑摘みと給桑をしていたので、私より大変だったか
もしれません」と語った。かつて、江永県地域では、蚕を飼育していない家
庭はなく、しばしば、赤子を背負いながら、家の近くで桑摘みの作業を行う
女性の姿が見かけられたという［注 18］。	 
義漢淑氏の家では、同氏が子どもの頃は、養蚕は祖母と一緒に年に３度行
われていた。しかし、徐々に、年に１度となり、祖母を亡くした近年では全
く行わなくなったという。同氏の話によると、蚕には、毎日、餌である桑を
与えなければならない。特に、蚕が成長すると、日に３～４回も給餌する必
要があり、大変忙しかったという。	 
また、桑の葉を一枚一枚丁寧に摘むことは重労働であった。それは、桑摘
みの際、もし桑の枝を切ってしまうと、来年の春には収穫することができな
くなってしまうからである。そのため、芽を痛めないように、丁寧に葉柄の
部分から葉だけを取り、蚕に与えたという。かつて、纏足した江永県地域の
女性たちにとって、蚕のための桑摘みは大変な作業であったに違いない。	 
このように、当該地域では、給桑は祖母や母親など、結婚している婦人の
仕事であり、それは子どもの頃から、手伝いを通して習得したものであった
という。前出の「女子成長歌」にも、以下のように謳われている。	 
	 
	 	 「六歳和姥養蚕蛹」	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 （六歳の女児と高齢の婦人が一緒に蚕蛹の世話をする）	 
	 
義漢淑氏も、子ども時代には、母親を手伝って給桑をしたものだという。
給桑は、強い力を必要としないため、６歳になった子どもでも手伝うことが
できた。当時、子どもたちは、祖母や母親と共に蚕の世話を行うことにより、
蚕を飼う作業を自然に覚え、かつ、蚕の生育の様子をしっかり観察し、学ん
でいったのであろう。しかし、「給桑」は、決して容易な作業ではなかった。
例えば、全ての蚕に均等に桑をやったようでも、どうしてもむらができてし
まうため、余った桑を、他よりも早く食べ終えてしまった蚕のところへ移動
させるなどの工夫が必要であった。	 
また、蚕の糞は薬として用いられたため、乾燥した布に包んで大切に保存
された。また、当該地域では、蚕の糞が入った枕を使うことは、肝機能や目
の機能の改善・向上などの効果があるといわれ、人びとは少しずつ蚕の糞を
溜めては、枕の材料として大切に収集していたという。さらに、蚕の食べ残
しである桑は集められ、堆肥舎で肥料の一部として溜められた［注 19］。こ
れらの作業は、毎日給桑の合間に行われるものであった。	 
（２）蚕の卵とり	 
蚕の卵は、湿度が高い場所に置くと死んでしまうが、一方で、人の目の届
く場所に置いてしまうと、鼠や蟻、蝙蝠に食べられてしまう可能性があった。
そのため、江永県地域においては、かつて、蚕の卵は紙で包まれ、乾燥した
陶器の中で保存された「注 20」。	 
初春、桑の葉が芽吹きはじめると、蚕の卵が孵化し始めたため、蚕は桑の
葉と共に成長すると言われた。蚕の卵は、ある程度暖かい環境でないと孵化
ができない。初春の江永県地域において、朝晩の気温は決して高くなかった
ため、人びとは昼間のうちに蚕の卵を「荷包（物入れ）」にいれ、どこに行
くにもそれを身につけ、常に自分の体温で暖めたという［注 21］。また、夜
には、布団の中で蚕の卵を保温したこともあったという。この作業は、ひと
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月ほど続けなくてはならなかった。その後、卵は炭火で暖めた養蚕専用の部
屋に移動された［注 22］。人びとはこの作業を終えると、やっと一息つくこ
とができ、それからは卵の孵化を楽しみに待ったという［注 23］。また、蚕
は病気に対する抵抗力が低い、非常に弱い生物であるため、蚕を飼うための
部屋の環境は、風通しがよく、空気がきれいな場所を選ばなくてはならなか
った。	 
（３）蚕上げ・繭かき	 
蚕の体が大きくなり、体色が飴色に近づくと、桑を食べなくなる。このよ
うな状態になると、繭づくりが始まる。「蚕を飼う作業は、昔は、婦人であ
れば誰にでもできた」と胡美月氏（1963 年生まれ、2012 年現在 49 歳、女
性）は語った。同氏からは、蚕の繭づくりの場面を伺うことができた。	 
「蚕は、繭をつくるために糸を吐き始める時になると、尿など全ての体液
を体外へ出してしまうのです。それから、蚕は自分の好みの場所を探し、頭
を振って、繭をつくります」。それから、繭かきまでの数日間が、江永県地
域の女性たちの養蚕において、ようやく訪れる休み時間であったという。	 
2.2.2.繭の煮沸、取り出し	 
繭を煮る作業は、繭を柔らかくする
目的で行われた。以下、胡美月氏か
ら聞き取った作業工程である。	 
作業は、まず、あらかじめ、繭を図
51 のような袋に入れ、繭と繭が絡み
合わないようにする。その後、鍋に
水と繭を入れ、沸騰するまで煮る。その過程において、軽い繭は浮いてこな
いように棒で押さえておき、水が繭に浸透するようにする。そして、水が沸
騰したら、少量の水を加えつつ、さらに沸騰するまで煮る。	 
この工程は、概ね２時間程度行う。その後、鍋のお湯が冷めたら、絹糸を
繰り易くするために、水でよく洗う。ここまでの工程を終えれば、繭の表面
図 51	 	 繭入り袋	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を指で擦ると、糸が剥がれるようになる。この作業を繰り返して、徐々に繭
を開いてゆく。最後に、なかの蚕の蛹や皮を取り除いて、手で優しく繭を伸
ばし、風通しのよいところで乾燥させる。乾燥を終えると、布状の繭の端か
ら糸を紡ぎだすことが可能となる。絹糸を用いた生活用品は、年中行事や人
生儀礼などハレの生活に使われた［注 24］。	 
2.3.糸紡ぎ、および糸づくり	 
いよいよ、糸車で木綿・絹の糸づくりの作業が始まる（図 52）。絹糸づく
りを例とすれば、上述した繭の乾燥後、糸がほぐれ手に絡み付くようになる
と、一端を手で引っ張ることにより、自然にきれいな一本の糸を引き出すこ
とができるようになる。その後は、数本の糸を指でまとめて、糸巻き糸車に
張り付け、巻き取ってゆく。義記念氏の話によれば、彼女の母親は、祖母が
糸車で糸を紡ぐ作業をしている姿をみながら紡糸の技術を習得したという。
そして、彼女自身も、母親が行う機織りをよくみていたという。このように、
義氏が子どもであった時分は、当該地域においては機織りがなされていたこ
とがわかる。	 
また、彼女からは糸車の使い方を伺った。以下、木綿糸づくりの工程を例
として、その使用法を紹介する。	 
（１） 糸繰り車の先端に、手でつくった最初の綿糸を軽くひっかける。	 
（２） 綿を引っ張り、糸車の取手を握って同じ方向に丁寧に回す。そして
よりをかける。	 
（３） 十分ねじれたら、今度は、また綿を優しく、わずかに引っ張る。そ
の時、糸が切れないように、糸繰り車の棒を回す前に、綿とねじる
糸の境目を左手の親指と人差し指でしっかりおさえることが重要で
ある。そして、押さえた後は取手を回して引っ張り、全ての糸が紡
ぎ終わるまで同じ作業を繰り返して行く。	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 当該地域において、このような糸を紡ぐ作業は、しばしば、複数の女性た
ちによって共同で行われた。もちろん、一人で行う場合もあったが、いずれ
の場合においても、その作業は「閨房」と称される家屋の二階にしつらえら
れた婦人の居室で行われた。使用する道具については、木製の糸車、紡錘な
どがあるが、それらの多くは代々各家に伝わるものや、自身が手づくりした
ものなどであった［注 26］。	 
これらの作業は、共同で行われる場合、それぞれが各家庭から道具と材料
をもち寄った。そして、何日間にもわたって行われた。共同作業を行う際、
女性たちは、歌を歌うことなどにより、非常に活発で独特な雰囲気を醸成し
たという［注 27］。江永県地域の女性たちは、このような作業を、地域内、
家庭内で行い、親交を深めつつ、自分たちの技をアピールして紡織の品質を
評定しあうことにより、互いの絆を深めた。また、これらの作業により、家
族のための丈夫できれいな綿糸を作り上げた。	 
	 
３．糸の染色作業	 
以上のようにして糸ができあがると、続いて、糸を染める工程に入った。
染料については、後に外部から購入するようになったが、元来は集落の近隣
に自生する植物を採取し、原料としたという［注 28］。	 
かつて、生活用品の色合いは、白を基本としたものも多く見られた。白は
木綿の色そのものであり、通常、染色は行われなかったが、白い用品は使用
	 	 
図 52	 糸車（左・中）	 布織り車［注 25］	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しているうちに変色しやすいという理由から、後に変色防止のための処理が
施されることが一般的となった。陳新鳳氏（2012 年現在 60 代、女性）から
聞き取った処理法を例として以下に取り上げる。	 
	 
在我小時候的印象里、我嬭嬭一般都穿白色阿、藍色的衣服。那個時候、多
彩多様的衣服非常的宝貴、像我們一般人都没得穿。	 
小時候、我嬭嬭能紡出雪白的、像銀糸一様的線。但是白色的線用久了都会
変色。所以我們就用淘米水浸泡、這様可以防止白色変黄。	 
（私の記憶では、私の祖母が普段使っていた糸や布、服の色は、ほとんど
が白色や藍色でした。その頃の生活は質素で、その他さまざまな色はとて
も貴重であったため、使うことのできる色が限られていたためだと思いま
す。	 
私が子どもの頃、白色の糸は、祖母が綿を紡いでつくっていました。しか
し、白い糸を使用してつくったものは、長い時間が経過すると、淡黄色に
変色し易くそのため、綿糸をつくり終えると、米のとぎ汁に綿糸を浸すよ
うにしていました。米のとぎ汁は木綿の変色を抑える効果があるとされ、
かつては、このように白色の褪色防止処理を施していました。）	 
	 
このように、江永県地域では、糸は、木綿本来の色合いをそのままで使用
されることが多かったが、その白色は長く使用すると微黄色に変化するため、
変色防止の知恵が生まれ、生活用品を、長く使おうとする努力がなされてい
たことがうかがえる。	 
3.1.鉱物・植物資源の利活用	 
一方で、当該地域の自然から採取された染料を用いて、さまざまな染め
糸・布がつくられた。例えば、それらは人生儀礼の際に使用した衣裳や飾り
物に用いられた。なかでも赤色は祭祀などの年中行事には欠かすことのでき
ない色であったが、それは湖南省で採取される鉱物を原料としていた。	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蒲麗娟氏（2012 年現在 50 代、女性）の幼少期には、以下のように、鉱物を
原料とした「臙脂粉」を染料の原料として、赤色の染色を行ったという。	 
	 
現在来説、市場上有色彩斑斕、像粉色阿橙色等等的販売。但是、我們小
時候、不像現在方便、也没有現在経済条件好。比如説、紅色的話我們都
是去薬店買臙脂粉回来染色的。	 
（今日まで伝わっている色は、薄い赤色や、橙色などさまざまあります
が、全部市販で買うことができます。しかし、私の子どもの頃は、今の
ようにどこでも買えるわけではなかったので、少し遠いところ、江永県
の中心にある市場まで行きました。「臙脂粉」を買ってきて、それで糸
を赤色に染めましたよ。）	 
	 
「臙脂粉」とは、学名を「辰砂（Cinnabar）」といい、硫化水銀(II)
（HgS）からなる鉱物である。中国では殷時代（紀元前 17 世紀～紀元前 1046
世紀）から、辰砂をつぶして粉末にし、甲骨文字に塗りつけ、文字を目立た
せるなどの目的で使用された。また、古くから、漢方薬の原料として知られ
てきた。さらに、古代の皇帝たちは、不老不死の仙人になることができる霊
薬をつくる錬丹術などにおいて、必要とされた水銀の精製にも利用され、も
っとも珍重なもののひとつと認識されていた［注 29］。	 
辰砂は、湖南省の辰州［注 30］から江永県地域へと輸入され、元来は神経
を鎮める漢方薬として全域に広がった。また、当該地域の女性たちは、それ
らを「臙脂粉」と呼び、化粧用の頬紅として愛用した。その後、この顔料で
染めた赤色は非常に純正で鮮やかであるとみなされるようになり、染色への
利用が一般的となった［注 31］。	 
一方、鉱物資源の他にも、自然から採取した植物を原料とする染色技法も
存在した。江永県地域は、温暖湿潤気候に属しているため、高温多雨であり、
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竹をはじめとする数多くの植物が生育している。かつては、こうした環境で
採取できる植物を原料とする染料を染色に用いていた。	 
何静華氏（2012 年現在 78 歳、女性）は、夏から秋にかけて、よく山へ赴き、
「靛草」を採取したという。また、義漢淑氏は、染料用の植物の採取につい
て次のように語った。	 
	 
在以前的夏天又或者秋天我們総是去山里採花採草。比如説有靛草阿、黄
花還有夏枯草。一個人去或者邀伴前去的機会。	 
（昔は、夏・秋の時期はいつも山へ行き、「靛草」や「黄花」、「夏枯
草」を採取しました。一人で行くこともありましたが、姉妹と一緒に行
くことも多く、とても楽しい思い出です。）	 
	 
このように、当該地域の女性たちは、周囲の山野に自生するさまざまな植
物を採取し、それらを用いて染色を行っていたことが分かる。染料の原料と
しては、藍色には「靛草」、黄色には「黄花」、緑色には「夏枯草」が用い
られた。	 
また、胡美月氏は、すでに亡くなった祖母と一緒に過ごした生活を思い出
しながら、度々使用された衣服や囲裙（前掛け）などの生活用品の色につい
て、次のように語った。	 
	 
感覚我的母親総是在紡線或者針線、然後就是用線織綿布之類的。最常用
的顔色是藍色、其牠的有黒色、深藍色等等。	 
（母はよく紡織や針仕事していました。糸としては、木綿がよく使用さ
れ、青色を使うことが最も多かったのですが、その他には、濃い藍、薄
い青をよく用いました。）	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以上のことから、当該地域の人びとは、鉱物資源を利用した赤色の染料を
はじめ、植物資源を利用した濃い藍色・青色・黄色・緑色の染料を施した糸
を用いて織物・針仕事をしていたことがうかがえる。また、そのなかでも、
藍色は最も頻繁に使われる色であったことがわかる。	 
3.2.藍染め作業	 
	 前述したように、かつて、江永県地域では、藍色、濃藍、および薄い青色
は、いずれも当該地域の「靛草」と称される植物を染料として染め上げられ
た。「靛草」とは、山地や森の周辺などの比較的に湿度の高い場所に生育す
る「リュウキュウアイ」［注 32］、あるいは、「タデアイ」［注 33］の一種
である。ここでは、その「靛草」を利用した藍染の作業工程に注目していき
たい。	 
（１）葉を刻み水に浸す	 
「靛草」の葉の収穫は、毎年、およそ６～７月の間に行われてきた［注
34］。藍の染色においては、まず、それらをしっかり刻む作業を行う。この
葉を細かく刻んで乾燥させたものが染料の原料となる。その後、色素抽出の
ため、それらを水に浸す作業を行う。この作業は水の質が重要であり、雨水
や湖川の水ではなく、井戸からくみ上げた地下水が使用された。	 
なお、刻まれた葉以外の部位、例えば、根茎や根などは捨てられることは
なく、別の用途で用いられた。何静華氏によれば、「靛草で染めた糸や衣服
は、自然な香りを持ち、それには防虫や殺菌の効果があった」ということで
あり、蒲麗娟氏も「靛草の葉の絞り汁は、虫にさされた際、患部に塗布する
ことにより、痒みを止める効用があった。さらに、その根茎と根は薬にもな
り、解熱・解毒の効用があり、人の命を繋ぎとめる役割を果たす植物であっ
た」と語った。このことから、「靛草」の葉は染料として、根茎や根などは
薬として使われたことがうかがえる。	 
（２）生葉液の作成	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葉を刻んだ後、水に浸して約一週間（６～10 日）置くと、徐々に青色の色
素が抽出される。その後は残った全ての「靛草」の葉を取り除く。この際、
取り除いた葉は、肥料として畑に埋められた。これも、大地から採取したも
のは、再び大地に返すという当該地域の考え方によるものである［注 35］。	 
当該地域では、世の万物には全て魂が存在すると信じられ、「靛草」も例
外ではなかった。何静華氏は、自身の生い立ちについて、感謝の思いを感じ
させる強い言葉で次のように語った。	 
	 
以前、我們去採草薬的時候、像這様採摘的話感覚総有一天会用尽。牠又
能染色又能治病簡直就是我們的宝物、我們的神阿。抱着感謝牠的心情、
我們有的地方甚至開始種植和栽培牠們了。	 
（昔は、皆が靛草を取りに行ったので、無くなってしまうではないかと
心配でした。私たちには靛草が染料として、薬として、神様がくださっ
た宝物だという実感があって、さらに大自然の命に尊敬と感謝の気持ち
を抱いていたので、本当に小心翼翼で草を採っていました。そして、神
様に負担をかけないように、私と姉妹たちは、これらを宝として栽培し
ていました。）	 
	 
このように、地域の住民たちは、これらが生活に彩りを与えるのみならず、
さらには病気を治してくれる神からの賜り物であるものとして大切に扱った
のであった。こうした事実からは、当該地域の人びとは、単に野生の植物を
採取するだけではなく、自然を使い尽くさないように共生することを心掛け
ていたことがうかがえる。	 
（３）生葉の成分抽出	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発酵した「靛草」を全て取り出した後は、当時、燃料として使用されてい
た薪の灰を、青色の「生葉液」に入れ、図 53 のような木の棒で攪拌した。一
時間程度が経過すると、緑色の泡が出てくる。「あれは藍が生きている証拠
だ」と、何静華氏は興奮気味で語った。大きな葉か竹製の板を上に載せ、二
日間ほどすると、徐々に泥のような沈殿物が生じる。その沈殿物が藍の染料
となる。	 
このように、多大な手間と長
い時間をかけてつくり上げた染
料が、糸や布を美しく染め上げ
できたのである。	 
（４）染色	 
	 続いて、染色の工程である。
前の工程で得られた染料に糸や
布を浸すことにより、色を染め
た。その後、浸した糸や布を取
り出して、陰干しをし、風を通
して空気に触れさせることによ
り、染料が酸化し、糸や布は美
しい青色へと変化した。また、この工程を繰り返すことにより、色合いは、
より深く味わいのある濃い藍色となり、色落ちもしにくくなった。また、染
色した糸や布を使用する際には、一度それらを水で洗い、きれいに染められ
ているかを確認する習慣もあったという［注 37］。	 
こうして得られた生活用具は大切にされ、長い期間にわたって使用された
が、色落ちにより色が薄くなった場合には、改めて染色し直し、再び使用し
たという［注 38］。このように、人びとは、丁寧につくりあげた良質で丈夫
な糸や布を、何度も染色を行うことで、長い間使い続けてきたのである。	 
図 53	 	 	 木の棒と染料入れ［注 36］	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このように、かつて、江永県地域における染めの作業は、自然の素材を、
最大限有効に活用しようとしていた様子がうかがえる。これは、当該地域の
豊かな環境が与えた貴重な恵みを、地域の女性たちが積極的に生活に取り入
れ、生活をより豊かなものへとつくり替えていこうとしていた証ともいえよ
う。	 
また、本節においては、「靛草」を利用した藍染めを紹介したが、先述の
通り、「靛草」は薬としても用いられた。その他にも、黄色の染色に使用さ
れた「黄荊子」［注 39］は、痰・風邪・ぜんそく・胃痛などさまざまな症状
の治癒に用いられた。また、緑色の染色に使用された「夏枯草」［注 40］は
利尿作用があり、疫病、淋病、高血圧などの治癒、乳や目の痛みの緩和など
の効用がある薬として用いられた。	 
以上、見てきたように、木綿の染色には、当該地域の自然環境から採取し
た植物および鉱物を原料とした白・黒・赤・藍・緑・黄の染料が用いられた
ことがわかった。江永県地域の女性たちは、これらの色を染めた布や糸を用
いて、「繍花靴（纏足靴）」「巾（ハンカチ）」「花帯（帯）」「囲裙（前
掛け）」などのさまざまなものづくりを行ってきたのである。	 
例えば、何静華氏は、ものづくりが非常に得意であり、かつて染色したも
のについて、以下のように伺うことができた。	 
	 
這里的女人們一般都染紅色、藍色和白色的線。但是、我小時候非常聰
明、想要更漂亮的女紅作品。我就創造了五種顔料、它們是：白色、藍
色、緑色、黄色和赤色。這五種顔色組合在一起非常的吉祥、有着五福団
園、児孫満堂的寓意。当時、用這幾種顔色做出来的女紅、男人看了喜
歓、婆婆看了開心、成為大家賛揚、人人好評的佳話。	 
（糸の色は、ほとんどが、赤色や青色、そして白色です。でも、さらに
きれいなものをつくりたければ、白色・青色・黒色・黄色・赤色の五色
でつくらないとなりません。この五色でつくるものが一番よいという理
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由は、五色には、「五福団園」「児孫満堂」という意味があるからです。
色が豊かな用品は、男性の目にも魅力的に映り、姑も五色の用品があっ
たら喜んでくれるので、当時もっとも優れた生活用品となったので
す。）	 
	 
「五福団園」とは、富・禄・寿・喜・財という五福が集まってくるという
意味があり、また、「児孫満堂」には子孫が繁栄する願いが表されている。
このように、染め上げられた多彩な色を通して、人びとは、めでたい意味を
表現しようとしたのである。	 
木綿糸の色合いは、かつては、木綿本来の持つ白色だったが、時代を追っ
て、染色技術の導入が進み、「臙脂粉」を用いた赤色の染色や、「靛草」を
用いた青色の染色、そして、「夏枯草」や「黄荊子」による緑色や黄色の染
色も行われるようになっていったと考えられる。	 
	 
４.紡織・針仕事のつくり技法	 
4.1．紡織の技法	 
義漢淑氏によれば、紡織は綿を栽培し、蚕を飼い、その蚕から糸をつくり、
そして、染めの行程を経て、色糸が完成してから織り作業を進んだという。
江永県地域の織物は、主に帯や布団カバー、鞄などに加工された。これら全
ての制作技法は一緒であるが、ただ一本の小さな帯を完成させるのには、義
漢淑氏のような熟練の職人であっても、二週間以上を要したという。そして、
これらが完成するまでは、毎日、朝から深夜まで、織る作業にまさに明け暮
れていたという。	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一方、紡織の図案には、幾何図形の紋様や文字などがある。今日の文字で
は、｢喜｣｢寿｣｢福｣｢禄｣などのよい意味を表している漢字が刺繍されているも
のがみられるが、かつては、ほぼ同
じめでたい意味の女書が図案として
用いられていた。	 
なお、在来方法による江永県の紡
織作業は、高齢の方たちのインタビ
ュー内容に基づいて説明していきた
い。	 
4.1.1．紡織に用いられた道具	 
作業に入る前に必要な道具をそろ
えておいた。織る用の道具は、主に
は「竹刀」という竹製の薄い道具
（図 54）と木製の「箸棒」（図 56）、
そして「リャォディー」（図 55）と
いう糸を巻く竹筒のような道具であ
った。その他、補助道具として、
「稲藁」が使われた。これらのすべ
ては自然から採れた植物製の道具で
ある。以下、それぞれについて概論
していく。	 
（１）竹刀	 
	 	 竹を削って「花帯」を作る道具で
ある。図 54 は義漢淑氏が長い間使い
続けてきた竹刀である。長さはおよ
そ 16cm、幅は２cm〜４cm 程度である。
義漢淑氏の「竹刀」は、近隣に自生
図 54.竹刀	 
	 図 55.リャォディー	 
	 図 56.箸棒［注 41］	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している竹を採取し、つくったものである。竹刀は、一度作れば丈夫で壊れ
にくく、長年にわたって使用が出来るという。	 
（２）リャォディー（図 55）	 
	 当該地域の竹で作られている竹筒であり、長さはおよそ７cm、幅は 1.5cm
程度であり、糸を巻く大切な道具である。	 	 
（３）箸棒（図 56）	 
	 箸状の木製の針であり、長さはおよそ 23cm、幅は 0.6cm 程度である。紡織
の際に、糸を細いところに通すための補助道具である。	 
その他に、ハサミや糸を固定するための煉瓦などがあるが、いずれも身近
に自生する植物から作られていた。義漢淑氏は、「材料である竹のおかげで
これらの道具ができ、また、これらの道具があるおかげで、何年も使える丈
夫な紡織ができる。さらに、これらは、自分でつくることができ、自分と一
番合うもの、使いやすいものをつくることができるため、長年に渡って愛用
している」と語った。このように、道具は、竹や樹を包丁などで切り、女性
自身が使いやすい形に加工し、利用したことがうかがえる。	 
4.1.2．織る作業の事前準備	 
江永県地域の女性たちは、ものづくりを行う際、必ず、どのような場面で
使うか、誰のためにつくるかなどを想定しながら作品の図案を考える［注
42］。織る作業も例外ではなく、織る前には、全体的な色や女書の文字、幾
何図形の紋様を決める。その後、決めた紋様になるように糸を一本一本順番
に並べていく。当該地域では、こうした作業を「コンサァー」と称する。	 
「コンサァー」用の材料は前節に記載した「箸棒」「竹刀」「リャォディ
ー（竹筒）」の他に、「長板」と糸を固定するだけの重さがある物（煉瓦な
ど）、そして糸を入れる「かご」や「ハサミ」などの合計八種類がある。ま
た、それらを用いた「コンサァー」の手順は以下の通りである（図 57）。	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1) 「長板」を用意し、色
糸を長板に巻き付ける。
一本ずつ綺麗に並べて
巻きつけると、糸の中
間に「リャォディー
（竹筒）」と「竹刀」
を挿入し、煉瓦のよう
な重さのある物でそれ
らを固定する。	 
2) 前述のように色と紋様
は、どのようなものを
作るか、あらかじめ決
定しているため、決ま
った紋様に従い、色の
並び順を決める。そし
て、並び順を決めた糸
が一本ずつ並ぶように
「長板」に巻きつけて
ゆく。こうした作業は
一見単調でただ色の糸を並べるだけの作業に見えるが、この順番によ
って紋様が決まるため、非常に根気のいる重要な作業である。	 
3) 図③のように、aから bというように、糸を「リャォディー（竹筒）」
に通し、図のように竹刀で左右にしっかりとわける。	 
図 57.コンサァーの手順［注 43］	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4) 糸を「長板」に巻き付
け、末端に到達したら、
糸の頭に結び目をつく
る。このような「コン
サァー」の行程には、
ふつう六時間程度かか
り、非常に細かい手作
業である。	 
4.1.3．織り作業	 
	 「コンサァー」を終える
と織り作業を始める。織る
作業の道具と「コンサァ
ー」の道具は基本的に一緒
である。	 
加えて、起点の目印とす
るための「稲藁」を四、五
本使用するとともに、「バ
ンセン」という道具を主に
用いる。その「バンセン」
は、図 58 の⑥のように、現
代におけるベルトのような
ものであり、腰に巻き、糸
と身体を繋げて織る作業を
補佐する。織りの行程のは
以下の流れて行う（図 58）。	 
① 「コンサァー」作業
の終了後、糸を一本
図 58.織り作業の手順［注 44］	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ずつ、結び目ができないように整理する。また、一本の箸棒を使って、
並べた糸の一方を長い棒の上に固定する。	 
② 箸棒は「バンセン」と「コンサァー」で自分の腰に固定する。そして、
「コンサァー」を通して、人と「長棒」をしっかりつながるようにす
る。	 
③ 糸は「リャォディー」を軸として巻き付ける。そして、織りの作業を
開始した地点を明確化するため、糸の間に藁を四、五本程度挟み込む。	 
④ 竹刀を、上下に分けた経糸の間に差し込み、	 長棒から腰までの方向に
引くように押して、糸を整える。	 
⑤ 「リャォディー」で分けられた上と下二層の経糸である。そして写真
のような緑色の「ゼイセン」を用いて、上層にある経糸を持ち上げ、
さらに「竹刀」をその間で上と下の経糸を整える。経糸は色と紋様に
より、上の経糸と下の経糸はそれぞれ色が異なる。	 
⑥ もう一本の青い糸は上と下の糸の隙間を通せる。この糸を通してから、
手順の⑤のような、もう一度「竹刀」で腰の方向までにしっかり押す。	 
⑦ 「ゼイセン」を持ち上げて、そして「竹刀」で二層の経糸を整える。
こうした作業を繰り返しで、多様な紋様や文字を織ることができる。	 
このようにして、一本の織物が完成する。陳新同氏は、こうした製作方法
や製作道具は昔から変わらず、祖母や母から伝えられてきたという。また、
このような技法で、帯やカバン、布団のカバーなどが作ることができる。	 
さらに、このような作業は、テーブルなどを必要とせず、椅子さえあれば
そこに腰掛けていつでもどこでも作ることが可能であるという［注 45］。	 
	 
4.2．針仕事の技法	 
4.2.1．針仕事に用いられた道具	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現代社会において、機械による裁縫や刺繍は、もはや当然のこととなってい
るが、かつては全て女性たちの手作業であった。また、今日においては、そ
うした道具のさまざまや、「使用する相手を想いながらつくる」といった作
業時における作者の気持ちは、すっかり忘れ去られてしまっている。本節で
は、先ず、胡志強氏に対する聞き取り調査に基づき、当該地域における針仕事
に用いられた道具のつくりかた・使い方について概観する。	 
	 針仕事に用いられた道具は、基本的に「布・線（布・糸）」「繍花竿子（竹
製刺繍丸枠）」「錐子（木製千枚通し）」「頂真（鉄製指ぬき）」「繍花針
（鉄製針）」などである（図59）。	 
①線・布（糸・布）	 
	 江永県地域における針仕事に用いられた糸や布は、前述のように、絹と木綿
が主な素材であり、それらの素材は自給自足の生活のなかでつくられ、使用さ
れてきたものである。また、当該地域で採取可能な植物や鉱物から、糸・布の
染料がつくられていた。	 
②繍花竿子（竹製刺繍丸枠）	 
図 59	 針仕事用道具［注 46］	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 江永県地域では、水資源が豊かであり、竹や樹木が非常に多い。従って材料
の採取が容易であったことからも「刺繍枠」は、主に竹を素材としてつくられ
た。図59の繍花竿子は、直径約６cmの円形であるが、サイズはつくるものに応
じて異なるものが使用された。この用具は布を固定するものであり、安定性を
得るため、しばしば、「江永茶竿竹」という厚い竹が用いられた。この「江永
茶竿竹」は稲科属であり、湖南省江永県産のもので、海抜340mの山に自生する。
強度が高く、江永県地域の道具の独特な素材であった［注47］。	 
③錐子（千枚通し）	 
	 江永県地域の千枚通しは、使い手の手のサイズに応じてつくられ、長さはお
よそ12cm、持ち手の幅は２cm～４cm程度であった。針と木棒を組み合わせるこ
とにより作成した。針は自家製であり、棒材を丹念に打ち延ばして作成した。
また、木の棒は、近隣に自生する樹木を加工することによって得られた。一度
つくられた「錐子」は、長年にわたって使用された［注48］。	 
④頂真（鉄製指ぬき）	 
頂真は鉄製の指輪であり、江永県地域において広く常用されてきた裁縫道具
のひとつであった。上部に小さなくぼみが敷き詰められており、これは布に針
を通す際に、指を傷つけないためにつくられたものであった。円の直径は２cm
程度であり、普通中指に通して用いた。江永県女性の一生にとって、最も大事
なことの一つとして針仕事が挙げられるが、「頂真」はその全工程において、
女性の手を守る唯一の用具であった［注49］。それゆえに、各家庭の男性は丁
寧にこれらを鍛造した。また、これらは大切に使用され、長年に渡り、世代を
超えて継承された。	 
⑤繍花針（鉄製針）	 
	 針仕事全般を行うための針である。長さはおよそ６～７cm、太さは0.05cm～
0.1cm程度であった。かつては、細い針をつくるのは非常に困難であったため、
蘇州などの遠方の地域から購入していたという。サイズは子ども・大人にかか
わらず、同じサイズのものが使用された。貴重なものであるため、折れること
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がないように銀製の箱にて保存し、さらに竹で編んだ箱に収納して、密室内の
風通しのない場所で保管された［注50］。繍花針もまた、各家庭において代々
受け継がれるものであった。	 
	 江永県地域の女性は、これら道具のおかげで、長期にわたって使うことので
きる丈夫な生活用品をつくりあげてきたといえよう。主に道具のつくり手は、
家庭内の男性であり、妻や娘が使用する際に最も使いやすいように丁寧に加工
し、つくったという。そのため家庭内の女性たちは、それらを長年に渡って使
用することができたという［注 51］。	 
4.2.2．針仕事の在来技法	 
江永県地域の針仕事の作業は、表７のように「縫製作業」と「繍花作業」
の大きく二種類に分けられた。それぞれの特徴は、下記の通りである。	 
（１）縫製作業	 
「縫製作業」は、主に綿糸や綿布を利用して、帽子や鞄、枕カバーなどの
生活用品を縫い繕う
ことであった。江永
県地域での、縫製作
業に用いられた技術
は、概ね「回針」
「平針」「蔵針」が
ある。	 
①回針	 
	 縫製作業のなかで
最も丈夫な縫い方で
あった。活発に動き
まわる子どもの体を
しっかり保護するた
め、あるいは外で農
表７．針仕事の技方	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作業に従事する男性向けの丈夫な衣類づくりの際に施された。例えば、子ど
も用の帽子や靴、大人用の衣用品のズボンのまち、袖を縫うときによく使わ
れた技術である。大きな衣服から小さい前掛けの当て布まで、用品に布や糸
を縫いあわせる針仕事にはこの「回針」の技術を用いた。義漢淑氏によれば、
この技術を用いてつくる衣服など用品はとても丈夫だという［注 52］。	 
②平針	 	 
	 江永県地域では、息子が成長し、出稼ぎに行くのを見送る際には、息子の
衣料品、特にボタンを補強するという習慣があった。このボタンの補強には
「平針」という技術が用いられた。何静華氏によれば、「平針」とは、針に
二重に糸を通しボタンを縫いつけ、丈夫にする技術であったという。針穴が
小さいため、二重に糸を通すことは困難であった。しかしながら、当該地域
の女性たちは、何度も糸に唾をつけ、慣らしながら繰り返し糸通しを試し、
無事、二重に糸を通し終え、やっと服のボタンを縫うことができたという。
太い糸で縫いつけられたボタンは、衣服をどんなふうに扱っても決して落ち
なかったという「注 53」。	 
③蔵辺針	 
蔵辺針は縫い目が隠れるように縫う技術を指す。縫い目が少なくなること
により、衣用品の見た目が美しく見え、さらに心地良くできあがるため、好
んで用いられた。	 
（２）繍花の作業	 
繍花は、肩掛けや帽子・鞄・靴・枕などの生活用品に、針で紋様や文字な
ど図像を刺繍する技術のことである。それらに用いられる糸の素材は、ほと
んどが木綿であったが、絹も多く利用された。当該地域には｢結繍｣｢紮繍｣｢貼
繍｣｢十字繍｣と呼ばれる種類があった。繍花は日常生活で使われるものと非日
常生活において使われるものでは、それぞれ施される紋様が異なる。	 
ここで、在来の方法による江永県地域の繍花作業について、高齢の方たち
へのインタビュー内容に基づいて説明していきたい。なお、聞き取り調査の
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時点では、すでに当該地域において糸はつくられておらず、近隣の商店で購
入したレーヨン混織のものが用いられていた。制作工程は、大きく分けてほ
ぼ４つに分かれる。それらは、「材料選択と材料の前処理」「図案の描写、
ハサミでの切り抜き」「布への型紙の貼付、針での抜き取り」「細部の修
正」である。	 
繍花の手順は、具体的には以下である。	 
①材料選択と材料の前処理	 
日常生活用品に施す繍花には、ふつう木綿を用いたが、ハレの日に用いる
ための生活用品には、絹をよく用いた。そして、贈る相手に応じて、どのよ
うな紋様を刺繍するのか、よく考えなければならなかった。	 
②図案の描写、ハサミでの切り抜き	 
紋様を刺繍する前に、硬い紙の上に下書きとして図案を描き込む作業がし
ばしば行われた。図 55 のイメージのように、それらは紋様の下書きの筆跡に
沿ってハサミで切り取られ、型紙として使用された。	 
熟練者は下書き無しで直接創作することもできたという。木のペンや型紙
なしに、直接生地の上に刺繍を行う人もいた。他にも「水印」などが例とし
て挙げられる。これは何静華氏も用いた技法であり、刺繍を行う前に、水で
湿らせた整髪用の櫛のような小さな木棒を用いて、布の上に紋様に従って水
の跡を付け、無色の絵を描くという技法であり、この水跡を型紙の代わりに
用いたのである。「水印」は時間が経過すると蒸発し、消えるため、失敗し
ても訂正が可能であったが、刺繍が遅い者にとっては難しいことであった。	 
	 
図 55	 刺繍紋様の下書き［注 24］	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③型紙への布の貼付、針での抜き取り	 
さまざまな形の型紙を一枚ずつ丁寧に布の上に米で貼った。そして、１針
ずつ型紙・水印の跡に沿って縫っていく。	 
④細部の修正	 
③の行程終了後、細部を修正すれば完成となる。熟練した人でも、全行程
を終えるには数週間の時間を要した［注 54］。日常生活に使うものと非日常
生活に使うものがそれぞれ異なるため、当該地域の女性たちは、まさに毎日、
朝から深夜まで針仕事作業に明け暮れた。繍花はそんな女性たちの愛情を一
身に受けて完成させられたのである。	 
	 
５．ものづくりの伝承・継承方法	 
かつて、江永県地域における女性のものづくりの技術は、家庭においては、
祖母や母親など年輩の女性から伝授され、集会においては、女性の先輩から
伝授されたという［注55］。伝授にあたっては、教科書などはなく、口伝、
もしくは他人の制作行程を見て学ぶ方法のみであり、覚えるまで幾度となく
同じものを繰り返しつくった［注56］。	 
例えば、義漢淑氏は、幼少時代にはよく針仕事の図案を練習し、その際、
何度失敗しても改めて繰り返すことにより、８歳までに刺繍をできるように
努力したという。また、先輩から伝授された技術を体得すると、今度は自ら
新たな作品を考察・創作し、契りの姉妹との交流を通して、評価しあいなが
ら、その腕を磨いたという。	 
また、胡美月氏（2012 年現在 50 歳。1963 年生、高銀仙氏の孫娘にあた
る。）からは、かつての女性のものづくりに関する、実にさまざまなことを
伺うことができた。以下はその聞き取りの内容である。	 
胡美月氏の祖母、高銀仙は江永県地域の有名な女性のものづくりの達人で
あったことから、地域の庶民たちから厚く尊敬されていた。また、その祖母
にものづくりを習った母親もまた、まわりの人びとに高く評価されていたと
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いう。母親は針仕事や紡織などが上手であった為、友達のなかでも、もっと
も人気があったという。このような祖母と母の影響から、胡美月氏の心のな
かには今でも女性のものづくりへの親しみが深く刻まれている。	 
彼女は 12 歳（1974 年）の時、すでにすべてのものづくりができたという。
彼女は紡織や針仕事ができる、女書を書けることは、当該地域では非常に素
晴らしいことであり、人から尊敬され、自分のレベルが村で高く評価される
ことにつながる大切な手段であったと認識していた。また、それゆえに、い
つも優れたものづくりを行いたいと望んでおり、制作の時間も非常に楽しい
ものであったという。	 
このように、江永県地域の女性のものづくりは、集落における女性たちの
社会的な地位を高めるための重要な手段であり、ものづくりに対する価値観
は特別なものであった。それゆえに、当該地域の女性のものづくりの伝承は
ごく自然になされたと考えられる。	 
さらに、紡織や針仕事の作業には、女書の歌謡がともなった。その歌詞中
には女性のものづくりの習得過程や作業に関係する内容がしばしば見られる
など、これらは当該地域の女性たちにおいて、ものづくりの文化的な意義の
自覚に寄与していたことがうかがえる。また、祖母から母へ、母から娘へ、
といったものづくりの技術の伝承にも役立った。それらの歌詞や旋律は、も
のづくりの製作を行なってきた女性たちの間に、現在でも忘れられない深い
思いを呼び起こすものであり、そうした点から、当該地域の女性によるもの
づくりは、まさに地域の無形文化としても大きな価値を有する伝承だといえ
よう。	 
	 
６．おわりに	 
本章では、湖南省江永県地域においてなされてきた針仕事と紡織の制作技術
を、可能な限り具体的に記録した。特に糸の素材や制作の用具、技術など、
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その制作過程における、それらにこめられた心意や気持ちについて解明して
きたが、改めて結論として整理すると、以下のようになる。	 
① 江永県は豊かな自然環境に恵まれており、身近な自然から得られた植物を
原料として染料や道具がつくられた。ものの保存方法や天然肥料の制作な
どは生活の知恵を表している。	 
② 綿花の栽培作業や道具の制作、蚕の飼育における給桑などにみられるよう
に、必ずしも女性の力だけで成立したものではなく、男性・家族の協力が
あってこそ成立したものであった。当該地域の女性のものづくりは、まさ
に、地域全員の協働に基づいて実践されたものであったことがわかる。	 
③ 綿製品の退色防止には米の研ぎ汁が使われ、また染料には、植物染料、お
よび鉱物染料が利用されたが、それらには、防虫・殺菌・薬などの効果が
あり、そうした薬用の効果も意識して使用されていた。また、蚕の糞には、
肝機能や目の機能を改善・向上させる効果もあり、枕の芯の材料として大
事に使われたことから、一物多用の理念を持っていたことがうかがえる。	 
④ かつて、江永県地域の人びとは自然の素材を利用し、なおかつ、自然を丁
寧に適度・適量に利用した。また、自然の限度を認識し、一度つくったも
のは、最後まで使い切られた。例えば、長期の使用により破れてしまった
ものは、まだ使うことのできる部分を再度使用し、別の小さいものにつく
り替え、使用するなどが挙げられよう。染色においても、発色は悪くなっ
てしまった場合は、改めて染色することが可能であるなど、江永県地域の
暮らしのなかでは、再生・再利用の概念が社会通念として存在していた。	 
⑤ 紡織の作業には、歌謡がともなった。その歌詞中にも、女性のものづくり
の習得過程や作業に関係する内容が見られ、ものづくりの文化的な意義が
自覚され、また、祖母から母へ、母から娘へ、制作の技術の伝承に役立っ
た。それらの歌詞や旋律は、ものづくりを行なってきた女性たちの間に、
現在でも忘れられない深い思いを呼び起こすものであり、そうした点にお
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いても、ものづくりは地域の無形文化としても大きな価値を有する伝承だ
といえる。	 
	 
	 以上五項目を本章の考察の結論としたが、さらにまとめるとするならば、
特に以下の二つに集約できよう。	 
（１） 素材や道具は、地域の自然から調達され、それらを神からの賜り物と
して認識し、資源循環を基盤としての生活を重視し、自然環境が維持
されるように配慮していた。	 
（２） 綿花の栽培や蚕を飼う作業などの糸づくり・染色作業・道具の制作・
針仕事の技術には、いずれも使用者を思いやる深い気持ちが込められ
ていた。それは、男性と女性・人と人・人と自然・人と神を繋げ、地
域の人びとの絆を深める重要な媒体として機能していた。	 
	 	 
	 上述してきたような女性のものづくりの歴史は、当該地域の地方誌によっ
て確認できるだけでも、少なくとも数百年を超える伝統があり、長きにわた
って受け継がれてきたものといえる。	 
しかし、こうした自然環境と共同体の維持・継続のために大きな役割を果
たしてきた豊かな江永県地域の伝統的女性のものづくりの文化は、急速に進
む近代化の波に飲まれつつあり、女性のものづくりに関する特有な生活文化
は、急速に消失の速度を速めている。特に、今日の生活の急速な近代化・都
市化の進展による抑圧と現代の商品経済の広がりに伴う意識の変化により、
かねてからの江永県地域の生活様式はさまざまな変容を遂げている。	 
例えば、当該地域の生活の変容は『永明県誌』にみられる「天蚕糸」と称
される絹糸に関する記述からも伺える。	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五、六月間有虫，生于曠林，形如蚕而倍大，俗名猟仔虫。腹中一腸伸之可丈
許，柔靭無匹，児童取作釣糸。広東人論斤収購，輸于漁船，謂之天蚕糸。県
人幸穫多値。	 
（五、六月はある虫が豊富に産出される。その虫は、山の奥に生存しており、
形は蚕に大変似ていて、蚕より大きなものである、当該地域においては「猟
仔虫」と呼ばれる。この虫は、体の長さは伸びると約一丈になり、とても柔
軟である。そして、強靱な糸を吐き出すことができる。この糸を天蚕糸と呼
び、広東人はこれをグラム単位で買収して、漁船で運輸する。当該地域の人
は天蚕糸を宝物のように思っている。）	 
	 
このように、比較的近代ではあるが、かつての江永県地域では、蚕の繭の繊
維からつくり上げた良質な糸を他の地域へ販売していたことがうかがえる。
しかし、比較的近代とは言いながらも、現在の当該地域においては、このよ
うな「猟仔虫」は、全く見受けられず、同時に、かつて女性が六歳になると
養蚕や絹糸づくりについて、祖母から学んでいたという事実も消失してしま
っている。このように今日の当該地域の生活環境は、かつて受け継がれてき
たものとは大きく異なり、また、伝統的な生活は全て営まれていない現状で
ある。このような状況は、糸づくりや染色など、針仕事の制作過程による技
術や、生活のなかでの知恵の消失を招いていると言っても過言ではない。現
代にいきる生活文化の振興のため、本章は紡織や針仕事の技術を再現した。
それは、江永県地域の発展にむける施設の整備、教育などに活用ができると
考えられる。これから、江永県地域に掘り下がった 128点の生活用品に向ける
技法と運用の関連性などを今後の課題として研究を進めていきたい。	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終	 	 章	 
１．女性のものづくりの文化の特質	 
	 本論文では、江永県地域における女性のものづくりの文化的特質・社会的役
割を、文献調査、聞き取り調査および類型化による分析から明らかにしてきた。
改めて各章の結論を総括すると次のようになる。	 
（1） 江永県地域は、古くから多民族の文化が融合し、独特なものづくり文
化が長らく継承されてきた。特に、ものづくりの紋様のモチーフや、
道具、材料は居住空間や地域の自然環境に基づき、地域の特有な特徴
を持っていた。	 
（2） 女性のものづくりは、男性も含む家族をはじめ、地域社会の成員の多
くの協働に基づいて実践された文化であった。また、ものづくりの担
い手としての女性は、男性や子どもをも巻き込んで、地域の日常生活お
よび非日常生活を維持・継承させていくための先導者としての社会的役
割を有していた。	 
（3） 女性たちは、ものづくりを通して、悲しみや喜びを吐露し励まし合い、
地域内における贈答文化と深く結びついた。それらは、いずれもつく
り手のまわりの人たちへ向けた濃厚な愛情や幸せへの祈り・願いとい
った心のうちが表現された。	 
（4） 女性のものづくりは、女性自身の教養の表現と認識されており、当該
地域内の女性たちは、周囲から認められることで自身の誇りを獲得し
た。それゆえ、彼女らは、日々、努力を積み重ねてその技術の習得と
向上に努めた。	 
（5） 江永県地域の女性のものづくりの伝承は、家庭内及び地域内の集会で
の披露によって、母から娘へ、姑から嫁へ、あるいは、地域の女性た
ちの間で受け継がれた。また、ものづくりは江永県地域の人びとの世
界観を共有・継承し、技術と共にさまざまな知識の伝承の場として機能
しており、まさに当該地域の発展を支える重要な社会的な基盤であった。	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（6） 当該地域の女性のものづくりは、当該地域の人びとの誕生前から、子
ども、大人へと成長し、結婚して家庭を営み、そして年老いて他界に
送られるまで、一生を通じて人と人を結びつける紐帯となった。 
	 しかしながら、｢国共内戦（1920～1940 年）｣やその後の｢文化大革命（1966
～1976 年）｣、さらには、今日みられる急速な近代化の進展を経て、現代商品
経済が主流となり、人びとの意識は変化した。このような状況下において、
かつての江永県地域の生活様式もまた大きな変容を遂げ、当該地域の女性の
ものづくりは人びとから軽んじられるようになり、現在は消失の危機を迎えて
いる。 
現地調査により、江永県地域には、かつての伝統を継承するために、人び
とが戦った痕跡が色濃く残されていることがわかった。なかでも、何度も革
命の洗礼をうけた比較的年配の女性たちの心のなかには、ものづくりに対す
る執着心と情熱が深く刻み込まれている。どれほど猛烈な戦火があろうと、
どれほど強烈な思想教育と政治の改革があろうと、年配者のものづくりを愛
する気持ちが変わることはなかったという。例えば、江永県の出身の義記念
氏（1953年生まれ、2012年現在60代）は、自身の生い立ちについて、誇りを
感じさせる強い言葉で次のように語ってくれた。 
 
這個世界上討厭手工活的女性根本不存在。如果説我是為製作這些手工活
而生的話一点也不誇張。我為我自己作為女人而感到驕傲、因為能作這些
手工活而感到自豪和欣慰。 
ものづくりが嫌いな女性はいません。私は、この世にものづくりのため
に生まれてきたといっても過言ではありません。私は、女性に生まれて
よかったと思います。 
 
彼女は、特に「破四旧運動（1966～1968 年）」の後、女性が、男性のよう
にいろいろな仕事に従事するようになっても、また、どれほど野良仕事など
で疲れても、できるだけ時間をつくって針仕事を行ったという。たとえ夜を
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迎えても、ランプの灯を頼りにその仕事を行い続けた。人生でもっとも楽し
いことは、やはり、女性のものづくりであるという。 
また、胡及鳳氏も次のように話った。 
 
我們家生了八個、都是女的。為了家里、大家都在作女紅。 
這些活児只要是女人都会作的。像這種常識（性）的東西咋会変成（現
在）這様？真是変化太快讓人無法接受。 
（私の家には姉妹が８人います。家庭のために、みんな針仕事や紡織な
どをしていました。女性のものづくりは、女であれば誰でもできるもの
です。これは常識であり、全然おかしいことだとは思いません。しかし、
今日の生活のなかでは、こんな常識すらも通用しなくなっています。こ
の世の中はいったいどうなっているのでしょうか。せっかくのすばらし
いものづくり文化が無駄になっているとしか言いようがありません。） 
 
胡及鳳氏も語ったように、女性のものづくりの文化は、いわば、風前の灯
であるといっても過言ではない。現代の江永県の若者にとっては、年輩の女
性たちのこうした女性のものづくりに対する強い思いを理解することは困難
であろう。その原因として、以下の三つが考えられる。 
① 生活の変化：現在、江永県地域においては、生活文化の変容から、歌を
歌いながらのものづくりの風習や、祭祀、行事、信仰および、活発であ
った女性の祝日も消失してしまっている。例えば、以前は女性たちの間
で度々参拝された「花山廟」も、今となっては草木が生い茂り、荒廃し
てしまっているなど、女神である当該地域の「花娘娘・姑婆神」の信仰
を衰退の一途を辿っている。 
② 素材および環境の変化：ものづくりのための素材は、木綿からレーヨン
混織物などに変わり、また、ショッピングモールが建設され、容易に
生活用品が手に入れるようになるなど、女性のものづくりを取り巻く
生活環境は急速に変化した。 
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③ 新世代の意識の変化：女性たちの間でつくられるさまざまなものは、
その形状一つ一つに意味が込められた伝統工芸であり、人びとの繋が
りの媒体という社会的特質を象徴するものでもあった。しかしながら、
元来は地域の生活の中に不可欠なものであったが、時の経過に伴い、
漸次、江永県地域の若者の間では、当該地域のものづくりの意匠の意
味が何であるかもわからなくなってしまうようになった。 
本論文においては、当該地域の女性のものづくりの生活のなかでの文化的
特質、および社会的役割を明らかにしたが、先述のように江永県地域の人と
人との関係や、人と自然との結びつきは、極めて希薄になってしまっており、
当該地域の生活文化は消失の危機に瀕している。したがって、当該地域の生
活者が育んできた大切な宝物としての共通認識を育む取り組みが求められて
いる。今後は、「内発的発展論を基底とした地域振興」の展開のプロセスを
集積し、適切な方案を施すことが必要であると思われる。 
	 
２．内発的地域発展論に基づく地方の創生	 
江永県地域においては、急速に近代化する過程のなかで、さまざまな生活風
習や伝統的な思想、観念は忘れられ、あるいは西洋の思潮に覆われてしまった。
2011年２月には、第十一届全国人大常委会を「非物質文化遺産法（非物質文
化遺産に関する法律）」を採択したことに伴い、今日の江永県においては、
さまざまなかたちで伝統文化の保護策が展開されている。例えば、「千家洞
大泊水の滝」「千家洞国家森林公園」という自然生態環境の保護や、「江永女
書生態博物館」の建設、「上甘棠古村」遺跡の保護など、いずれも「非物質文
化遺産の保護」の観点に基づいて、自然環境・文化財・古跡の保護がなされて
いる。しかしながら、単なる形式的なモノの保存・保護だけでは、それらに内
包された意味合いは希薄化し、従ってそれらが育んできた生活文化は十分に継
承されることはないだろう。それゆえに、地域の歴史、人口およびさまざまな
文化を踏まえ、なおかつ現代の生活に適合するような文化の維持・継承・創造
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が重要であろう。本稿は、江永県地域における伝統的なものづくりの文化を再
評価・再確認してきたが、さらにここからは、そうした文化の維持・継承・活
用のための基本的な方針を計画したい。	  
江永県地域の女性のものづくりの文化を現代に活かしていくことは、当該地
域の創生、あるいは地域生活文化の振興の重要な手段のひとつとなる。早速、
主に以下の三つの提案を総括する。	  
（１） 短期：民間における能動的な学習意欲の育成	  
「地域内で影響力がある人」「現地住民」「研究者集団」および「大学
など教育機関」「企業・団体」など民間主体の参画・支援に基づく①女
性のものづくりの場としての活用、②現行博物館「江永女書生態博物
館」の施設の検討、③セミナーやプロジェクトの実施、④研究図書や啓
蒙絵本の出版	  
（２） 中・長期：伝統的な地域文化振興の推進	  
① 拠点施設の整備	 
女性のものづくりの実態把握に基づく、地域住民による女性のものづ
くりの文化の再確認・再認識の拠点施設の整備：	 
（A）江永県地域において地方史・資料館の設置	 
（B）農業実験畑の整備	 
（C）ものづくり工房の整備	 
（D）工芸品・民芸品の展覧施設の整備	 
② 文化振興運動	  
	 民間の主体の連携、さらに政府の協力による、江永県地域における伝統文
化の維持・継承・活用する方策：	 
（A）学校教育の協力の連携	 
（B）家庭教育の協力	 
（C）新聞・ニュース・掲示板などの媒体の引導	 
③ 自然・景観・文化を守るという条例の制定	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それぞれについて、これから例を挙げながら説明していきたい。	 
2.1．2015年～2018年渡る３年計画：民間における能動的な学習意欲の育成 
現地調査により、今日の江永県の生活様式はかつてと大きく変わっていて、
当該地域の人びとはほとんどものづくりをせず、特に40代以下の住民たちは、
地元の伝統的な文化の魅力に対する認識はないと言っても過言ではない。実
際、当該地域における20代の若者たちは父母と離れ、都会へ仕事を探しにい
くことが一般的である。また、30代～40代の人びとも一部は都会暮らしであ
る。かつては江永県に父母のみが暮らすという状態も見受けられたが、今で
は墓でさえも大きな街に移してしまっている家庭も多い。高度成長時代後期、
都市部に労働人口を大量吸引された江永県地域、とりわけ各村落においては、
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下している。	 
このような状況から、今日、江永県に在住している人びとの年齢層は、
幼・高齢者が最も多くを占めている。	 
・ 高齢者：江永県において、まだものづくりの知恵および技術を保持して
いる女性の一部を表８のようにまとめた。表で挙げた人びとは全てが高
齢であるが、かつての当該地域の文化のなかで生活を送ってきた彼女ら
は、生活様式が大きく変容した今日にあっても、懐かしさを抑えらずに、
ものづくりを行い続けている。しかしながら、作成したものは、工場に
おいて量産された工業製品に取って代わられ、ほとんど使用される機会
がなくなってしまっている。こうして制作したものが使用されなくなっ
た現在、彼女たちのものづくりへの動機は、かつてから培われたものづ
くりに対する気持ちのみである。	  
・ 幼児：江永県地域の子どもたちは、都市部の学校に通い、普通教育を
受けることにばかり夢中になっており、地元の文化はほとんど知らな
い状況である。	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 こうした状況のなかで、最初の一歩として、地域におけるなくではならない
重要な文化を当該地域の人びとを意識させることは何よりも大事なことだと考
えられる。そして、それと伴い、当該地域の若い者に知識の普及も大事だと思
う。	  
江永県地域には歴史変遷・人口構成・地理環境などの特性があり、文化にも
他の地域に見られない自らのシステムがある。当該地域のものづくりの諸要素
表８	 女性のものづくりの知恵と技術を持っている女性の名簿	 
氏名	 
生年/	 
年齢	 
出身	 女書の習得状況	 
何静華	 
1937年生	 
2014年現
在77歳	 
渓州尾村出身
瀟蒲村に嫁ぐ	 
幼少から女書の達人たちが一緒に針仕事をしながら女書
を歌うのを見聞きして育ち、自らも、叔母から女書の歌
い方を学んだ。90年代後期に、現地の女書研究の第一人
者の周碩沂および関連する資料から女書の創作技術を習
得した。女書以外は、紡織や玩具づくり、染色などもで
きるが、特に針仕事と剪紙は非常に得意である。	 
蒲麗娟	 
1965年生
2014年現
在49歳	 
浦家村出身	 
村内に嫁ぐ	 
21世紀に入って母親の何静華や関連する資料から女書を
習得した。その他には、針仕事ができる。	 
周惠娟	 
1940年生
2014年現
在74歳	 
周家邦村出身
夏湾村に嫁ぐ	 
周碩沂の妹である。周碩沂から女書を学び、歌い方から
創作技術までを習得した。女書以外は紡織や針仕事、剪
紙、染色ができる。	 
陳新同	 
1950年生
2014年現
在64歳	 
普美村に居住	 
覚えた女書を歌うことができる。そして針仕事と紡織は
得意である。	 
義記念	 
1953年生
2014年現
在61歳	 
進福村出身、
普美村に居住	 
覚えた女書を歌うことができる。針仕事と紡織は自信を
持っている。	 
胡美月	 
1963年生	 
2014年現
在51歳	 
浦尾村出身、
夏湾村に嫁ぐ	 
祖母の高銀仙や関連資料から女書の歌い方から創作技術
までを習得した。針仕事や染色などの達人である。	 
義漢淑	 
2014年現
在90代	 
江永県出身	 紡織や針仕事、染色の達人である。	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へ地元の住民の意識を向けさせることにより、より積極的な学習意欲を創出し
ていかなくてはならない。これには、「地域内に影響力がある人」および地域
住民、筆者を含めて研究者集団の共同の参画を始め、さらに「大学など教育機
関」や「企業・団体」の支援が不可欠だと考えられる。	  
特に「地域内に影響力がある人」について、本研究では、政府の公務員であ
り、「江永女書生態博物館」の館長である陳軍氏の協力が得られている。陳軍
氏は江永県地域の女書が有名になるきっかけをつくった人物であり、女書の博
物館の館長を務めている。また、現地で人気がある文化活動家でもあり、政府
から民衆までに、一定の影響力がある方である。筆者は、彼に、女性のものづ
くりの特徴を再認識してもらうことが重要であると考えている。	  
具体的な展開については、以下のように検討している。	  
（１）女性のものづくりの場としての活用	 
	 「江永女書生態博物館（図56）」は江永県地域において唯一の博物館で
ある。現行の博物館の場を借りで女性のものづくりの場所として活用した
図 56	 江永女書生態博物館［注２］	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い。例えば、現行の資源に基づき、コミュニケーションの場や、セミナー
を開催する場もここで展開したい。また、コミュニケーションやセミナー
などを博物館で行うことにより、まわりの展示品を展覧でき、ものや文化
に対して、さらに理解が深まると考えられる。	 
（２）「江永女書生態博物館」の施設の検討	 
「江永女書生態博物館」は江永県の普美村に位置し、江永県の中心地域
から15kmのところに位置している。2002年に建造され、総面積は2500㎡、
建物建築面積は1600㎡である。博物館は主に３棟の建物にて構成され、１
号棟と３号棟は展示室として建てられているが、中央の２号棟は博物館の
入り口から最も近い場所に位置し、江永県地域の女神である「姑婆神」を
置いてある場所である。このような形である「江永女書生態博物館」の建
設には750万元（2014年12月現在、約1億4500万円）要した。現在は江永県
内の唯一の現行博物館である。	  
しかしながら、当該博物館は政府から巨額を投じられ建設されたものの、
2012年の４、５月においては、二ヶ月間の来館者数はおよそ15人と、ほぼ
来場者がいない現状となってしまっている。そのため、今日では毎年赤字
の状態が指摘されており、博物館の取り壊しも決してあり得ない話ではな
い。以上の背景を踏まえ、先ずは「江永女書生態博物館」の内部の検討を
しなければならないと考えた。以下の二つを考えた。	 
①展示内容の再整理：「女書生態博物館」の館内の展示物については、
「女書」そのもの以外は用途不明の道具・用具が置かれているのが現状で
ある。例えば、図57のような、竹製の物入れや伝統的な木製のベッドなど
があげられる。これらの用途や展示の理由に関する説明書きは存在せず、
また、これらと女書との関係性は見受けることができない。こうしたこと
から、まずは、それぞれ道具・用具の属性を明確にしなければならないと
思われる。また、女書と関連のある物品の用途や役割などについて、説明
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文はあるが、明らかに不十分なものも多く見られる。例として、図58のよ
うな「陽煥宜氏生きている時に使用したもの」だけ簡単な一言のみ添えら
れているものなどが挙げられる。使用方法や機能など、内面のことを明確
に説明しなければ、それがどれほど大事な物品であるかを知ることは不可
能であり、従って、文化的な特質を来館者に伝えることはできない。以上
を受けて、図59のようにひとつ提案を考案した。このように、物品は単に
展示するだけではなく、それらの物品の正しい意味も展示したほうが好ま
しいと考えられるが、実現のためには博物館館長である陳軍氏と相談し、
交渉を行う必要がある。	 
図 57	 竹製の物入れ（左）	 	 木製の窓（右）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
江永女書生態博物館にて撮影、2013 年	 
図 58	 「江永女書生態博物館」に展示されている陽煥宜氏の物品	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②展示室の変更：「江永女書生態博物館」には、研究者などが書いた芸術
的側面の強い、近代書道として書かれた「女書」が、一部の部屋で展示さ
れている。しかしながら、近代書道では、本来の「女書」に内包された当
該地域の文化を正しく伝えているとは言えず、この展示には疑問が残る。
そこで、こうした表面的な「女書」の展示に代わり、より文化を実感する
ことができるように、「女書」の体験が可能な場所の設立を考案した。な
お、伝統的な「女書文化」を伝えるため、特に道具は、本論文の第二章に
明らかにしたような昔のままの地域の木や竹で作られたペンの使用が可能
ではないかと考えている。かつての伝統の維持に基づいて、｢硬筆｣と称さ
れたその道具は、毛筆に比べて丈夫で壊れにくく、長年にわたって使用可
能であるだろう。また、墨もただの鍋の灰の使用を検討している。これは
現在の江永県でもどの家庭にも存在するため、それらの再利用も可能であ
るだろう。これらは、いずれも人びとにとってきわめて身近な素材であり、
費用もほとんどかかることはなく、経済的な負担もならないため、すぐに
でも実現可能であろう。そして、生活の基盤としての自然資源に地域全体
図 59	 「江永女書生態博物館」の展示に向ける提案	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で働きかけ、環境保全を促し、地域の資源を最大限に活用していく。この
ように、「女書生態博物館」展示の再検討により、来館者は展示品を説明
文と合わせて観察できるようになり、さらに体験もできることとなる。以
上を通して、当該地域の人びとは「女書」の文化を再認識していくと考え
られる。	  
（３）文化の意識を認識させるためのセミナーの開設	 
	 地域内に影響力がある陳軍氏の協力で、江永県において、誰もが自由に
参加できる定期的な講座を開講する。そのなかで、宣伝用ポスターの製作
や、資料の配布、共用掲示板における宣伝などはリーダーである陳軍氏の
協力を得る。同時に、地域住民に向けた講演を行い、本セミナーの実施を
通して、当該地域の人びとが声を掛け合い、自分の地域の文化の魅力を認
識することにより、さらに文化の推進の意識の普及につながる。	  
	 当該地域の女性たちは前述のように「自分の手でつくったものを着てく
れることが何よりも嬉しいことだった」「私は、この世にものづくりのた
めに生まれてきたといっても過言ではありません」「私は、女性に生まれ
て良かったと思います」などと語っている。そこからは、彼女たちの心の
なかには今でも女性のものづくりに対する執着と情熱が変わることなく、
心に深く刻み込まれている様子が伺えた。このような彼女たちを中心とし
て人びとは交流を深めながら、自身の生活する地域の独特な文化を意識す
ることにより、女性のものづくりに対し、より積極的な学習意欲を創出す
ることが見込まれる。	  
（４）伝統的な独自の文化を普及させるため図書の出版	 
	 ⑶のように、セミナーは研究者集団による継続的なプロジェクトとして
行われることにより、江永県地域の住民たちの、自身の生活する特有な地
域文化への認識はより深まって行くと考えられる。それに加えて、⑷は
「大学などの教育機関」や「企業・団体」の支援を得ることができる。	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 国家プロジェクトである「国家出版基金」［注１］を利用し、本論文で
明らかにした当該地域の文化的な特質を本にして出版し、立ち上げること
ができれば文化理解により効果的であると考えられる。また、単なる学術
研究図書の出版だけではなく、子どもでも分かりやすい啓蒙絵本も同時に
出版できれば地域文化の教育に寄与できる。このように、研究図書や絵本
を通じて、地域の魅力的な文化は多くの人たちに理解され、普及されてい
くと思われる。	  
以上の⑴〜⑷が数年に渡り継続的に行われば、地域のものづくりの文化の特質
は当該地域の人びとの心に深く浸透するだろう。それに基づいて、地域の人び
とは現代社会に向け、より積極的な文化振興の意識を持つようになると思われ
る。これらの活動は特に、当該地域の人びとに対して、地域の創生を能動的に
発掘・発見する力、および知的な好奇心を育み、積極的な問題意識の萌芽に繋
がっていくことだろう。	  	  
2.2．2018年から中・長期計画：江永県地域の文化振興の推進 
該段階になると、民間主体の相互連携に基づいて、江永県政府の協力も必要
になると考えられる。なお、江永県の政府の協力を得るため、以下の四つの段
階で申請を行う。（１）検討会議を決定する：｢どのようなテーマか｣｢何を行
いたいか｣｢明確な目的は何か｣などを政府の会議で決定者に開示する。例えば、
本研究背景や目的、地域民間主体の念願などを申請書に書き、会議で発表する。
（２）政策を計画する：（１）の会議を通して政府の協力が決定した際は、更
に具体的な計画を提出する。（３）提出した計画は、政府の関連する立法機
関・行政機関の指導者から同意を得る。（４）政策を実行する：受け入れられ
た具体的な提案は行政部門において実施される。	  
具体的な方策は例を挙げながら説明する。	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2.2.1． 拠点施設の整備	 
	 女性のものづくりの実態把握に基づく、地域住民による女性のものづく
りの文化の再確認・再認識の拠点施設の整備が必要だと考えられる。具体
的には（１）江永県地域地方史・資料館の設置、（２）農業実験畑の整備、
（３）ものづくり工房の整備（４）工芸品・民芸品の展覧施設の整備の考
案。	 
先ず、（１）の江永県地域の地方史・資料館の建設を例として説明した
い。	 
江永県地域は独特な歴史変遷、地理環境、人口構成を構築している。し
かし、近現代において、高速な経済都市としての方向付けのもとに、当該
地域の特有な歴史及び伝統的な暮らしぶりは徐々に人びとから忘れ去られ、
特に現代の若者からは認識すらされていないというのが現状である。この
ような状態をうけ、貴重な歴史・民族・考古の資料・史料などの収集・保
存を図る資料館の建設はまさに急務であると考えられる。こうした背景を
受けて、「地方史・資料館」は当該地域を全面的に紹介する場所、あるい
は資料の保存や活用を行う一つの重要な処点であるため、江永県の入口で
ある「江永駅」に建設したい。「江永駅」は「江永女書生態博物館」まで
約１km、江永県中心地域まで約16kmであり、江永県上江圩鎮の前塘鋪村に
位置している。	 
「江永地方史・資料館」は江永県地域を結び、当該地域の歴史・観光ス
ボットの入口としての役割を担う。具体的には、当館は以下の展示コーナ
ーを考案した。	 
①考古資料の展示江永県地域内にて発掘調査された遺跡からの出土品
の展示：「江永女書生態博物館」に置いてある、陶磁器や女書など
に関する文物をこちらへ移動させるなどの検討も可能である。	 
②農具及び生活用具の展示：かつて使われた農具・漁具を中心に、生
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活用具や農家、漁家の副業であった藁工品・竹細工・蚕具・漁網な
どを展示する。	 
③当該地域におけるものづくりの展示江永県の紡織・針仕事・剪紙・
玩具・女書などを展示する。	 
④歴史の史料の展示：『江永県志』『江永道州志』など資料や古文書
を展示する。また、歴史変遷と重大な歴史事件も同時に展示する。	 
⑤地域の著名人・名景の展示：当該地域の歴史的著名人として、知識
に関する著名人である周尭卿(994―1045)［注３］・何喬新(1427―
1502)［注４］・蒲秉権	 (-1644)	 ［注５］や、女書に関する著名人
である高銀仙（1902-1990）・陽煥宜（1909-2004）などの紹介を行
う。また、当該地域の名景として、漢民族の歴史建築の遺跡である
「上甘棠村」、湖南省文化財保護されている「允山玉井」という窯
の遺跡、自然風光である「都龐嶺国家自然保護区」、瑤民族の遺跡
である「千家洞」、女書の博物館である「江永女書生態博物館」な
ど江永県の特有な名景の紹介を行う。	 
つづいて（２）の無公害・無化学の農業体験が可能な「農業実験畑の整
備」についてであるが、江永県地域は、地表水資源は44.06億メートル、
2013年現在、森林被覆率（The	 forest	 coverage	 rate）は65%、森林蓄積
量（Forest	 Stock	 Volume）は681万平米であり、当該地域は中国のなかで
も、最も植物の生育に適して豊かな自然に恵まれた地域と言われる。わざ
わざ作ることでなく、このような良い環境に恵まれている地域であるから
こそ、土・水・天候など自然資源を再利用して農業実験畑を整備する提案
を行いたい。同時に、当該地域の自然環境の維持も達成できるだろう。	 
また、本論文の第三章にて明らかにした各作業の制作過程に基づき、染
色を楽しみながら体験できる染色工房や紡織体験区である紡織工房など
「ものづくり工房」の整備なども、江永県内各地域における諸施設の整備
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として挙げられよう。そして（４）の「工芸品・民芸品の展覧施設の建
設」は、女性のものづくりの工芸品の売り場を建設するものである。これ
も、江永県の入口・出口である「江永駅」での建設を提案する。	 
さらに、これら施設の整備に加えて、文化振興の推進のため「文化復興運
動」も同時に提唱したい。	 
2.2.2．  文化復興運動の推進企画 
-祭りの開催を例として- 
文化復興運動の推進企画は、江永県地域に在住の幼・高齢者、家庭を単位と
し、諸民間の主体に向けて、ものづくりの伝統的な文化への再認識につながる
とともに、その維持・継承に寄与できるのではないかと考えている。	  
一方、本論文の第二章女書の内容に関する分析を通して、江永県地域の独自
の年中行事を明らかにしたが、近代では、そうした女性たちが集まってものづ
くりを披露する機会は消失してしまっている。江永県地域において政府と民間
を主体とし、各機関の相互の連携による江永県の伝統的風習を振興したく思
う。	 
以上を総合した結果、年中行事を再現する「祭り」を行うという考えに至
った。かつて、江永県地域において、毎年一月は「迎春（剪紙をつくり窓やド
アに貼り、爆竹に火を付けて、春を迎える）」、二月は「拘鳥節（もちを枝に
挿して農作物の豊作を祈り、歌を歌う、ものづくりを披露するなどを行う祭
り）」、三月は「清明節（先祖を供養する）」、四月は「闘牛節（結婚間近の
女性が、結婚したばかりの女性を誘って、互いに、自分でつくったものづくり
を披露する）」という祭りであり、五月は「過廟節（ものづくりを用意してか
ら、女神を参拝する大切な日）」、六月は「吹涼節（女性同士で自らつくった
ものを互いに披露し合う日）」、七月は「月半節（鬼節とも呼ばれ、亡くなっ
た人を祭拝する日）」、八月は「神堂節（女性が集まってものづくりをする
日）」、九月は「重陽節（女性の健康・長寿を祈願する祝日）」、十月は「神
堂節（女性が集まってものづくりをする日）」という意味を有する祭りであっ
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た。このような多くの年中行事のなかで、女性たちは、自身の針仕事や紡織に
よる制作物を見せる、女書を書いた紙や扇子を互いに贈り合う、女書で記した
詩文を詠み、歌うなどをしてきた。	  
こうした伝統的風習を再現しながら、地域住民を参加・支援することを通
して、自然に文化の推広・維持・継承が可能となる。以下に具体的な行程を
記す。	 
（１）学校教育の協力の実施	 
	 江永県行政の主導、ものづくりの達人の協力のもと、幼稚園や小学校、教
室など教育の協力を得ることにより伝統的なものづくりを維持・継承するこ
とは十分可能であると考えられる。例えば、江永県の幼稚園や小学校に、義
務教育として普通教育以外に、地域文化の知識講座やものづくり文化に関す
る懇談会を開催するなどである。具体的には、以下、四つを例として挙げる。	 
① 第一章の結果に基づき、学校の部活動の必修科目として伝統的なも
のづくりを履修課程に入れるようにする。独特な江永県地域のもの
づくりの意匠を中・高校の子どもに見せ、認識してもらうことを狙
いとする。	 
② 第三章で明らかにした、紡織や染色などの制作過程を教科書に加え、
それらを資料としてひきながら、ものづくりの知恵を持つ江永県の
高齢者たちは一ヶ月に一度の割合で、ものづくりの豊かさを幼稚園
や小学校の子どもたちに伝えに赴き、指導を行うこと。例えば、自
分の作品を持参して実物通して、子どもたちと技術を共有すること
により、より平易にものづくりの技術を伝えることができると考え
ている。	 
③ 第二章で明らかにした「女書」の社会的役割を認識した上に、学校
に向ける「江永女書生態博物館」の見学活動は年一度を行うこと。	 
④ 野外に出かけて自然を楽しむ学校の部活動を設ける。具体的には、
自然を楽しむ学校の部活動を設け、地域の大自然を体験できるよう
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に、花や木、昆虫、鳥などの観察を通して、現地の自然と生態環境
を認識させるようにする。加えて、政府から耕地利用の許可を申請
し、女性のものづくりに用いられた素材の栽培の体験など「農業実
験畑」における栽培の事業を行うも同時に考えられる。	 
（２）家庭教育の協力	 
	 ⑴の学校教育の協力で、子どもは自分の地域を親しみ感じし、徐々に地域
に対する認識が高まることになれると思われる。さらに、以上の方策を行っ
た後には、子どもたちに課題を課し、達人である地元の婆さんたちに教われ
たモノの色や紋様、形など意匠的な知識を勉強した上に、回りのことや見た
ことなどの絵を描かせる。また、それらの絵を刺繍の下書きや紡織の紋様に
させるなども案として挙げられよう。それから、子どもたちは、母親に手伝
ってもらって、回りの環境など見た事によって描かれた絵で刺繍を作る。そ
のつくった作品は、江永県地域のかつてのように、「祭り」の際に贈り合う
ことにする。	 
（３）新聞・ニュース・掲示板など媒体の引導	 
披露宴を行う前、江永県地域および周辺地域のテレビ局から、新聞、各集
落の掲示板まで「文化祭」の開催時期およびそれに関する紹介を掲載して、
各媒体で広げていく。幼児・高齢者を始め、各家庭、地域全民、さらには地
域外の人びとにまで呼びかけ、祭りへの参加を促し、ものづくりの文化を拡散
する。	  
（４）祭りの開催	  
	 ⑴〜⑶に基づいて、いよいよ、年中行事を再現する「祭り」の開催日を迎
える。江永県県中心広場である「鳳凰広場」で、以上のような子どもでつく
った作品を贈り合うことも含めて、以下の三つのグループの披露競技を検討
している。	  
① 児童組：達人たちに教われたものづくりの技術および意匠的な知識を
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勉強した上に、母親に手伝ってもらって、回りの環境など見た事・学
んだことによって描かれた絵で刺繍を作る。それらつくった作品は、
江永県地域のかつてのように、「祭り」の際に披露して、贈り合うこ
とにする。	  
② 高齢組：学校で子どもにものづくりの知識を教えた達人たちも含め、
各集落に住んでいるものづくりの技術や知恵を持つ高齢者たちが集まり、
ものづくりを行う、かつてものづくりをしながら交流する場面も再現し
て演出する。	  
③ 青年組：子供に刺繍を手伝った母親を含め、20代〜40代の女性たちも、
ものづくりの出来の良さを競い合う。知恵や技術を持っている長老た
ちは作品の審査員となり、ものの品質を評定する。そして、優勝者は
優れた技術者の証である黒い被り物を授与されることとなる。	  
このように、地域の幼児を始め、母親、祖母、そして家庭を巻き込み、ひ
いては地域全員が参加する大会となることが望ましい。そして、互いに作品を
贈り合う、自分のものづくりの披露を兼ね、親交を深めつつ、活発に「祭り」
を築いてあげたく考えている。また、そうした行事を加えることにより、
「祭り」の当日は、地域の中で最もにぎやかな集まり機会になるだろう。	 
	 このような年中行事を再現する「祭り」を数回にわたり、継承して行うこ
とにより、地域内で、かつて行っておいた贈答文化を継承することにつなが
ると考えられる。また、披露を通し、誰にどのような贈り物をするのがふさ
わしいのか、どこを修繕すればより美しいものを生み出すことができるのか
などを繰り返し考え、周りの友人などに知恵を借りて学ぶことにより、地域
全体の審美眼を養うことに繋がり、共通意識が高まっていくと思われる。そ
して、最終的には、地域全員から数件よい作品を評定し、「工芸品・民芸品
の展覧館」で展示する機会を与えることにより、作品の販売にも繋がってい
くと考えられる。	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2.2.3． 自然・景観・文化を守るなど条例の制定と遵守	 
	 以上の諸点を行う同時に、江永県政府の支援で、各新聞・ニュース・掲示
板などで文化知識や環境保全などを普及・宣伝・提唱することである。江永
県地域は、従来から美しい自然と豊かな文化の中で営みを続けてきた。それ
は日々の暮らしの中で、自分が生まれ育った土地を愛するとともに、文化を
認識させるため、政府側へも意識の改革を提唱するものである。	 
なお、提唱にあたっては江永県政府の協力の下で、江永県における「文化
復興運動」に関する条例の制定・施行を求める。	 
① 汚染の緩和、青い山・清い川や風、空などといった土地の原風景の保護。	 
② 地域の祭や信仰を尊崇、地域の文化のもつ誇りの保全。	 
③ 働くことの喜びや自身の秀作への自慢の気持ちを後世に伝えるとともに、
希望に満ちた活力ある地域の創生。	 
④ 毎年のイベントの継承的な実施。	 
	 
以上の提案を実施して長年にわたって、以下を目標とする。	 
（１） 豊かな学校教育を実現できる。	 
（２） 伝統的な地域文化を維持・継承して行く。	 
（３） 地域住民の価値観の変化。それは、物質的な豊かさよりも、心の豊か
さを大事にするようになり、江永県独自の地域を形成して行く。	 
（４） 地域資源の活性化。地域の住民たちは精神的な豊かさを求めるに伴い、
江永県地域の社会・自然・歴史・文化・ものづくりなど、独自の地域
資源を活用することに繋がり、地域の最大の活性化に繋がる。	 
（５） 働く場所の確保。江永県地域の持つ魅力を磨き、発信することで都市へ
流出した若者を地元への就職や、誘引を促すこと。	 
（６） 地域内で経済の流通。祭りの開催など「文化振興運動」により、物物
交換にもなれて、地域内で経済の流通もできると思われる。例えば、
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祭りを何回で競い合ってから、「もの」の善し悪しを評価し、ものづ
くりの技量を高める。そしてさらに、優秀者たちの良い作品を「工芸
品の展示施設」に販売することにもなれると考えている。こうしたら、
誇りを持つ「女性のものづくり」を広げて行けるだろう。さらに、新
聞やニュースなどを媒体として宣伝し、地域周辺、あるいは地域外の人
達まで、当該地域の特有の女性のものづくりの文化を広げていけると考
えられる。それに伴い、さらに各拠点施設を建設し、活力あふれる地
域をつくるべきだと考える。	 
伝統文化の維持・継承とは、単に古い文化を保存するだけでも、また、地域
性を失った大衆文化に成り下がり、製品を大量生産、販売するものでもなく、
民間の大切な伝統文化の優れた価値を、現代社会のなかで、地域住民が理解、
納得し共有していくこで、維持されるべきである。現代と伝統は決して対立
するものではない。現代経済・科学の発展とともに、伝統文化を維持・継承
するという「もう一つ発展」を計画する必要がある。以上、本研究は、内発
的発展論に基づく、中国の湖南省江永県地域に固有に形成され、伝承されて
きた生活文化の今日的・社会的価値の再認識・再確認・再評価し、得られた
知見を今後の生活者主体の生活創生へと活用しようとした。当該領域は、と
りわけ、独自文化の消失が急速に進展している非西洋諸国における生活創生
のあり方を示唆する先駆的な事例となると考えられる。	 
	 
３．今後の課題	 
（１）江永県における地域づくりの創生の実施：本研究では、江永県地域に
おける伝統的な女性のものづくりの文化を維持・継承する提案を提出した。
今後、政府および民間と連携を図りながら、実行へ向けて活動していく必要
がある。	 
（２）江永県地域に取りあげた生活用品における技法とその役割の解明：研
究をさらに深く続いて行きたい。なお、本研究において、文献調査および現
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地調査に基づく、女性のものづくりの技術、特にそのなかの針仕事、紡織の
技術を全面的に紹介したが、今後、生活用品におけるそれぞれの技法による
ものの内包性や役割などをさらに掘り下がりたい。さらに、かつて当該地域
において、主要の生活用品の伝統的な技術を再確認・再認識したい。	 
（３）江永県地域の住民に向けるものづくりに関する調査：本研究では、主
に当該地域に在住している高齢者たちへの調査を行った。今後は、定期的に
セミナーの開設や図書の出版など「民間における能動的な学習意欲の育成」
を実施しながら、さらに調査対象を増やすとともに、地域活動の観察・調査
が必要となる。	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国家出版基金管理委員会から直接管理する。なお、2008 年実施した以来、
基金の投資は年々に増加している状況である。例えば、2014 年には 4.5
億元の投資基金になった。特に、文化の維持・継承や、伝統の価値に関す
る書籍を中心に援助して、同年には、それに関する図書は約 1200 本の出
版を援助した。	 
2. 筆者、2012 年５月江永県撮影	 
3. 周尭卿（994～1045）：永明県（現在江永県下郷畳楼村）生まれ。『詩
説』『春秋説』など 30 巻、『文集』20 巻を著作した。深い学問と良い
品行で有名である。	 
4. 何喬新(1427〜1502)：字廷秀、永明県生まれ。景泰５年（1455）は科挙
合格者であり、剛直で良い品行で有名である。	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5. 蒲秉権（〜1644）：字平若、明永明城東生まれ。『掖垣奏議』を著作し
た。モンゴルの酋長は朝廷に帰順した部落を進撃して、彼は大軍を率い
て、700 数名モンゴルの敵を殲滅した。崇禎 17 年（1644）には、李自成
は明滅ぼしたから、彼はとても悲痛で、絶食して死亡した。	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謝辞にかえて	 
――――――――――――――	 
	 本研究および博士卒業論文をまとめるにあたり、多くのご支援・ご指導を
賜りました。	 
・ 研究のお世話：	 
	 	 本研究を進めるにあたり、ご指導を頂いた博士卒業論文指導教員の植田憲
教授に深く感謝致します。長い間、多くの労を費やしていただき、また、
研究を進めるなかで、筆者が気づかず見落としてしまう重要なところをい
つも的確にご指摘頂きました。辛抱強く御指導、御教授いただきまして、
心より感謝を申しあげます。	 
	 国立歴史民俗博物館の松尾恒一教授からも民俗学の視点から丁寧かつ熱心
なご指導を賜りました。この場をおかりまして、心より御礼申し上げます。	 
・ 調査のお世話：	 
	 多くの貴重な資料を提供してくださった中国湖南省江永県の政府の方、当
該地方の学校の先生方、そして、蒲麗娟氏など当該地域の女性の方々、あ
りがとうございました。貴重な時間を割いて江永県における「女性のもの
づくり」に関するアンケート調査に協力していただいたおかげで研究を進
めていくことができました｡	 協力していただいた江永県地域の皆様へ心か
ら感謝の気持ちと御礼を申し上げます。	 
・ 翻訳のお世話：	 
	 日本語チェックの協力をしていただいた立原さおりさん、青木宏展君、英
語訳に協力していただいたransisca	 Callistaさんをはじめとする、デザイ
ン文化計画研究室の大学院生、学部生の方々、また研究に協力していただ
いたその他多くの友人達にも本当にお世話になりました。そのすべてをこ
こに記すことはできませんが、深く感謝の意を表したく、謝辞にかえさせ
ていただきます｡	 
2015 年１月	 デザイン文化計画研究室	 楊洋
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